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E D I T O R I A L 
GUERRA NO! 
ELECCIONS AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS 
De ben segur que les persones que lluitàrem el 
temps de la dictadura franquista no ens 
haguéssim imaginat mai que després de tant de 
temps tornaríem de forma tan reiterada a 
omplir els carrers manifestant-nos en defensa 
de la pau i en contra de la guerra. Si d'una 
banda és d'una crueltat inqualif icable 
aquesta guerra, i totes les guerres, de l'altra 
hem de felicitar-nos ja que aquesta ha servit 
perquè la majoria silenciosa hagi esdevingut 
majoria contestatària que diu NO a tanta men-
tida, NO a tanta hipocresia i NO a tant d'intent 
d'engany, NO a la raó de la il·legalitat com a 
força convincent, N O a l'imperialisme ameri-
cà bel·licista i als seus sevidors servils com el 
Govern Central i el seu President. 
L'STEI-i, integrat en la Plataforma per la 
Democràcia i la Globalització social, ha estat 
una de les organitzacions capdavanteres en la 
denúncia d'aquest procés de guerra i mentides. 
Les mobilitzacions ciutadanes estan demos-
trant que la democràcia és més viva que mai, 
que participar no és anar a votar cada quatre 
anys. Participar vol dir expressar la teva 
voluntat i el teu desig a cada moment en què 
consideres que el teus drets són trepitjats. 
En aquest ambient preelectoral, la REVISTA 
PISSARRA, com cada cop que es convoquen 
eleccions polítiques, s'ha adreçat a tots els par-
tits i els ha ofert les seves pàgines per tal de 
poder conèixer llurs posicionaments vers una 
sèrie de qüestions que ens preocupen. Volem 
agrair a tots les seves respostes, exceptuant 
el PP que, malgrat que se li hagi demanat 
reiteradament, no ens ha respost. 
Davant els nous comicis, consideram que cal 
fer una anàlisi acurada del que ha estat la polí-
tica del Govern del Pacte de Progrés aquests 
quatre anys. Des de l'STEI-i consideram que 
cal treballar, i a fons, en la millora de les con-
dicions sociolaborals de la ciutadania de les 
Illes. No podem oblidar la reiterada pèrdua 
del nostre poder adquisitiu, i encara esperam 
una resposta per part del Govern a la campan-
ya específica que duguérem a terme. Es neces-
sari aprofundir i avançar en un model propi 
d'Educació; el model de contractació laboral 
en alguns sectors de la mateixa Administració 
autonòmica és denunciable. Respecte al model 
territorial s'ha fet molt de "renou" però pocs 
avanços de vertader progrés. 
L'STEI-i ha denunciat a fons les lleis que 
ens retallen o volen retallar competències 
aconseguides és el cas de la LOU, la Llei d'FP 
i la LOCE, i ho seguirem fent mentre el 
Govern Central sigueixi impulsant lleis retrò-
grades, centristes i uniformadores. 
Des d'aquestes planes no demanam el vot per 
ningú, sinó que intentam fer unes pinzellades 
dels objectius que haurien de tenir com a fita 
els partits: millorar la qualitat democràtica de 
la participació, impulsar polítiques que priorit-
zin la despesa social (educació, sanitat, benes-
tar social.. .), implicar molt més els 
Ajuntaments en el fet educatiu... 
Nosaltres apostam per polítiques actives en 
la defensa dels drets dels ciutadans i de les tre-
balladores i dels treballadors. Exposam a les 
pàgines sindicals centrals el conjunt de les nos-
tres propostes en matèria educativa, com a eina 
que guiarà la nostra actuació així com els nos-
tres programes electorals a la Funció Pública, 
Sanitat... davant el Govern que surti de les 
urnes. 
D'altra banda us oferim, també, en aquestes 
planes unes reflexions sobre la intercultura-
litat a les aules, des de persones que la treba-
llen directament als centres de treball o que en 
fan una anàlisi i exposen unes pautes d'actua-
ció per tal que la cultura receptora sigui un 
mitjà d'integració davant la multiculturalitat 
existent. 
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E D U C A C I Ó , I N T E R C U L T U R A L I T A T 
I C I U T A D A N I A D E M O C R À T I C A : 
U N A R E S P O N S A B I L I T A T I U N 
P R O J E C T E D E T O T A L A S O C I E T A T 
Isidor Marí 
Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears 
W procés de mundialització, tal com evoluciona actualment, 
planteja al mateix temps, i arreu del món!, dues exigències 
Ja.—JÈ educatives entrellaçades, inseparables, per una part l'educa-
ció per a la convivència intercultural en un món en què la diversitat 
de cultures és present pertot a causa dels moviments de població i de 
la internacionalització de les telecomunicacions i els productes cul-
turals, i per l'altra l'educació per a la ciutadania democràtica davant 
d'un procés de submissió de la democràcia representativa i participa-
tiva als poders fàctics econòmics, mediàtics i militars. 
B en mirat , l ' educac ió in te rcu l tura l n o és més que una part ara e s p e c i a l m e n t impor tan t de 
l 'educació per a la c iu t adan ia democrà t i ca : si 
volem formar c iu t adans cr í t ics , l l iures i r e spon -
sables , que conegu in c o m es ges t iona l ' interès 
general de la nos t ra soc ie ta t i pugu in in te rveni r 
democrà t i camen t en la v ida co l · l ec t iva , un dels 
e lements cent ra l s d ' aques ta fo rmac ió serà faci l i -
tar que conegu in i a s s u m e i x i n el marc inst i tu-
cional democrà t i c q u e s 'han d o n a t les I l les 
Balears i a par t i r d ' aquí con t r ibue ix in a c o n s -
truir una societa t p lura l i s ta i ober ta al m ó n des 
de la pròpia ident i ta t , en la qual t o thom conegu i 
les dues l lengües oficials i el ca ta là , c o m a l len-
gua pròpia , arribi a ser l l engua c o m u n a d 'ús 
públ ic . 
P e r ò dit a ixò , t ambé h e m de r eco rda r que l 'edu-
cac ió no és responsabi l i ta t exc lus iva del s i s tema 
educa t iu . L a socie ta t no pot de legar tota l 'edu-
cac ió en l ' ensenyament públ ic , ni les famíl ies 
t ransfer i r la seva responsabi l i t a t educa t iva als 
ensenyan t s . I a l ' interior de cada cen t re , van 
mol t equ ivoca t s els que pensen que l ' educació 
intercul tural és una feina sols de ls professors 
d ' aco l l iment l ingüíst ic i dels a l u m n e s i m m i -
gra ts , o que l ' educació per a la c iu tadan ia d e m o -
cràt ica és responsabi l i ta t només dels professors 
d 'èt ica. Són tots els e s tud ian t s , que han d 'apren-
dre a conv iu re d e m o c r à t i c a m e n t en la in te rcu l -
tural i ta t , i el cent re ha de ser la seva p r imera 
exper iènc ia de re lac ió in tercul tura l i de ges t ió 
par t ic ipa t iva i democrà t i ca . Són tots els ense -
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nyants els que han de readaptar els seus progra-
mes cap a una concepc ió intercul tural on to thom 
se senti representa t . Es tota l 'organi tzació del 
centre que se n 'ha de fer r e sponsab le : de què 
serveix aprendre català, si hi ha professors i per-
sonal d 'adminis t rac ió i serveis que s 'entesta a 
parlar cas te l là? De què serveix par lar d ' in tegra-
ció si els es tudiants del pa ís formen grups a part 
dels nouvinguts? 
La idea que to thom està impl ica t en l 'educació 
c iu t adana d e m o c r à -
tica i intercultural és 
més fàcil d ' assumir a 
la pràct ica si es par-
teix de la par t ic ipa-
ció dels es tudiants i 
dels professors , de ls 
pares i del personal 
de gest ió , en l 'orga-
n i sme encar regat de 
la definició i la r e o -
r i en t ac ió p e r i ò d i c a 
del projecte in tercul -
tural del centre . O si 
cada es tudiant n o u -
v ingu t té un c o m -
pany- tu tor que s 'en-
ca r r ega d ' a s s e g u r a r 
la seva in tegració en 
el grup de c lasse i en 
les col les d 'amics . 
I la feina educa t iva 
dels centres docen ts 
en el camp de la c iu-
tadania democrà t i ca 
in t e rcu l tu ra l t a m b é 
és molt més fàcil si 
pot compta r a m b la 
col · laborac ió de les 
assoc iac ions de mares i pa res per a organi tzar un 
vental l d 'act ivi tats fo rmat ives o cul tura ls , pe rò 
t ambé lúdiques , recrea t ives i fest ives , en què 
totes les famíl ies es re lac ionin sense bar re res . I 
encara mil lor si en aques tes act ivi ta ts poden 
comptar amb la impl icac ió ac t iva i el suport de 
les enti tats assoc ia t ives cu l tura ls , espor t ives o 
r ec rea t ives , o de l s mi t j ans de c o m u n i c a c i ó 
locals , i amb la cooperac ió i l'ajut dels o rgan i s -
mes munic ipa ls : pe rquè tots tenen una responsa-
bilitat que no poden defugir en la convivènc ia 
democrà t ica in tercul tural . A ix í ho demos t ra l 'è-
xit d 'exper iències com els cu r sos de català per a 
pares i (sobretot!) mares immigran t s , o el p ro -
grama "Vivim p lega ts" en què famílies nouvin-
g u d e s i f amí l i e s a u t ò c t o n e s i n t e r c a n v i a v e n 
informació sobre les respect ives formes de vida 
d 'uns i a l t res . 
Si tots els que manifes ten preocupació per les 
d i f i cu l t a t s d ' i n t eg rac ió dels nous c iu t adans 
immigra t s a les nostres illes es preocupassin de 
fer amis ta t amb un d 'aquests nous c iutadans o 
d 'organi tzar a lguna act ivi tat en què els nouvin-
guts i la societat receptora es poguess in conèi -
xer i en tendre millor, segurament molta part de 
la p reocupac ió inicial perdr ia sentit i tots anir í -
e m molt millor. 
És cert que hi ha 
unes t r ans fo rma-
c ions m u n d i a l s 
mol t p o d e r o s e s 
que d i f í c i lmen t 
p o d e m modi f ica r 
a m b el nos t r e 
es forç p e r s o n a l . 
P e r ò al m a t e i x 
t emps que mi ram 
de cont r ibui r a fer 
c r é i x e r les veus 
que af i rmen que 
"Un altre món és 
p o s s i b l e " , t a m b é 
hem de ser cons -
cients de la força 
de les r e l ac ions 
h u m a n e s i m m e -
diates i quot id ia-
nes en la c o n s -
t rucció d ' aques ta 
nova soc ie t a t 
d e m o c r à t i c a , 
i n t e rcu l tu ra l i 
j u s t a que tots -
au tòc tons i immi -
gra t s -vo lem acon-
seguir. 
I p o d e m t robar -nos j u n t s , per e x e m p l e , per 
rec lamar per a les Il les Ba lea r s més c o m p e t è n -
cies i recursos per e m p r e n d r e a gran escala una 
polí t ica progress is ta d ' intercul tural i ta t i aco l l i -
ment de la immigrac ió : aconsegu i r més au togo -
vern ens ha de pe rmet re a la vegada superar les 
des igual ta ts socials que afecten la immigrac ió i 
facilitar la seva in tegrac ió cul tural i l ingüís t ica . 
Hi ha pro jec tes co l · l ec t ius en què tots ens 
p o d e m identif icar i sobre els quals hem de c o n s -
truir la nostra conv ivènc ia democrà t ica intercul-
tural . Hi ha dif icultats , na tura lment , però si l 'es-
cola pot compta r a m b tota la societat sabrem 
trobar-hi camins i so luc ions . 
...al mateix temps que miram de contri-
buir a fer créixer les veus que afirmen 
que "Un altre món és possible", també 
hem de ser conscients de la força de les 
relacions humanes immediates i quoti-
dianes en la construcció d'aquesta nova 
societat democràtica, intercultural i 
justa que tots, autòctons i immigrats, 
volem aconseguir... 
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EDUCACIÓ I N T E R C U L T U R A L I 
FORMACIÓ D E L P R O F E S S O R A T 
A L E S I L L E S B A L E A R S 
Margalida Barceló i Taberner 
Professora de llengua i literatura catalanes 
Assessora de formació del professorat 
r reballar amb la interculturalitat com a meta no és fàcil i cal que, com a societat receptora, reflexionem també sobre la nos-tra pròpia identitat col·lectiva i sobre la seva sostenibilitat per 
poder oferir elements vàlids d'acollida social, cultural i lingüística als 
nous ciutadans i ciutadanes alhora que també ells i elles puguin viure 
i transmetre elements de la seva identitat cultural. 
Els canv is demogrà f i c s i soc ia l s que a c o m -panyen els processos migratoris enriqueixen 
l'evolució de les societats i l 'evolució de les dife-
rents identitats culturals individuals i col·lectives. 
Vist així, des d'enfora, o des de defora, i com a des-
cripció dels resultats d'un procés que ens és abs-
tracte queda molt bé. Quan aquest procés, que 
volem recordar que no és nou, s'intensifica en 
quantitat i en complexitat i es concreta entre nosal-
tres, ja no sabem a què ens hem d'atendre i solem 
apropar-nos a postures que van des del victimisme 
i la reclusió cultural fins a la generali tzació i uni-
versalització que no toca de peus a terra. Si ens 
situam a algun d'aquests extrems no podrem avan-
çar en la construcció d'un paradigma d'actuació 
intercultural, en el qual com a agents educadors hi 
tenim molt a dir i molt a fer. Necess i tam definir què 
hem de compart i r i què hem de respectar dins del 
nostre entorn social, entre tots els que hi vivim. 
La diversitat cultural i el paper de l'escola 
A vegades, des de l 'escola, ens sentim sols davant 
una situació que té la seva magnitud i per a la qual 
no estam preparats ni com a ciutadans i c iutadanes 
ni com a professionals de l 'ensenyament. L'escola 
no pot esdevenir el calaix de sastre on s'hi perden 
les vetes i els fils de la convivència social, entre 
altres motius perquè únicament amb l 'educació no 
es podrà bastir una societat que basi la seva cohe-
sió en el pluralisme cultural i les relacions intercul-
turals. L'acció de l 'educació intercultural no pot ser 
desenvolupada només a l'escola i per les persones 
docents , perquè l'entorn també n'és d'educador, fins 
i tot podr íem dir que ho és per defecte. 
Per això, el tractament escolar de la diversitat cul-
tural no es pot deslligar del tractament polític i 
social que es fa del fet migratori. És necessària, per 
tant, una acció concertada des de diferents sectors 
de l 'administració pública. 
Dit això, remarcarem que l 'educació és necessària i 
indispensable per afavorir aquest procés de reco-
neixement del fet multicultural i per fer actuacions 
interculturals eficaces i positives, entre les quals 
treballar per la igualtat d'oportunitats acadèmiques 
de tot l 'alumnat en el camí cap a la seva formació 
com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. 
A les Illes Balears en només cinquanta anys s'ha 
doblat la població: s'ha passat dels aproximada-
ment 420 .000 habitants de l'any 1950 als 848.000 
de l'any 2 0 0 0 O . La situació de multiculturalitat a 
les Illes Balears és un fet i el debat sobre polítiques 
socials i educatives vers la població immigrada, 
només ha fet que començar. Pel que fa, doncs , a 
l'escola, cal que puguem definir el canvi que s'ha 
produït de forma conjunta amb la resta d'agents 
socials i que comencem a treballar per una nova 
manera de desenvolupar la tasca educativa tant pel 
que fa a la formació del professorat, com pel que fa 
a objectius educatius, a continguts curriculars i a 
organització escolar. 
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Aproximació al tractament edu-
catiu de la diversitat cultural a 
les Illes Balears 
Actualment, el tractament de la 
diversitat cultural es fa (o no es fa) 
de forma més o menys autònoma a 
cada centre educatiu respecte de 
plans de formació del professorat o 
programes oficials específics sobre 
aspectes educat ius en relació a 
aquest tema. De fet, consideram 
que des de l 'administració educati-
va, encara no s'ha abordat el tema 
amb la coherència necessària a la 
complexi ta t que presenta i que 
assistim a una oferta formativa 
puntual i desvinculada, en general, 
de la formació al centre. 
En aquest sentit voldríem destacar 
que des dels serveis i programes de la Conselleria 
d'Educació s'ha anat obrint camí per atendre les 
necessitats dels centres respecte de l'arribada d'a-
lumnat d'incorporació tardana i que hi ha hagut, ini-
ciatives: dotació de recursos humans i materials, 
orientacions, normativa i instruccions, diferents 
activitats formatives, etc. Pensam que aquestes 
actuacions no haurien de quedar deslligades entre 
si i deslligades d'actuacions formatives al centre 
escolar perquè perden eficàcia i, en alguns casos, 
esdevenen només declaracions de bones inten-
cions. S'actua de forma dispersa, bé sobre un 
mateix col·lectiu de professorat de suport, bé dins 
el centre amb activitats de coneixement d'altres 
cultures, o sobre el centre i els equips directius des 
de la inspecció tècnica i les demandes d'actualitza-
ció de documents de gestió i d'avaluació, etc. El 
resultat és, a vegades, pervers: en lloc de possibili-
tar l 'assumpció d'un ideari i d'unes pràctiques inter-
culturals es converteix en una compensació de 
dèficits dels que són diferents-i-desiguals (enfoca-
ment educatiu assimilacionista) o es folkloritza la 
seva identitat cultural (a Catalunya a aquestes 
pràctiques ja se'ls anomena la pedagogia del cus-
cús), o es cau en la burocratització estèril sense 
incidència educativa real. 
Pel que fa a la formació del professorat oferida des 
dels diferents CEP o des d'altres institucions amb 
conveni amb la Conselleria, ens trobam amb una 
situació similar a l 'apuntada anteriorment: bones 
intencions, activitats reeixides en elles mateixes, 
coordinació insuficient amb altres iniciatives o 
actuacions de la mateixa institució o amb altres 
sectors, poca incidència en els col·lectius d'un 
mateix centre, etc. 
Als centres educatius la interculturalitat és, en 
...les postures assi-
milacionistes són 
fy| molt corrents entre 
el professorat, i a 
la societat mateixa, 
encara que a vega-
des formen part 
del currículum ocult perquè no és política-
ment correcte parlar-ne obertament. 
Postures assimilacionistes primàries, no 
reflexionades, les podem trobar paradoxal-
ment al costat d'una clara voluntat no-racis-
ta, però sípaternalista... 
general, i en el millor dels casos, només una ten-
dència. Alguns s'han plantejat el tractament de la 
diversitat des d'enfocaments interculturals, però la 
majoria es troba encara en un procés de reconeixe-
ment i valoració (o no) del fet multicultural i la 
conseqüent confusió que provoca envers els plan-
tejaments didàctics i l 'organització de centre. Creix 
la preocupació per la ruptura de les dinàmiques 
d'aula convencionals i la recerca de recursos estre-
lla per a l 'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat 
diferent-desigual. 
Cal esmentar que les postures assimilacionistes són 
molt corrents entre el professorat, com a la societat 
mateixa, encara que a vegades formen part del 
currículum ocult perquè no és políticament correc-
te parlar-ne obertament. Postures assimilacionistes 
primàries, no reflexionades, que podem trobar 
paradoxalment al costat d'una clara voluntat no-
racista, però sí paternalista. Evidentment fa falta 
treballar des de la presa de consciència individual i 
personal de cada professional sobre aspectes teò-
rics i conceptuals del pluralisme cultural i de la 
pròpia identitat. En un seminari sobre educació 
intercultural que realitzàrem al C E P Manacor el 
curs 00-01 ( 2) el professorat que hi participava va 
arribar a les següents conclusions i dubtes respecte 
l'estat de la qüestió als centres educatius on havien 
treballat o treballaven: 
• No totes les escoles estan al mateix 
moment. Algunes s'ho han plantejat, altres es tro-
ben a la postura assimilacionista, altres a la no-
racista i, finalment, algunes (o alguns educadors i 
educadores només?) han arribat a la valoració de la 
multiculturalitat. 
• La interculturalitat i l'antiracisme és 
de moment només una tendència que orienta actua-
cions en el camp educatiu. Pretendre tenir assolit 
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aquest nivell és una ingenuïtat. 
• L'educació intercultural no és tasca 
fàcil. Encara som novells en aquesta situació. I si 
fos només una utopia? 
• També s'ha parlat de la presa de 
consciència individual i personal de cada profes-
sional. Això lliga amb el concepte de cultura que 
tenim i de com la vivim. Volem realment educar 
per a la interculturalitat? En aquest intercanvi i 
interacció creim realment que en sortim tots enri-
quits? Ens fa por el risc de canvi cultural del nostre 
propi grup (perquè, per ara, tots els educadors/es 
pertanyem a la societat receptora, al grup hegemò-
nic)? 
• H o hem de fer T O T des de l 'escola? 
I la resta (polítics, empresaris ...) quin paper hi ha 
de jugar? Dins aquest debat s'ha matisat que la 
interculturalitat és un objectiu educatiu però també 
social pel qual s'ha de treballar i se li ha de saber 
donar temps. S'ha dit també que s'ha d'aprofitar 
l'escola ja que ha esdevingut un lloc de trobada 
entre cultures diferents i és (o hauria de ser, en tot 
cas) evidentment un marc educador ( transformador 
i positiu, per tant). S'ha afegit que cada persona 
forma part de la seva comunita t i n'és responsable i 
que, per això mateix, la conscienciació de cada 
individu S U M A dins el grup. 
• Necessi tam formació contextualitza-
da als nostres centres i formació individual sobre 
les pròpies opcions ideològiques i actituds socials. 
• Les bones intencions no basten; des 
de l'escola hem de ser conscients d'on partim i on 
volem arribar. 
Pensam que aquests comentaris sorgits després 
d ü n treball de reflexió, mostren alguns dels inter-
rogants i dubtes que envolten la feina diària als 
centres educatius i que dificulten l 'assumpció de 
...la formació inicial del 
professorat, per poder con-
cretar una educació inter-
cultural als centres educa-
tius, hauria d'anar encami-
nada a donar estratègies 
metodològiques per poder 
resoldre situacions d'apre-
nentatge i de socialització, 
pero també hauria de formar sobre contextos 
socioculturals i llengües de la població immi-
grada... 
línies educatives coherents davant del canvi socio-
cultural que s'ha donat dins la comunitat educativa 
des de la dècada dels noranta, aproximadament . 
La formació inicial del professorat 
Actualment en la formació inicial del professorat 
l 'educació intercultural no hi té el pes que pertoca a 
una societat en creixent multiculturalització. Els 
professionals de l 'ensenyament no obtenen a través 
dels seus estudis inicials la capacitació necessària 
per fer front als reptes que presenta una escola amb 
alumnat de procedències diverses i amb llengües i 
cultures diferents. Reptes educatius per fer front a 
les desigualtats socials, per respectar i valorar la 
diversitat, per treballar contra el racisme i la xeno-
fòbia i per conduir el procés d 'aprenentatge acadè-
mic de tot l 'alumnat. 
Òbviament caldrà formar els estudiants universita-
ris com a ciutadans situats en una època i un terri-
tori en què la presència multicultural i multil ingüe 
és una realitat; una realitat d'abast general a les 
societats dites occ identa ls . Hau ran d 'es tudiar 
aspectes conceptuals i ideològics, pel que fa a la 
construcció de paradigmes d'actuació; aspectes 
políticosocials, per conèixer possibilitats i expe-
riències de tractament de la diversitat i de la des-
igualtat social; aspectes etnogràfics i culturals, 
per copsar les característiques més rellevants de les 
diferents identitats i de la seva evolució dins les 
societats d'acollida. En el nostre cas, ens cal recor-
dar que s'ha de fer especial esment a les caracte-
rístiques culturals pròpies front a la minoritza-
ció que pateix envers la cultura dominant . 
Aquesta formació inicial per poder concretar una 
educació intercultural als centres educatius hauria 
d'anar encaminada a donar estratègies metodolò-
giques per poder resoldre situacions d'aprenen-
tatge i de socialització, però també hauria de for-
mar sobre contextos sociocultu-
rals i llengües de la població 
immigrada. D 'ent re aques ts 
darrers volem destacar la impor-
tància que té el cone ixemen t 
sobre aspectes lingüístics generals 
i compara t ius de les l lengües 
presents als diferents grups de 
població respecte de la llengua 
vehicular de l 'ensenyament. N o 
podem oblidar o menysprear que 
la llengua és per als immigrants el 
seu territori. Cal que el professo-
rat tengui coneixements suficients 
sobre la cultura i la llengua dels 
seus a lumnes potencials perquè 
pugui saber quin és el punt de par-
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tida del seu quefer. El desconcert dels professionals 
que arriben a les escoles i instituts respecte del fet 
multicultural (i de les desigualtats que palesen els 
grups econòmicament més desfavorits o els que no 
tenen el dret de ciutadania) és general i provoca 
situacions de confusió i d'angoixa respecte el paper 
de l'escola i la funció del professor o professora. 
Un aspecte fonamental de la formació inicial del 
professorat pel que fa a estratègies d'ensenyament-
aprenentatge en relació a l 'alumnat nouvingut o de 
llengua familiar diferent de la llengua vehicular de 
l'escola, és la capacitació per ensenyar llengua 
catalana com a segona llengua d'adquisició. 
Encara que la realitat de les escoles de les Illes ja 
coneixen, des de fa anys, el repte d'ensenyar llen-
gua catalana a alumnat castellanoparlant i que hi ha 
experiències molt reeixides en aquest sentit, pen-
sam que des de la formació inicial s'ha deixat de 
banda aquesta qüestió o bé no se li ha donat la 
importància que té. 
La formació inicial dels futurs ensenyants també 
hauria de tenir en compte aspectes bàsics de socio-
lingüística i de planificació de l'ús de les llengües 
en un centre escolar, sobretot en 
un context com el nostre, en una 
situació de subordinació de la 
llengua pròpia del territori respec-
te de la llengua oficial a tot l'estat, 
l 'espanyol. Massa vegades ens 
t robam amb la necess i ta t de 
defensar el paper de la llengua 
catalana com a l lengua vehicular 
de l 'ensenyament també per als 
fills i filles dels immigran t s . 
L'actitud de canvi de llengua dels 
cata lanopar lants (del català es 
passa a l 'espanyol) quan es volen 
comunicar amb persones no iden-
tificades (immigrants o no) és ben 
present a la nostra societa t i 
també, per tant, entre els futurs 
ensenyants. Es podrien citar altres 
factors que provoquen aquesta 
actitud, com el pa te rna l i sme 
excessiu respecte dels immigrants 
i les seves capacitats d'aprenentat-
ge i d'adaptació, però no és aquest 
el tema d'aquest article. 
El multil ingüisme present actual-
ment pot ser una bona oportunitat 
perquè les institucions acadèmi-
ques universitàries es plantegin 
un canvi de rumb respecte de la 
formació inicial dels futurs 
docents pel que fa a la llengua 
com a vehicle de comunicació i d'ensenyament-
aprenentatge. En el cas de la formació inicial dels 
ensenyants de secundària, s'hauria de fer un verita-
ble daltabaix en aquest i en altres temes pedagògics 
i didàctics, perquè, massa vegades, la distància 
entre la capacitació pedagògica i les necessitats de 
la pràctica docent, és gairebé insalvable. 
La formació permanent del professorat 
La formació permanent del professorat per una 
banda hauria de complementar en paral·lel les 
mesures i recursos que l 'administració educativa 
posa en marxa i, per l'altra, hauria de facilitar i fer 
possible l 'autoformació i la innovació educativa de 
professorat i centres des de la pròpia pràctica i 
segons la seva detecció de necessitats. En aquest 
sentit pensam que és important cercar un punt d'e-
quilibri entre la postura que ho deixa tot en mans 
de l 'administració i la que estableix una pràctica 
educativa reclosa i aliena a les dinàmiques socioe-
ducatives de l'entorn. 
Pel que fa a la dotació de recursos per als centres 
educatius i a les instruccions i orientacions organit-
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zatives, a més de les iniciatives actuals de la 
Conselleria d 'Educació i Cultura, que caldrà ava-
luar i adaptar a les noves necessitats, ens agradaria 
esmentar algunes de les demandes que proposa la 
Confederac ió Espanyo la de Pares d 'A lumnes 
(CEAPA) en un document de febrer de 2 0 0 2 ( 3 ) : 
Els programes d'acolliment de l'a-
lumnat immigrant han de ser presents en tots els 
centres sense que l 'administració consenti en cap 
cas que algun centre eludeixi atendre'ls. 
Cons t i tu i r equ ips d 'acol l ida que 
rebin i que estudiïn la situació escolar, personal , 
familiar i social de l 'alumnat que s'incorpori als 
centres educatius, perquè puguin realitzar un diag-
nòstic inicial a partir del qual s'estableixin mesures 
d'atenció, model d'escolarització, recursos necessa-
ris, etc. Aquests equips incorporaran professionals 
especialitzats de suport, professorat de català per a 
estrangers, mediadors culturals i lingüístics que 
podran ser destinats als centres educat ius amb 
caràcter temporal o itinerant. 
S 'hauria d ' acomodar , de m a n e r a 
ràpida, amb altres països, la implantació del pro-
fessorat nadiu de suport. 
Tant les mesures que actualment s'han posat en 
funcionament a les Illes Balears , com aquestes 
altres demandes esmentades des de la confederació 
d'associacions de pares i mares d 'alumnes d'arreu 
de l'estat espanyol, són o serien adequades com a 
tractament organitzatiu o didàctic. Caldria, a més, 
acompanyar-les d'una reflexió profunda sobre el 
tractament educatiu intercultural entre les diverses 
identitats culturals presents a l'escola, amb esment 
també al paper de la societat receptora i la seva 
identitat. Aquesta reflexió i les pròpies iniciatives 
del professorat es poden vehicular a través de la 
formació permanent al propi centre educatiu. 
Es tractaria de treballar amb coherència dins del 
marc legal i organitzatiu establert pels diferents 
estaments de la comunitat educativa i de les seves 
iniciatives, però també dins del marc d'un paradig-
ma més ample d'actuació intercultural que s'ha de 
construir des de diferents agents socioeducat ius . 
La formació permanent del professorat respecte de 
l'educació intercultural haurà de tenir en compte el 
que hem dit abans sobre la formació inicial en els 
casos en què la capacitació professional ho reque-
reixi i també per consolidar-ne o millorar-ne alguns 
aspectes. 
A partir d'aquí, exposarem els objec t ius^) que pen-
sam que haurien de marcar la tendència en la for-
mació permanent i, per simplificar, els agruparem 
segons el seu abast formatiu més general sobre el 
professorat o segons un enfocament més concretat 
en la formació sobre el centre, entès com a un 
equip educatiu: 
a) Formació general 
• Conèixer i precisar el marc teòric i 
conceptual: identitat, cultura, plural isme, diversitat 
cultural i desigualtat social, societat receptora, ele-
ments d'acollida, migració, racisme, multiculturali-
tat, interculturalitat, minories, minorització cultu-
ral... 
• Treballar les pròpies actituds i la 
pròpia diversitat. 
• Augmentar i millorar la consciència 
sobre la situació actual de la immigració i la diver-
sitat cultural. Conèixer el marc legal vigent quant a 
drets i deures dels immigrants i dels seus fills i 
filles. 
• Analitzar models de relació entre 
professorat i alumnat, entre alumnat, entre profes-
sorat i entre professorat i famílies per tal d'explici-
tar elements de relació sociocultural. 
• Adquirir coneixements etnogràfics 
sobre les societats d'origen dels col·lectius escola-
ritzats i sobre la seva vivència bicultural actual. 
• Conèixer projectes educatius d'altres 
centres educatius i de centres d'altres països. 
• Analitzar recursos i materials espe-
cífics disponibles sobre els temes que ens ocupen. 
• Articular propostes transformadores 
per a integrar el coneixement de la diversitat cultu-
ral i de la desigualtat social a les àrees curriculars. 
b) Formació d'equips educatius 
• Introduir la interculturalitat en el 
projecte educatiu de centre com a objectiu estratè-
gic, que impliqui tota la comunitat escolar. 
• Revisar aspectes identitaris del cen-
tre per redistribuir el seu pes educatiu i curricular 
amb la incorporació de nous elements . 
• Repensar l 'organització del centre 
per fer possible la incorporació de la diversitat cul-
tural a la vida quotidiana de l'escola. 
• Potenciar la incorporació de la veu 
de l 'alumnat com a agent interculturalitzador. 
• Conèixer l'abast del fet multicultural 
al context de l'escola i a l'escola mateixa. Conèixer 
les seves característiques culturals, religioses i lin-
güístiques. 
• Recollir informació sobre les trajec-
tòries migratòries de les famílies de l'escola i indi-
cadors d'integració social i cultural: coneixement 
de les llengües oficials, parelles mixtes, nivell edu-
catiu, etc. 
• Conè ixe r les t rajectòries prèvies 
d'escolarització dels nins i nines immigrants i pre-
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cisar la incidència que té en el seu procés escolar 
actual per tal de poder dissenyar suports o adapta-
cions curriculars. 
• Conèixer les expectatives concretes 
de cada família respecte l 'escolarització dels seus 
fills i filles. 
• Elaborar un protocol experimental 
d'acolliment d'alumnat i famílies i avaluar-lo. 
• Potenciar la col · laboració amb 
l'Associació de Mares i Pares de l'escola i amb 
altres serveis administratius, sobretot els locals, per 
afavorir la integració dels nouvinguts i la seva par-
ticipació en un entorn que els és totalment nou. 
• Dissenyar accions educatives inno-
vadores i els seus processos d'avaluació. 
• Analitzar, cas per cas, com es resol 
la incorporació tardana dels alumnes i les alumnes 
immigrants. 
La formació dels equips educatius permet fer pro-
tagonista l 'experiència concreta del centre i parteix 
de la descripció i anàlisi de casos per poder treba-
llar de forma sistemàtica sobre una realitat proble-
matitzada. 
I per acabar... 
En definitiva, creiem que les diferents experiències 
que s'han duit a terme i es duen a terme entre tots 
aquests sectors només han encetat camins que en 
aquest moment són profitosos, però que el mapa 
encara no està dibuixat; aquests camins no conver-
geixen o enrevolten per anar al mateix lloc. Caldria 
bastir una xarxa més còmoda de transport col·lec-
tiu, amb les interseccions necessàries, per poder 
compartir recursos i esforços de forma que inver-
tim en sostenibilitat educativa i, a la llarga, en sos-
tenibilitat intercultural. 
(l)MARl i MAY ANS, Isidor: Una política intercultural ner a les Balears? Informe ner 
al debat. Edició de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears i de la 
Fundació Sa Nostra. Palma. 2002. 
(2) Seminari l'educació intercultural. Materials d'aula. CEP Manacor, curs 2000-
2001. Coordinació: Margalida Barceló i Taberner. 
(3) A partir de: Escola i immigració. Monoeràlic de GUIX Comunitat, núm. 7. 
Suplement GUIX 288. Octubre 2002. 
(4) Reelaboració a partir de SOTO MARATA, Pepi: Ia formación nermanente del 
profesorado dins Interculturalismo i ciudadanía. Cuadernos de Pedagogia núm. 315. 
Juliol-Agost 2002. 
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L'economia mundial ha conegut un dels canvis més profunds durant aquesta fi de segle, la globalització. Aquesta s'expressa a través de dues tendències: la transnacionalització i la inter-
nacionalització. L'aspecte fonamental de la globalització consisteix 
en la consolidació del model neoliberal a nivell mundial. Model que 
s'està ampliant als països desenvolupats. En els països del Tercer 
Món, són les institucions internacionals com el Fons Monetari 
Internacional i el Banc Mundial, les que han jugat un paper impor-
tant en la difusió del model neoliberal, a través de les anomenades 
Polítiques d'Ajustament Estructural (PAE) aplicades a països afec-
tats per la crisi del deute extern. Aquestes PAE impliquen greus con-
seqüències socials per l'aplicació d'aquests programes d'ajustament, 
especialment per a les capes menys afavorides de la societat i sobre-
tot per a les dones (Naïr, 2001). 
Les P A E q u e es v a r e n i m p u l s a r d e s de l s anys 80 en c o n s i d e r a b l e s p a ï s o s ( e s s e n c i a l -
men t en els p a ï s o s de l M a g r i b , Àf r ica s u b s a h a -
r iana i A m è r i c a del S u d ) v a r e n t en i r e fec tes 
nega t ius ma jo r s en la p o b l a c i ó , e s s e n c i a l m e n t 
en les d o n e s i en e ls n i n s . El m o d e l n e o l i b e r a l 
imp l i ca c a d a v e g a d a m é s d e s i g u a l t a t s a n ive l l 
i n t e rnac iona l . A n e m a v e u r e a l g u n e s d a d e s : 
- E l 1960 , el 2 0 % de la p o b l a c i ó 
mund ia l q u e v iv ia en e l s p a ï s o s r ics t en ia uns 
ing res sos 30 v e g a d e s s u p e r i o r s al 2 0 % d e la 
p o b l a c i ó q u e v iv ia en e ls p a ï s o s m é s p o b r e s . 
- El 1995 , a q u e s t a d i f e r ènc i a e ra 
82 v e g a d e s super ior . 
- A c o n s e g u i r la sa t i s facc ió u n i v e r -
sal d e les neces s i t a t s n u t r i c i o n a l s i s an i t à r i e s 
cos t a r i a 13 mi l i a rds d e d ò l a r s , m é s o m a n c o el 
q u e els hab i t an t s d 'Es ta t s U n i t s i de la U n i ó 
E u r o p e a g a s t e n , en un any, en pe r fums . . . 
- L e s t r a n s n a c i o n a l s , t e n d è n c i a 
e s senc i a l del p r o c é s d e la g l o b a l i z a t c i ó , a b s o r -
b e i x e n el 2 5 % del P I B m u n d i a l , i to t j u s t d o n e n 
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t rebal l a m e n y s de l ' l % de la p o b l a c i ó ac t iva 
en els pa ï sos del Sud . 
- L e s d o n e s r e p r e s e n t e n el 6 7 % 
de l s ana l fabe t s ; e l les c o m p l e i x e n g a i r e b é el 
7 0 % de les ho re s de t reba l l , so ls r eben el 1 0 % 
dels i ng re s sos i sols d i s p o s e n d e l 'I % de la p r o -
pie ta t . (Le Monde diplomatique, Octobre et 
Novembre 1998). 
Exi s t e ix un es t re t v i n c l e en t re la g loba l i t zac ió 
de l ' e conomia , la po l a r i t z ac ió de les d e s i g u a l -
tats i l ' avanç de l s f e n ò m e n s d ' exc lus ió soc ia l , 
p r inc ipa l s g e n e r a d o r s de les m a s s i v e s m i g r a -
c ions . P e r ò una de les c o n t r a d i c c i o n s m é s pa l -
pab le s de la g loba l i t zac ió és la res t r i cc ió a la 
l l iure c i r cu l ac ió de p e r s o n e s , m e n t r e hi ha l l i-
b e r t a t d e c i r c u l a c i ó p e r a m e r c a d e r i e s i 
dob le r s . E n aques t a c o n t r a d i c c i ó s ' expressa la 
lòg ica m e r c a n t i l , de m a n e r a t ang ib le , i és que 
la h u m a n i t a t es tà al se rve i de la p r o d u c c i ó de 
béns i de l lucre , i no al con t r a r i . 
L e s e n o r m e s d i fe rènc ies de d e s e n v o l u p a m e n t a 
n ivel l m u n d i a l c rea les c o n d i c i o n s per a la 
i m m i g r a c i ó . S e g o n s el F o n s de P o b l a c i ó de les 
N a c i o n s U n i d e s ( F N U A P ) , m é s de 100 mi l ions 
de pe r sones es d e s p l a c e n de l s seus l locs d 'or i -
gen cada any pe r p o d e r s o b r e v i u r e . D ' a q u e s t e s , 
uns 15 mi l i ons s 'han refugia t a E u r o p a i el p r o -
cés no ha fet m é s q u e c o m e n ç a r , m e n t r e es 
m a n t e n g u i n les c a u s e s q u e p r o v o q u e n aques t s 
m o v i m e n t s : s i s t ema e c o n ò m i c d e p r e d a d o r , s i s -
t e m e s p o l í t i c s i n ju s t s , d i c t a d u r e s , ne t e j a i 
ex t e rmin i s è tn ics . . . 
...una de les contradiccions més palpables de la 
globalització és la restricció a la lliure circula-
ció de persones, mentre hi ha llibertat de circu-
lació per a mercaderies i doblers. En aquesta 
contradicció s'expressa la lògica mercantil, de 
manera tangible, i és que la humanitat està al 
servei de la producció de béns i del lucre, i no 
al contrari... 
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El fenomen migratori no és nou. É s vell com 
la humanitat. 
Ent re 1850 i 1913 , hi va h a v e r impor tan ts 
t r a n s v a s a m e n t s de capi ta l i f luxos migra tor i s 
en t re el N o r d d ' E u r o p a i A m è r i c a del Nord i 
del Sud , a ix í c o m Aus t r à l i a i N o v a Ze landa . En 
l ' època de r e c o n s t r u c c i ó , la mà d 'obra bara ta 
d ' i m m i g r a n t s va con t r ibu i r e f i caçmen t a un 
c r e i x e m e n t e c o n ò m i c s e n s e p r e c e d e n t s . 
S 'obl ida q u e l 'Europa del Sud ha es ta t un món 
g e n e r a d o r de m i g r a c i o n s d in t r e i fora de la 
c o n c a m e d i t e r r à n i a . I t à l i a va p r o d u i r 25 
m i l i o n s d ' e m i g r a n t s e n t r e 1 8 6 0 i 1 9 7 0 ; 
E s p a n y a , 7 m i l i o n s . Els e m i g r a n t s d ' aques t s 
pa ï sos va ren reca la r a p a ï s o s c o m F rança , 
H o l a n d a , B è l g i c a o A l e m a n y a on , en el seu dia , 
va ren p rodu i r les m a t e i x e s r e a c c i o n s d 'op in ió 
que més tard els m a g r i b i n s o s u b s a h a r i a n s . 
Els e s p a n y o l s es va ren d i r ig i r t a m b é al M a g r i b . 
S e g o n s B e r n a b é L ó p e z G a r c í a , les r e g i o n s 
d 'Oran a A lgè r i a i el N o r d del M a r r o c varen 
acol l i r en t re el 30 i el 4 5 % de l s e m i g r a n t s 
e s p a n y o l s , du ran t els anys 4 0 i 5 0 . E s p a n y a no 
sols ha es ta t un p o b l e d ' emig ran t s en el passa t . 
A v u i , 1 .700 .000 e s p a n y o l s es t r o b e n fora 
d 'Espanya c o m a i m m i g r a n t s . I tà l ia i E s p a n y a 
són avui pa ï sos d ' i m m i g r a c i ó q u e s emblen no 
r eco rda r - se del passa t . 
A par t i r de ls anys 7 0 , va ren apa rè ixe r les pol í -
t iques de con t ro l a la l l iber ta t de m o v i m e n t de 
les p e r s o n e s . M e n t r e , s 'ha p rodu ï t una c re ixen t 
g loba l i t zac ió de l s cap i ta l s , de les m e r c a d e r i e s i 
d e les c o m u n i c a c i o n s , 
E u r o p a ha conver t i t la i m m i -
g rac ió en una necess i t a t e c o -
n ò m i c a i a lhora en un p rob le -
ma soc iopo l í t i c . Es cons ide ra 
q u e l ' emig rac ió és un feno-
m e n e x c l u s i v a m e n t m a s c u l í i 
és l ' home qui inic ia el p rocés 
migra to r i i una v e g a d a a s sen -
tat , e m p r è n el r e a g r u p a m e n t 
f ami l i a r . L e s d o n e s , en 
aques t e s q u e m a , es d e s p l a -
cen s e g u i n t el r e s p o n s a b l e 
m a s c u l í d 'un g r u p famil iar . 
El seu p a p e r se r ia el d ' e spo -
ses , m a r e s o f i l les . La rea l i ta t 
d e s m e n t e i x a q u e s t a o p i n i ó , 
pe rò no de s t rue ix la p e r c e p -
c i ó q u e la i m m i g r a c i ó és 
" c o s a d ' h o m e s " . Les dones 
no són sols "un c o m p l e m e n t " 
d e les m i g r a c i o n s m a s c u l i -
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...el control i el tancament de les fronteres 
no soluciona, sinó que augmenta les condi-
cions de vulnerabilitat i exclusió social d'a-
questes poblacions. El control i el tancament 
de les fronteres crea màfies especialitzades 
en la immigració... 
nes , són t a m b é (i en a l g u n s c a s o s de f o r m a 
p r inc ipa l ) a g e n t s a u t ò n o m e s de l s f luxos m i g r a -
tor is t r a n s n a c i o n a l s . 
U n i n f o r m e d e N a c i o n s U n i d e s e s t i m a q u e en 
la d è c a d a de l s 8 0 , l es d o n e s e r en g a i r e b é la 
m e i t a t de l s i m m i g r a n t s i n t e r n a c i o n a l s en tot el 
m ó n , el 4 8 % . A E s p a n y a , les d o n e s r e p r e s e n t e n 
el 47 % de l s r e s i d e n t s e s t r a n g e r s ( e u r o p e u s i 
no e u r o p e u s ) (Col·lectiu loe). P e r c o n t i n e n t s , 
s ' obse rva q u e : 
- el c o n j u n t e u r o p e u p r e s e n t a u n a d i s -
t r i buc ió e q u i l i b r a d a 
- e n t r e e ls o r i g i n a r i s d ' A m è r i c a , e x i s -
teix u n a m a r c a d a m a j o r i a f e m e n i n a . Pe r e x e m -
ple , en el ca s d e la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , les 
d o n e s c o n s t i t u e i x e n el 8 4 % . 
- e ls h o m e s s ó n m o l t m é s n o m b r o s o s 
que les d o n e s e n t r e e ls a r r i b a t s d 'Àfr ica . P e r 
e x e m p l e , les d o n e s m a g r i b i n e s r e p r e s e n t a v e n 
el 8% de ls r eg i s t r a t s a f ina ls d e l s 6 0 , pe r a r r i -
bar al 3 0 , 6 % el 1990 . 
Les m a r r o q u i n e s , p r i n c i p a l c o l ò n i a de d o n e s 
no c o m u n i t à r i e s , r e p r e s e n t e n el 2 6 % d e les 
p e r s o n e s p r o c e d e n t s de l M a r r o c . L e s d o n e s 
es tan en els s e r v e i s d o m è s t i c s ( 6 6 , 4 % ) , en 
l 'hos ta ler ia ( 1 2 , 3 % ) , en i n d ú s t r i e s m a n u f a c t u -
reres ( 8 , 4 % ) , en el c o m e r ç ( 3 , 8 % ) , en el c a m p 
i en la r a m a d e r i a ( 3 , 1 % ) i en d ' a l t res ( 6 , 1 % ) . E l 
9 4 % s 'ocupa en t a s q u e s m a n u a l s p o c qua l i f i ca -
d e s . S o l a m e n t l ' l % o c u p a l locs de 
ca r àc t e r p ro f e s s iona l o t ècn ic i el 
4 % l locs d ' e s ta tus mi t jà c o m a 
a d m i n i s t r a t i v e s o c o m a e m p l e a -
des c o m e r c i a l s . E l 7 9 % d e les 
d o n e s t en ien p e r m í s de t reba l l B, 
d'un any de d u r a c i ó i el 1 0 % , per -
m í s C d e 5 a n y s . L a c o m p a r a c i ó 
en t r e 1992 i 1995 p e r m e t v e u r e 
q u e l ' i n c r emen t de p e r m i s o s d e 
t rebal l de les d o n e s l l a t i n o a m e r i -
c a n e s es va p r o d u i r b à s i c a m e n t en 
el serve i d o m è s t i c , el d e les as ià -
t iques en l ' hos t a l e r i a i el d e les 
m a g r i b i n e s en l e s i n d ú s t r i e s 
m a n u f a c t u r e r e s , b à s i c a m e n t en 
a l i m e n t a c i ó , t èx t i l i c o n f e c c i ó . 
(Col·lectiu Ioé). 
L e s d o n e s i m m i g r a n t s són j o v e s . 
S e g o n s un e s tud i d e la U G T , a m b 
d a d e s de febre r de l 2 0 0 1 , g a i r e b é 
el 7 4 % té en t r e 2 0 i 39 a n y s . 
T a m b é t enen en c o m ú les s e v e s 
h i s tò r i e s p e r s o n a l s : l e s c i r c u m s -
t ànc ies de p o b r e s a , i n s e g u r e t a t , 
d i s c r i m i n a c i ó o p e r s e c u c i ó e ls han o b l i g a t a 
de ixar , f ins i tot , e ls seus fil ls (és el ca s de l 
3 0 % d e les d o n e s i m m i g r a n t s ) , a la r e c e r c a 
d ' una v ida mi l l o r (Cubides Martínez , 2001). 
A n ive l l e u r o p e u , el 4 5 , 5 % de l s i m m i g r a n t s n o 
c o m u n i t a r i s són d o n e s . E n el c o n j u n t d e la 
U n i ó E u r o p e a , les t u r q u e s i l e s m a g r i b i n e s 
c o n s t i t u e i x e n el g r u p m é s i m p o r t a n t . E l l e s o c u -
pen l locs de t reba l l m a l p a g a t s i p o c qua l i f i ca t s 
e n c a r a q u e , d e v e g a d e s , e s t an b e n f o r m a d e s . E l 
p r o b l e m a de l s re fugia ts és un a l t r e . S ' e s t ima 
q u e 2 3 m i l i o n s de p e r s o n e s són r e f u g i a d e s i 
a l t res 26 m i l i o n s són d e s p l a ç a m e n t s de p o b l a -
c ió d in t r e de l s seus p r o p i s p a ï s o s , a c a u s a de 
s i t uac ions d e g u e r r a o g e n o c i d i . 
L e s d o n e s i les n ines r e p r e s e n t e n el 8 0 % de l s 
re fug ia t s en el m ó n ( H u m a n R i g h t s W a t c h , 
1995) . G u e r r e s c iv i l s en p a ï s o s c o m B ò s n i a , 
A l b à n i a , A l g è r i a i T x e t x è n i a s 'han sa lda t a m b 
un g ran n o m b r e de re fugia t s i u n a g ran d e m a n -
da d 'asi l po l í t i c en els p a ï s o s e u r o p e u s . A m o l t s 
d 'e l ls se ' ls ha d e n e g a t l ' en t r ada en el te r r i tor i 
e u r o p e u o se ' ls ha m a n t i n g u t en c o n d i c i o n s 
i n h u m a n e s . Pe r e x e m p l e , a G r a n B r e t a n y a , 
m i l e r s de so l · l i c i t an t s d 'as i l , de re fug ia t s i 
d ' i m m i g r a n t s c o n s i d e r a t s en s i t u a c i ó i r r egu l a r 
han es ta t e m p r e s o n a t s s e n s e c a p f o r m a d e j u d i -
ci ( C a m p de C a m p s f i e l d , p r o p de O x f o r d ) . L e s 
d o n e s t enen m é s d i f icu l ta t s pe r o b t e n i r l ' es ta tu t 
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de re fug iada a c a u s a , en g r an par t , d e les c o n -
d i c ions d ' ob t enc ió d ' aques t es ta tu t . L a def in i -
c ió del re fugia t no a b o r d a el cas de les d o n e s . 
És u n a def in ic ió r e s t r i n g i d a que n o té en 
c o m p t e la v io l ènc i a q u e sof re ixen les d o n e s , 
sobre to t les que t r a n s g r e d e i x e n va lo r s m o r a l s 
de la c o m u n i t a t (i són m o l t e s a q u e s t e s d o n e s 
en pa ï sos i s l àmics ) . 
P o d e m af i rmar que les dues p r inc ipa l s c a r a c -
te r í s t iques del f e n o m e n mig ra to r i aques t e s 
ú l t imes d è c a d e s són : 
- la f e m i n i t z a c i ó c r e i x e n t d e la 
pob re sa . 
- el con t ro l de l m o v i m e n t mig ra to r i . 
E l con t ro l i el t a n c a m e n t de les f ronteres no 
so luc iona , s inó q u e a u g m e n t a les c o n d i c i o n s 
de vu lne rab i l i t a t i exc lu s ió soc ia l d ' aques tes 
p o b l a c i o n s . El con t ro l i el t a n c a m e n t de les 
f ronteres c rea màf ies e spec i a l i t z ades en la 
i m m i g r a c i ó . 
Com és la situació de les dones musulmanes 
en el seu propi país? 
L' in te l · l ec tua l a m e r i c à d 'o r igen pa les t í E d w a r d 
W.Said af i rma: Quan es parla de l'islam, s'eli-
minen més o menys automàticament l'espai i el 
temps. El terme Islam defineix una petita pro-
porció d'allò que passa en el món musulmà, 
que es refereix a mil milions de persones i 
inclou desenes de països, de socie-
tats, de tradicions, de llengües, i 
clar, un nombre infinit d'experiències 
distintes. Es totalment fals intentar 
reduir tot això a alguna cosa anome-
nat "islam"... 
L' i s l am és una i m p o r t a n t re l ig ió a 
esca la m u n d i a l . L a p o b l a c i ó m u s u l -
m a n a m u n d i a l s ' es t ima en m é s d 'un 
mi l ia rd (mil m i l i ons de p e r s o n e s ) . A 
E u r o p a , l ' i s lam és la s e g o n a re l ig ió 
m é s i m p o r t a n t d e s p r é s del c r i s t i an i s -
m e a m b 11 mi l ions de m u s u l m a n s (5 
mi l ions a F rança , 3 a A l e m a n y a , 2 a 
A n g l a t e r r a i 3 5 0 . 0 0 0 p e r s o n e s a 
E s p a n y a ) . A Es ta t s Un i t s n 'hi ha 7 
m i l i o n s . L ' i s l a m e x i s t e i x en m o l t 
d ive r ses r eg ions c l i m à t i q u e s , cu l tu -
rals i è t n iques . 
L a s i tuac ió de la d o n a m u s u l m a n a és 
d i fe ren t d 'un pa í s a un a l t re ( igual al 
que af i rma E d w a r d Sa id sob re l ' is-
l am) . N o té res a v e u r e , pe r e x e m p l e , 
la c o n d i c i ó de la d o n a tun i s i ana a m b 
l 'a fganesa o la d 'Aràb i a Saud i t a . N o 
...és l'islam responsable de l'estatut 
discriminatori de la dona? I si rea-
litzam un esforç de memòria, com 
podem explicar la condició de la 
dona a Espanya fa uns trenta anys? 
obs tan t a ixò , les l leis q u e r ege ixen les d o n e s en 
el m ó n à rab , p a r t i c u l a r m e n t en el M a g r i b , se 
s e m b l e n m é s o m e n y s , e x c e p t e a T u n í s i a on les 
l leis són les m é s a v a n t g u a r d i s t e s . 
Quina és la situació de la dona musulmana 
en la llei islàmica? 
A n e m a v e u r e l 'es tatut p e r s o n a l basa t en una 
in te rp re tac ió de la l lei i s l àmica del M a r r o c (la 
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M u d a w a n a ) . A pa r t de l c a s de T u n í s i a , e ls 
cod i s c iv i l s à r a b s , b a s a t s en u n a ce r t a i n t e r p r e -
t ac ió de la l lei i s l à m i c a , se s e m b l e n m é s o 
m e n y s . E n la M u d a w a n a , la d o n a m a r r o q u i n a 
deu al seu mar i t (ar t . 3 6 ) : o b e d i è n c i a , f ide l i ta t , 
l a c t ànc i a si és p o s s i b l e de l s f i l ls , r e s p o n s a b i l i -
tat , m a r x a i o r g a n i t z a c i ó d e la l lar, c o n s i d e r a -
c ió i d e f e r è n c i a al p a r e , m a r e i p a r e n t s de l 
mar i t . E l l a té d r e t al m a n t e n i m e n t p e r pa r t de l 
seu mar i t ( a l i m e n t a c i ó , ves t i t , m e d i c a m e n t s i 
a l l o t j amen t ) , a la i gua l t a t d e t r ac t e a m b les 
a l t res e s p o s e s en cas d e p o l i g à m i a , a l ' au tor i t -
z a c i ó d e v i s i t a r e ls s e u s p a r e s i de r eb re ' l s en 
b o n a c o n v i v è n c i a , a la to ta l l l ibe r t a t d e d i s p o -
sar i a d m i n i s t r a r els s e u s b é n s s e n s e c a p c o n -
trol de l mar i t . 
L ' eda t m í n i m a d e m a t r i m o n i és d e 18 anys p e r 
als h o m e s i d e 15 p e r a les d o n e s (ar t 8 ) . L a 
d o n a n e c e s s i t a d 'un tu tor , wa l i , p e r c o n t r e u r e 
m a t r i m o n i . E s p r o h i b e i x el m a t r i m o n i d 'una 
m u s u l m a n a a m b un n o - m u s u l m à (ar t 2 9 . 4 ) . L a 
p o l i g à m i a e s t à p e r m e s a (ar t 30 ) . E l m a r i t té 
d re t a la r e p u d i a c i ó , és a dir , r o m p r e un i l a t e r a l -
m e n t el m a t r i m o n i (ar t 4 4 ) . L ' e s p o s a p o t d e m a -
na r q u e un j u t g e li c o n c e d e i x i el d ivo rc i pe r les 
c a u s e s s e g ü e n t s : fa l ta de m a n t e n i m e n t , m a l a l -
t i a i n c u r a b l e del m a r i t si n o h o sab ia en el 
m o m e n t de l m a t r i m o n i , p e r m a l t r a c t a m e n t s 
( q u a n es po t p r o v a r ) . E l d ivo rc i és r e v o c a b l e 
so l s q u a n h o d e m a n a la d o n a . E n cas d e r epu -
d i ac ió o d i v o r c i , la d o n a h a d e g u a r d a r un p e r í -
o d e d ' abs t i nènc i a s e x u a l d e t res m e s o s , pe r 
e x e m p l e , p e r t o rna r a c a s a r - s e . E l s fills pe r t a -
n y e n a la f amí l i a de l m a r i t (art 8 3 . 1 ) , p e r ò la 
g u à r d i a i c u s t ò d i a és d e 
la d o n a si a q u e s t a no es 
c a s a n o v a m e n t ( a r t 
105) . L a d o n a h e r e t a la 
m e i t a t d 'un b a r ó . 
U s p o d e u p r e g u n t a r , 
q u è t e n e n a v e u r e 
a q u e s t e s l l e i s a m b 
E u r o p a ? To ta d o n a q u e 
ha a r r iba t de l M a g r i b 
per e s t ab l i r - se a E u r o p a 
o q u e ha n a s c u t d e p a r e 
m a g r i b í , e s t à s o t m e s a 
de dre t a l ' es ta tu t p e r s o -
nal del seu p a í s d 'o r i -
gen . E x i s t e i xe n c o n v e n -
c i o n s b i l a t e r a l s e n t r e 
c e r t s p a ï s o s e u r o p e u s 
c o m F r a n ç a i E s p a n y a i 
e l s t res p a ï s o s de l 
...el dret de la dona a l'herèn-
cia, la por a perdre el patrimo-
ni familiar va dur a l'enclaus-
trament de la dona i el seu 
matrimoni precoç. El vel té 
també aquesta funció... 
M a g r i b , au to r i t zan t q u e el d r e t f ami l i a r de l 
pa í s d 'o r igen s ' ap l iqu i . D e tal m a n e r a q u e u n 
j u d i c i en m a t è r i a d e d ivo rc i o d e r e p u d i a c i ó o 
d e d o m i c i l i con juga l c e l e b r a t al M a r r o c o a 
A l g è r i a , po t ten i r r e p e r c u s s i o n s i ser r e c o n e g u t 
a E s p a n y a o a F r a n ç a . 
No es pot parlar de les dones musulmanes 
sense abordar un tema objecte de discus-
sions i polèmiques contínues i és el vel 
(hiyab). 
Hi ha u n a idea mol t i m p o r t a n t q u e m ' a g r a d a r i a 
q u e fos m o l t c la ra i q u e ens fes r e f l e x i o n a r j u n -
tes i j u n t s i és la s e g ü e n t : 
R u b i e r a M a t a , en el seu a r t i c l e in t i tu la t "La 
mujer en el Coràn como fuente de la Xaria : 
posibilidades de nuevas interpretaciones" 
(Anales de Historia Contemporànea, 13 (1997) 
- publicat el febrer de 1998- p.17 - p.23), es 
p r e g u n t a el s egüen t : P o d e m a f i rmar q u e l ' i s lam 
és r e s p o n s a b l e de l ' es ta tu t d i s c r i m i n a t o r i d e la 
d o n a ? I si t o r n a m a la h i s tò r i a a c t u a l o rea l i t -
z a m un es forç de m e m ò r i a , c o m p o d e m e x p l i -
ca r la c o n d i c i ó de la d o n a a E s p a n y a fa u n s 
t ren ta a n y s ? (R u b ie r a M a t a , 1 9 9 7 ) . L a s i t uac ió 
j u r í d i c a d e la d o n a e s p a n y o l a n o e r a tan d i fe -
ren t al d e la m a r r o q u i n a o a l g e r i a n a a c t u a l s : 
d o n a so ta tu te la p a t e r n a o m a r i t a l , la d o n a 
c a s a d a no p o d i a t r eu re el p a s s a p o r t o el p e r m í s 
d e c o n d u i r s ense au to r i t z ac ió de l mar i t , la l lei 
e x o n e r a v a el mar i t si m a t a v a la s e v a d o n a en 
de fensa del seu h o n o r (adu l te r i in f r agan t i ) , l lei 
q u e ex i s t i a t a m b é a I tà l ia . P o d e m ara fer u n a 
p r e g u n t a , a ixò és l lei i s l à m i c a a E s p a n y a ? 
E v i d e n t m e n t , no . P e r ò 
a ixò s í és c u l t u r a c o m u -
na m e d i t e r r à n i a . 
E l p a t r i a r c a t é s u n a 
f o r m a soc i a l d o m i n a n t 
en tot el M e d i t e r r a n i al 
l larg d e la h i s tò r i a en 
soc ie t a t s d i s t in t e s en t r e 
s i , p e r ò on es m a n t e n e n 
d o s p r i n c i p i s : els h o m e s 
h a n d e d o m i n a r l e s 
d o n e s i e ls h o m e s ve l l s 
h a n d e d o m i n a r e l s 
j o v e s . E n a q u e s t a cu l tu -
ra pa t r i a r ca l , cal p r e s e r -
va r l ' he rènc ia ma te r i a l o 
d e l l i na tge de la l ín ia 
m a s c u l i n a v i g i l a n t la 
v i rg in i t a t d e les j o v e s i 
l a " d e c è n c i a " d e les 
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c a s a d e s , p e r q u è no 
penet r i en la d e s c e n -
dènc ia pa t r i a rca l d 'he-
reus e spur i s ( G e r m a i n e 
Ti l l ion) . Per p r e s e r v a r 
la pu resa de la s eva 
s a n g , e l s n o t a b l e s 
m e d i t e r r a n i s c a s a v e n 
les seves fil les d in t r e 
del c lan . A q u e s t a p r à c -
t ica va ser r e fo rçada en 
el cas de l m ó n à rab , 
p e r q u è es va c o n c e d i r 
a la d o n a el dre t a l 'he-
rènc ia ( enca ra q u e u n a 
pa r t in fe r io r a la d e 
l ' home , p e r ò e ra una 
cosa n o v a ) . L a po r a 
p e r d r e el p a t r i m o n i 
fami l i a r va dur, fins i 
tot , a ca sa r les f i l les a m b els cos ins pe r v ia 
pa t e rna . L ' e n c l a u s t r a m e n t de la d o n a i el seu 
m a t r i m o n i p r e c o ç es t a ran r e l ac iona t s a m b la 
p o r a la t r a n s g r e s s i ó d ' aques t a reg la . El vel té 
t a m b é aques t a func ió . 
Vel o vels? 
El vel e s m e n t a t a l 'A lcorà s e m b l a un xal o un 
m o c a d o r p e r cobr i r l 'escot , n o l 'a tapeï t xador , 
la b u r k a o u n a de les seves va r i an t s . Di fe ren t s 
i n t e rp re t ac ions a f i rmen q u e el vel es tà r e c o m a -
na t a l ' A l c o r à i n o 
i m p o s a t . A l 'A lco rà , 
en el cap í to l 24 , ve r s i -
c le 31 " . . . i digues a 
les creients que baixin 
la vista amb cautela, 
que siguin castes i no 
mostrin els seus 
adorns sinó els que 
estan a la vista, que 
cobreixin el seu escot 
amb el seu vel i no 
exhibeixin els seus 
adorns sinó als seus 
esposos, als seus 
pares, als seus sogres, 
als seus propis fills, 
...les diferències estètiques exis-
tents entre aquests diferents vels 
permet descobrir dones molt 
diverses entre si... 
Presen ta r la seva s i tua-
ció a m b gran d r a m a t i s -
m e i exp l ica r aques ta 
s i tuac ió com a c o n s e -
q ü è n c i a de la seva rel i-
g ió , de l 'essència de la 
s e v a s o c i e t a t , o fe r ia 
u n a l e g i t i m a c i ó a la 
i n t e r v e n c i ó co lon i t z a -
do ra , q u e e n c a r a que 
s e m b l a i n c r e ï b l e , pot 
i n t e n t a r d i s f r e s s a r - s e 
d e p r o t e c t o r a . C a d a 
v e g a d a que la co lon i t -
z a c i ó d i r à c l a r a m e n t 
q u e les d o n e s són la 
p e ç a c lau d e la m o d e r -
n i t z a c i ó , q u e ca l 
m o d e r n i t z a r - l e s p e r q u è 
les soc ie ta t s m a g r i b i -
nes e v o l u c i o n i n , les d o n e s faran p a s s e s en re re . 
D e i x a r q u e les d o n e s es desve t l l in s u p o s a r i a 
q u e l ' e s t ranger p o d r i a pene t r a r en al lò més 
ín t im de la pe r sona l i t a t co l · l ec t iva au tòc tona . 
És q u e no s ' anomena , en à rab , una d o n a sense 
vel c o m una d o n a n u a (aryana)! ( B e s s i s , 
1991) . 
R e f o r m i s t e s i nac iona l i s t e s e s t aven d 'acord de 
m a n e r a u n à n i m e en u n a qües t i ó : tots p recon i t -
zaven l ' educac ió f e m e n i n a en l l engua à rab a m b 
la f inal i ta t de mi l l o r a r la soc ie ta t en tots els 
D u r a n t la c o l o n i t z a -
c ió , la d o n a e ra un 
pun t c lau en el p r o j e c -
te de d o m i n a c i ó de les 
s o c i e t a t s m a g r i b i n e s . 
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sent i t s . D e s del pun t de v is ta d ' a q u e s t s m o v i -
men t s , s 'hav ia d ' e d u c a r les d o n e s p e r q u è són 
e l les les p r i m e r e s e d u c a d o r e s de l s n ins i són 
e l les les q u e han d ' i n c u l c a r - l o s les i dee s de l'a-
m o r a la pà t r i a l l iure i a la c u l t u r a à r ab i i s là -
m i c a . 
Veim a q u í q u e el fi ú l t i m , p e r tan t , d e l ' educa-
c ió f e m e n i n a , no d e s c a n s a en la p r ò p i a e m a n -
c i p a c i ó de la dona , s i nó m é s bé en l ' educac ió 
del c i u t adà n a c i o n a l i s t a des d e la in fànc ia . 
A E u r o p a , el vel és una q ü e s t i ó m o l t c o n t r o -
ver t ida . L e s d o n e s q u e d u e n vel són c o n s i d e r a -
des s u b m i s e s i c u l t u r a l m e n t r e t a r d a d e s . 
L ' o b l i g a c i ó de du r el vel p o t ser c o n s i d e r a d a 
c o m a s igne d e s e x i s m e i la s eva p r o h i b i c i ó 
c o m a s igne de r a c i s m e . A F r a n ç a , d e s p r é s d 'u-
nes m a n i f e s t a c i o n s del F r o n t N a c i o n a l ( fe ix is -
ta) , el n o m b r e de d o n e s 
que duen el vel ha a u g -
m e n t a t i a i x ò t a m b é 
en t re les d o n e s q u e n o 
el d u i e n n o r m a l m e n t . 
L e s d o n e s a m b el vel 
han vo lgu t e x p r e s s a r la 
seva p e r t i n e n ç a cu l tu ra l 
i r e l i g iosa . 
E x i s t e i x e n d i f e r e n t s 
r e f l ex ions ac tua l s s o b r e 
el vel : 
La s o c i ò l o g a i f emin i s t a 
m a r r o q u i n a A ï c h a 
B e l a r b i , es p r e g u n t a el 
s e g ü e n t : Avui en d ia , el 
vel fa r e f e r è n c i a a la 
t o r n a d a al m ó n r e l i g ió s 
o és l ' e x p r e s s i ó d ' u n a 
soc i e t a t en c r i s i ? E l l a 
a f i rma q u e e l s dèf ic i t s po l í t i c s , e c o n ò m i c s i la 
p è r d u a de l s va lo rs d o n e n al vel a l t res s igni f i -
c a c i o n s : 
El vel c o m a r e c o b r i m e n t d e la iden t i t a t 
El vel c o m a a u t o a f i r m a c i ó 
El vel a m a g a la m i s è r i a 
El vel c o m a c o n c e s s i ó 
El vel c o m a po r 
H ind e Taarj i , p e r i o d i s t a m a r r o q u í , va fer una 
enques t a q u e va d u r a r m e s o s en d i fe ren t s pa ï -
sos i s l àmics ( E g i p t e , K u w a i t , T u r q u i a , L í b a n , 
Algèr ia . . . ) pe r i n t en ta r c o n è i x e r les r a o n s de 
mo l t e s d o n e s u n i v e r s i t à r i e s , p e r i o d i s t e s , b a n -
càr ies , . . . que hav ien e l eg i t p o s a r - s e el ve l , 
f enomen bas t an t a m p l i en a q u e s t s ú l t i m s a n y s . 
Per a H i n d e Taarj i , el vel és una e s t r a t èg i a pe r 
conque r i r l 'espai p ú b l i c . I ho e x p l i c a de la 
De la imatge que es tengui de 
nosaltres i del suport de dones 
i homes defensors dels drets 
humans d'Europa, contra totes 
les formes d'integrisme, depèn 
també la nostra lluita per 
millorar les condicions de vida 
de les dones d'aquí i d'allà. 
m a n e r a s e g ü e n t : "Quan s'examinen els testi-
moniatges de les dones que duen el vel, una 
constant reté immediatament l'atenció: la 
importància del desig d'escapar a l'agressivi-
tat masculina en la decisió de dur el vel. Per a 
molts homes, l'arribada de les dones a l'espai 
públic ha estat vist com a intolerable, perquè 
consideren que és el seu territori exclusiu. 
Obligats a haver d'acceptar la marxa del 
temps, es resignen però s'esforcen, de vegades, 
afer pagar a les inoportunes el preu de la seva 
audàcia escandalosa. Com que aquestes dones 
han elegit deliberadament de situar-se fora de 
les fronteres inviolables de l'harem, ells es 
consideren alliberats del dret de respectar-les. 
En tornar a agafar el vel, les dones restablei-
xen d'una certa manera el codi tradicional, 
obligant els homes a 
sotmetre's de nou a les 
seves normes. I així, a 
respectar-les com 
abans. Amb la diferèn-
cia essencial que la 
seva presència, d'elles, 
de les dones, es manté 
en l'espai públic." 
(Taarji H., 1991, p. 
320.) 
Al t r e s a u t o r e s (Bo t ton 
L . , P u i g v e r t L . i 
S à n c h e z M . ) a f i r m e n 
t a m b é q u e e l s m o t i u s 
pe l s q u a l s u n a d o n a es 
p o s a el vel són d ive r -
sos : i n t e l · l e c tua l s , r e l i -
g i o s o s o n a c i o n a l i s t e s , 
en t r e d ' a l t r es . L e s d i fe -
r è n c i e s e s t è t i ques ex i s t en t s en t r e a q u e s t s d i fe -
r en t s ve ls p e r m e t d e s c o b r i r d o n e s m o l t d ive r -
ses en t re si. N o ex i s t e ix una iden t i t a t à r ab o 
i s l àmica en el cas c o n c r e t del ve l , la m a t e i x a 
p r àc t i c a cu l tura l es r eves t e ix d 'una s i m b o l o g i a 
d i s t in ta s e g o n s la d o n a q u e el du. Q u a n el vel 
és un m o d e l social i m p o s a t a les d o n e s p e l s 
es ta t s -m o l t e s v e g a d e s a m b el supor t de d i r i -
g e n t s o c c i d e n t a l s - ( A r à b i a S a u d i t a , I r an , 
A f g a n i s t a n ) o pe r cer t s g r u p s po l í t i c s ( e x e m -
p le : A lgè r i a , on les d o n e s han h a g u t de p o s a r -
se el vel pe r p o r als i n t eg r i s t e s , a q u e s t s'ha u t i -
l i tzat pe r s i l enc ia r - l e s , pe r i n s t i t u c i o n a l i t z a r la 
s eva infer ior i ta t . L ' o b l i g a t o r i e t a t del vel c o m a 
po l í t i c a d 'es ta t es j u s t i f i ca s o b r e la ba se d 'una 
d e t e r m i n a d a i n t e r p r e t a c i ó de la Sha r i a . Si és 
Sha r i a , i si les d o n e s m u s u l m a n e s han de du r el 
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vel , p e r q u è l ' imposen a q u a l s e v o l a l t ra d o n a 
q u e no és m u s u l m a n a ? ( A r à b i a Saud i t a , I ran , 
Afgan i s t an ) . 
A q u e s t e s ú l t imes a u t o r e s a f i rmen que n o cal 
o b l i d a r q u e a q u e s t a i m p o s i c i ó d 'un m o d e l 
t a m b é es man i f e s t a de fo rma inve r sa : i m p o s i -
c ió de no dur el ve l , e n c a r a q u e aques t a vega -
da so ta la p r e t e s a j u s t i f i cac ió de la de fensa dels 
dre ts h u m a n s . És ident i f ica t c o m un senya l 
inconfus ib le de l ' i n t eg r i sme i de l ' endar re r i -
men t . El cas m é s v i s ib le és T u r q u i a on es va 
i m p e d i r que les e s tud ian t s es g raduass in a la 
Unive r s i t a t , si aques t e s n o acced i en a l l evar - se 
el h iyab . F ins i tot , es va ar r ibar a l ' ex t rem de 
tancar - los la por t a d ' en t rada a la Unive r s i t a t . 
L e s dones es t robaven d a v a n t la d i s jun t iva 
d 'escol l i r en t re l ' educac ió o la seva ident i ta t i 
c r eença , c o m si a m b d u e s cose s foss in a n t a g ò -
n iques . Va succe i r el m a t e i x a F rança . 
Prohibició i imposició no respecten la volun-
tat de la dona. 
D u r el vel pot né ixe r d 'una l l iure dec i s ió de la 
d o n a , enca ra que s igu in d ive r sos els m o t i u s 
q u e i m p u l s e n a p o s a r - s e ' l . A E u r o p a , les 
m u s u l m a n e s que d e c i d e i x e n dur - lo no hau r i en , 
des de l m e u pun t de v is ta , de ser v í c t i m e s de 
d i s c r i m i n a c i ó a n i v e l l e d u c a t i u , 
c u l t u r a l , l a b o r a l o p e r s o n a l . 
A q u e s t e s d o n e s n o han d e ser c o n -
s ide rades c o m a e l e m e n t s e s t r an -
ge r s . M o l t e s d 'e l les v iuen a E u r o p a 
i mol tes són c i u t a d a n e s e u r o p e e s 
(de s egona o de t e rce ra g e n e r a c i ó ) . 
E l les e l ege ixen d u r el vel p e r q u è 
s imbo l i t za la p e r t i n e n ç a cu l tu ra l i 
r e l ig iosa . N O O B S T A N T A I X Ò , 
els g o v e r n s i les f emin i s t e s , m u s u l -
m a n e s o no , han d ' o p o s a r - s e a q u a l -
sevo l t e m p t a t i v a d ' i m p o s i c i ó de l 
ve l , s igui d ins o fora d 'Europa . 
A n a S à n c h e z , p r o f e s s o r a en la 
F a c u l t a t d e F i l o s o f i a d e la 
Un ive r s i t a t de Va lènc ia a f i rma el 
següen t : el sistema patriarcal té 
una estupenda capacitat de reorga-
nització davant novetats potencial-
ment pertorbadores. I pensem que 
en uns llocs i en uns altres pot 
adoptar diverses formes. No cai-
guem en el miratge de pensar que 
les dones de les societats occiden-
tals estan "alliberades " i les altres 
dones no ho estan. A n a S à n c h e z 
ana l i t za en un ar t ic le int i tu la t "Les mirades i 
els vels. Els vels de les mirades", e ls dob les 
j o c s d ' invis ib i l i ta t s en t re les dues r ibes med i -
t e r ràn ies : la imatge clàssica occidental és que 
les dones àrabs estan molt subjectes, molt vigi-
lades i, en canvi, nosaltres, oh, gojosa contra-
partida!, estam molt bé. Doncs aquesta imatge 
de la dona vigilada, que ens és mostrada en 
clara interconnexió amb l'integrisme islàmic 
és molt reconfortant per a Occident: aquí sí 
que estan bé les dones. S e g u e s c c o m ho escr iu 
A n a S à n c h e z ...les dones d'ambdues ribes ens 
apropam molt més del que sembla. 
En aques t senti t , hi ha coses q u e , pel que s e m -
bla, c a p p r o p o s t a t r a n s f o r m a d o r a toca en p r o -
funditat i és a ixò : el canv i d e ro ls d ins d e la 
famí l ia i en la sexua l i t a t . El cos d e la d o n a aqu í 
i al là és cons ide ra t c o m a ob jec te d e d e s i g : a l l í 
s 'ocul ta i a q u í s ' h ipe rexh ibe ix . . . N o o b l i d e m 
q u e els cos sos de les d o n e s o c c i d e n t a l s t a m b é 
duen mol t s " v e l s " : la j o v e n t u t i la p r imor , en 
p r i m e r l loc . I aqu í re força t pe r l 'oferta t e c n o l o -
g icoc ien t í f i ca : c i rurg ia p làs t i ca , t è c n i q u e s d e 
r e p r o d u c c i ó ass i s t ida , c o s m è t i c s , d i e t e s , m a s -
sa tges , m o d a : mol t s d ine r s en j o c i m o l t e s 
indús t r i e s i c o m e r ç o s . Tot a ixò so ta l ' aparença 
del p r o g r é s i l eg i t ima t pe r l 'ob jec t iv i ta t c ien t í -
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fica. A i x í que en in t en ta r d e s v e t l l a r pe r què el 
vel all í , i qu in s e ren e ls ve ls d ' aqu í es va fer 
v i s ib le : és el cos d e les d o n e s , c o s q u e s 'ha 
ca r r ega t de s ign i f ica t s e rò t i c s i r e p r o d u c t i u s en 
a m b d u e s r i bes . L a m a t e i x a e s s è n c i a , el con t ro l 
i d o m i n i de l s c o s s o s d e les d o n e s en d i s t in t e s 
a p a r e n c e s . I c u r i o s a m e n t , la m a t e i x a iden t i t a t , 
la p e r e n n e e q u a c i ó d o n a = c o s , i, p e r tan t , la 
m a t e i x a a b s è n c i a de d i f e r è n c i e s . D ' a q u í l 'afir-
m a c i ó f emin i s t a : a l lò p e r s o n a l é s po l í t i c i és 
pol í t ic el cos de les d o n e s , i p e r a i x ò les d o n e s 
vo len de s l l i ga r - s e d e la s e v a a s s o c i a c i ó ú n i c a 
a m b a l lò q u e és p r iva t , a m b la n a t u r a l e s a . 
La c o n v i c c i ó " la m e v a c u l t u r a és l ' I s l am" s 'ha 
es tès en t re e ls j o v e s , a E u r o p a , e s p e c i a l m e n t en 
els ba r r i s pe r i f è r i c s . S e n s d u b t e és en pa r t el 
resu l ta t d ' una a s s i g n a c i ó iden t i t à r i a , p ro f e r i d a 
d 'una m a n e r a m é s o m e n y s exp l í c i t a pe r la 
soc ie ta t . A F r a n ç a , q u a n es p a r l a de " p r i m e r a " , 
de " s e g o n a " o de " t e r c e r a g e n e r a c i ó " , es t rac ta 
s e m p r e de m a g r i b i n s . A l g ú c o m R a y m o n d 
F o r n i , el P r e s i d e n t de l ' A s s e m b l e a N a c i o n a l va 
a r r ibar a F r a n ç a a ls 17 a n y s , p e r ò ma i n o es 
d i rà d'ell q u e és un i m m i g r a n t d e " p r i m e r a 
g e n e r a c i ó " . A q u e s t s t e r m e s , c o m a n o m e n a r e ls 
j o v e s m a g r i b i n s a m b la p a r a u l a " b e u r s " , són un 
s í m p t o m a de l s f r acassos de la i n t e g r a c i ó . L a 
q ü e s t i ó del vel és un a l t re . 
A E u r o p a , r e i v i n d i c a r c o m a m u s u l m à o 
m u s u l m a n a és avu i en d ia v i scu t c o m a r e v e n -
j a pe r a q u e s t s j o v e s , no i s i a l · l o t e s . T e n e n el 
s e n t i m e n t q u e l ' en torn e u r o p e u e ls és hos t i l . 
C r e u e n q u e j a n o t enen r e s m é s a p e r d r e . P e r ò 
el f e n o m e n és a m é s el r e su l t a t d 'una r e a c t i v a -
c ió de l ' i s l ami sme a n ive l l i n t e r n a c i o n a l i de la 
seva e x t e n s i ó en les c o m u n i t a t s d ' i m m i g r a n t s , 
sob re to t en z o n e s m a r g i n a l s . E s p e c i a l m e n t si la 
soc ie ta t r e c e p t o r a m o b i l i t z a - d a v a n t la p r e s è n -
cia c r e i x e n t d ' i m m i g r a n t s - d i s c u r s o s i sen t i -
m e n t s ba sa t s en el t e m o r a la p è r d u a de la seva 
in tegr i ta t i de la c o h e s i ó c u l t u r a l . D e la m a t e i -
xa m a n e r a , les p o b l a c i o n s i m m i g r a n t s p o d e n 
t a m b é m o b i l i t z a r la c u l t u r a , c o m a r e c u r s d e 
con t e s t ac ió c a p a les f o r m e s d ' e x c l u s i ó de l 'or-
dre social d o m i n a n t , p e r q u è si b é els/les immi-
grants són construïts com "uns altres", a la 
vegada, construeixen els seus propis "uns 
altres" (Maquieira d'Angelo, 2000). 
Les polítiques europees d'integració 
L a in t eg rac ió n o h a u r i a d e s ign i f i ca r a s s i m i l a -
ció cu l tura l de les p e r s o n e s i m m i g r a n t s . L a 
acu l tu r ac ió n o po t ser un p reu a p a g a r o a ex i -
gir pe r " i n t e g r a r - s e " {Torres Pérez., 2001). 
N o m é s des de la va lo r i t z ac ió de la seva p r ò p i a 
iden t i t a t es p o d r à a r r ibar a la in t e rcu l tu ra l i t a t . 
L e s l leis i les po l í t i ques q u e r e g u l e n les m i g r a -
c ions i les po l í t i ques d ' i n t eg rac ió , s e g u e i x e n 
b a s a n t - s e en la h ipò tes i q u e e ls e m i g r a n t s són 
h o m e s i les d o n e s , f ami l i a r s al seu c à r r e c , quan 
la r ea l i t a t és una al t ra . C a d a v e g a d a m é s , la 
d o n a m a g r i b i n a ve so la , a m b el seu p rop i p r o -
j e c t e mig ra to r i pe r d ive r s e s r a o n s . El v i a tge es 
r ea l i t za a m b vo lun t a t de t r a n s f o r m a r l ' ex is tèn-
c ia p e r s o n a l i fami l iar , des d e la d o b l e p e r s -
p e c t i v a ma te r i a l i cu l tu ra l . 
L e s po l í t i ques d ' i m m i g r a c i ó so len teni r e fec tes 
n e g a t i u s sobre la s i tuac ió de les d o n e s . Q u a n la 
r e g u l a r i t z a c i ó d 'una d o n a es r ea l i t za a par t i r d e 
la seva c o n d i c i ó d ' e sposa d 'un i m m i g r a n t o 
d 'un e s p a n y o l s ' expede ix un p e r m í s de r e s i d è n -
c ia n o l abora l , els e fec tes del qua l són p e r j u d i -
c ia l s pe r a les d o n e s (Co l · l ec t iu Ioé , 2 0 0 0 ) , 
p e r q u è : 
les co l · l oca en una s i t uac ió d e 
d e p e n d è n c i a r e s p e c t e a la s eva p a r e l l a m a s c u -
lina, q ü e s t i ó que es fa e s p e c i a l m e n t g reu en 
c a s o s de pos t e r io r r up tu ra del v i n c l e con juga l , 
e s p e c i a l m e n t pe r a les d o n e s m u s u l m a n e s q u e 
p o d e n ser r e p u d i a d e s . 
les c o n d i c i o n a a r o m a n d r e apa r -
t ades del m e r c a t de t reba l l , c i r c u m s t à n c i a q u e 
po t l imi ta r les s eves p o s s i b i l i t a t s de g u a n y a r 
a u t o n o m i a i r e l ac ions soc ia l s o b é les ob l iga a 
t r eba l l a r en c o n d i c i o n s d ' i r r egu la r i t a t , c o s a q u e 
c o m p o r t a ma jo r s pos s ib i l i t a t s d e ser e x p l o t a -
des i de r o m a n d r e en c i rcu i t s l abo ra l s t anca t s , 
s ense p e r s p e c t i v e s de p r o m o c i ó . 
en cas de v i o l è n c i a c o n j u g a l , la 
d o n a té una sola i ún i ca a l t e rna t i va , q u e d a r - s e 
a m b el mar i t o ser e x p a t r i a d a . 
L e s d o n e s i m m i g r a n t s t enen , avui en d ia , en les 
s eves m a n s gran pa r t de la r e s p o n s a b i l i t a t de la 
llar i d ' a c o m p a n y a r nens i a n c i a n s a E u r o p a , 
t a s q u e s q u e les d o n e s e u r o p e e s han ana t de i -
xan t . E n de ixa r a q u e s t e s r e s p o n s a b i l i t a t s en 
m a n s de les i m m i g r a n t s , a l g u n e s d o n e s e u r o p e -
es han p o g u t i ng re s sa r en el m e r c a t labora l i 
t en i r v is ib i l i ta t soc ia l . A ix í , la v i s ib i l i t a t soc ia l 
d ' a lgunes d o n e s de l s p a ï s o s r ics es va fent a 
c o s t a de la i nv i s ib i l i t a t d ' a l t res d o n e s , les 
i m m i g r a n t s . Ser d o n a és a l g u n a c o s a a ix í c o m 
u n a h i s tò r ia i n a c a b a d a , una m a r g i n a c i ó sos t in -
g u d a . Pe r a la d o n a i m m i g r a n t , una m a r g i n a c i ó 
m ú l t i p l e , pe r ser d o n a , e s t r a n g e r a i p o b r e , és a 
dir, pe r g è n e r e , c l a s se , è tn ia i p o s i c i ó en l 'ordre 
m u n d i a l . 
Un de l s a v a n ç o s de la teor ia f emin i s t a és el 
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q ü e s t i o n a m e n t de la c a t e g o r i a d o n a c o m la 
r e p r e s e n t a c i ó d 'una rea l i ta t m o n o l í t i c a i h o m o -
gènia . Les apo r t ac ions c r í t i ques de les f emin i s -
tes neg re s i l l a t i n o a m e r i c a n e s han posa t t a m b é 
de re l leu les d i fe rènc ies en t re les d o n e s a par -
tir de les seves d e t e r m i n a c i o n s de c l a s se , è tn ia 
i nac iona l i t a t . Par t i r de la d ivers i t a t en t re les 
dones suposa accep ta r les mú l t i p l e s d i m e n -
s ions de les c i r c u m s t à n c i e s i r e l ac ions en les 
qua l s es tan in se r ides . El m o v i m e n t de d o n e s és 
ampl i , j a ha d e m o s t r a t la seva capac i t a t de 
t ranscend i r les f ron te res n a c i o n a l s , de c l a s se i 
d 'è tnia . Cal no a m a g a r les s e m b l a n c e s q u e 
ex i s t e ixen en t re les d o n e s , i en aques t cas , 
en t re les a u t ò c t o n e s i les d o n e s i m m i g r a n t s 
{Maquiera, 1995). 
El m o v i m e n t de d o n e s és ampl i p e r q u è ex is te ix 
t a m b é en les soc ie ta t s à rabs i m u s u l m a n e s . Es 
un m o v i m e n t r ecen t en el M a g r i b q u e re f lex io-
na d ins un s i s t ema p rees t ab le r t que és la r e l ig ió 
m u s u l m a n a . E n aques t s i s t ema , es p o d e n in t ro-
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dui r a ju s t amen t s , pe rò de cap mane ra qües t i o -
na r - lo , j a que la la ïc i ta t segue ix sent un terreny 
p roh ib i t i p r o n u n c i a r - s e a favor és cons idera t 
c o m un sacr i l eg i . E ls mi t jans de c o m u n i c a c i ó 
n o es fan e c o de les l lui tes i els debats en el 
M a g r i b . A q u e s t s es tan més p reocupa t s a mos -
trar una i m a t g e de les m a g r i b i n e s i dc Ics 
m u s u l m a n e s en gene ra l c o m a v íc t imes pass i -
ves , s u b m i s e s , ana l f abe t e s , enda r re r ides . . . i no 
c o m a sub jec te s po l í t i ques i c iu t adanes que 
llui ten per c a n v i a r una s i tuac ió de des igua l t a t i 
d e d i s c r i m i n a c i ó . E s i m p o r t a n t t r enca r a m b 
es t e reo t ips c a p a les d o n e s de pa ï sos m u s u l -
m a n s . D e la i m a t g e q u e es t engui de nosa l t r es i 
del supor t de d o n e s i h o m e s d e f en so r s de l s 
dre ts h u m a n s d ' E u r o p a , con t r a to tes les fo rmes 
d ' i n t eg r i sme , depèn t a m b é la n o s t r a l lui ta pe r 
mi l l o r a r les c o n d i c i o n s de vida de les d o n e s 
d ' aqu í i d 'al là . 
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E L S R E P T E S E D U C A T I U S 
DAVANT LA 
I N T E R C U L T U R A L I T A T 
Pere Alzina 
Prof. de Secundària i Orientador 
Membre del MRP de Menorca 
W sistema educatiu de les Illes Balears ha rebut, en pocs anys, 
una gran allau immigratòria que l'ha desbordat, tot i els mit-
m jans humans i materials invertits en els darrers anys. 
L'increment de la població escolar i l'eixamplament de la ja comple-
xa diversitat a les aules. Un extens conjunt de noves variables han 
entrat en joc en el sistema educatiu, transformant la realitat tot i que 
la resposta global del sistema, de la comunitat educativa i de la matei-
xa societat no han aconseguir estar a l'altura de les necessitats i de 
les circumstàncies. Anem per parts; analitzarem la situació global, 
indicarem algunes accions que no han significat cap avenç significa-
tiu i proposarem algunes línies d'acció que, sens dubte, ja han 
demostrat la seva validesa. 
U N A I N T E R P R E T A C I Ó S O C I A L D E L A 
R E A L I T A T 
L e s I l les han r e b u t u n a i m p o r t a n t a l lau i m m i -
gra tò r ia p r o c e d e n t del M a g r i b , d ' a l g u n s p a ï s o s 
de l ' A m è r i c a L l a t i n a i, en m e n o r g rau , d ' a l g u n s 
pa ï sos e u r o p e u s , e m p e s o s p e r una i n d ú s t r i a 
tur í s t ica q u e c re ix g e o m è t r i c a m e n t , to t i q u e el 
sec tor a p a r e n t a e s t a r s e m p r e en c r i s i . L a r ea l i -
tat soc ia l d e les i l les ha a r r iba t a un p u n t fo rça 
p r e o c u p a n t : el s e c t o r tu r í s t i c g e n e r a g r a n s 
benef ic is c o n c e n t r a t s en u n e s p o q u e s m a n s , 
que p a s s e n r à p i d a m e n t als f luxos m o n e t a r i s 
i n t e rnac iona l s de t ipus e s p e c u l a t i u s ; és a dir , 
les i l les gene ren una r i q u e s a q u e n o bene f i c i a a 
la major ia de la p o b l a c i ó , tot i q u e a q u e s t a a u g -
men ta el seu p o d e r adqu i s i t i u i, pe r tan t , es 
con fo rma a m b el r i t m e de c r e i x e m e n t (que 
podr ia ser e x p o n e n c i a l m e n t m o l t ma jo r ) . L a 
r iquesa la g e n e r e n e l s t r e b a l l a d o r s de tots e ls 
sec tors e c o n ò m i c s ; q u a n la d e m a n d a de l locs 
de fe ina n o t roba suf ic ien ts p e r s o n e s per m a n -
teni r el s ec to r en c r e i x e m e n t , so rge ix el f e n o -
m e n de la i m m i g r a c i ó . L e s p e r s o n e s p r o c e -
den t s d e p a ï s o s i z o n e s e m p o b r i d e s v e u e n en 
a q u e s t a a b u n d à n c i a de fe ina la so r t i da a la t r i s -
ta s i t uac ió e c o n ò m i c a en q u è v i u e n i c o m e n ç a 
l 'a l lau e m i g r a t ò r i a . E ls e m i g r a n t s c o n t r i b u e i -
xen n o t a b l e m e n t al m a n t e n i m e n t del c r e i x e -
m e n t e c o n ò m i c d e s p r o p o r c i o n a t p e r ò no r eben 
e ls se rve i s de qua l i t a t ( soc i a l s , c u l t u r a l s , e d u -
c a t i u s , a s s i s t enc i a l s , san i t a r i s . . . ) q u e c o m a 
p e r s o n e s tenen dre t . Per ga r an t i r l ' accés de tota 
la p o b l a c i ó i m m i g r a n t als s e rve i s bàs i c s es 
n e c e s s i t e n m o l t m é s r e c u r s o s p ú b l i c s (que s'ha 
d ' abas ta r n e c e s s à r i a m e n t de l s i m p o s t s sob re e l s 
e n o r m e s b e n e f i c i s de l s s e c t o r s e c o n ò m i c s 
m i n o r i t a r i s ) ; p e r ò quan a lgú r ea l i t za a q u e s t s 
t ipus d ' a f i rmac ions la c ú p u l a d i r ec t i va del s e c -
tor tur ís t ic c o m e n ç a a pa r l a r de p è r d u e s m i l i o -
nà r i e s , d e r e c e s s i ó , de p a r a l i t z a c i ó de l 'act ivi tat 
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...És realment possi-
ble la convivència en 
la diversitat? Podrà 
l'escola aconseguir un 
projecte integrador i 
inclusiu capaç d'il·lu-
sionar la comunitat 
educativa vers noves 
fórmules de convivèn-
cia i de cooperació?... 
e c o n ò m i c a . . . q u a n vo len dir q u e de ixa ran d e 
g u a n y a r una cer ta quan t i t a t i d e ixa r de g u a n -
yar, en c a p cas , n o vol d i r p r e n d r e . 
A q u e s t a s i tuac ió p r o v o c a , en la ma jo r i a de l s 
c a s o s , u n a g ran in jus t íc ia s u m a d a a l ' eno rme 
a b i s m e en t r e els p a ï s o s r ics i els pa ï sos p o b r e s : 
- L ' a u g m e n t d e la r i quesa es f o n a m e n t a en 
el t rebal l de mi le r s de p e r s o n e s , ob re r s , t r eba -
l ladors i i m m i g r a n t s q u e r eben uns sous no ta -
b les en r e l ac ió a les e x p e c t a t i v e s p rèv ies d 'a-
ques t e s p e r s o n e s p e r ò r id ícu ls c o m p a r a t s a m b 
els e n o r m e s benef ic i s d e les g rans e m p r e s e s 
tu r í s t iques . És una f ó r m u l a subt i l d e m a n t e n i r i 
i n c r e m e n t a r les d i f e rènc ies . 
- El g ran capi ta l " d e s a p a r e i x " en el m e r c a t 
e specu la t iu m u n d i a l i es mu l t i p l i ca en t re els 
pa rque t s de les b o r s e s m u n d i a l s . G a i r e b é una 
m í n i m a par t benef ic ia d i r e c t a m e n t o ind i rec ta -
m e n t el pa ís o els seus t r eba l l ado r s , ba se d e la 
g e n e r a c i ó de la r iquesa . 
- El capi ta l " d e s a p a r e g u t " n o t r ibuta , no 
ex is te ix , s 'ha esvaï t ; les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s , 
els a jun t amen t s o el m a t e i x es ta t no r ecap ta 
suf ic ien t cap i ta l pe r inve r t i r - lo en d e s p e s a 
soc ia l . Pe rò t o t h o m apa ren t a es ta r con ten t : es 
gene ren g rans r i queses , una pe t i ta par t d ' aques -
ta r i quesa t r ibuta i r eve r t e ix en el sec tor púb l i c 
i en el p a g a m e n t de l s sous dels assa la r ia t s que 
veuen c o m la seva capac i t a t adqu i s i t i va a u g -
men ta . T o t h o m , a p a r e n t m e n t , g u a n y a : els g rans 
e m p r e s a r i s , els t r eba l l ado r s , el sec tor púb l ic . . . 
N o m é s cal fer a lgunes " p e t i t e s " ob jecc ions . 
- Po t s e r és cer t que t o t h o m g u a n y a , pe rò 
el que r ea lmen t es tà p a s -
sant és que les d i fe rènc ies 
en t re uns i al tres es tor-
nen insa lvab les . El cap i -
tal necess i t a de mà d 'obra 
pe r segu i r generan t r ique-
sa , p e r ò el cap i t a l no 
r e v e r t e i x en la c r e a c i ó 
d e l s s e r v e i s s o c i a l s 
m í n i m s per garan t i r una 
v ida d i g n a a totes aque -
l les p e r s o n e s que po ten -
c ien el c r e i x e m e n t e c o n ò -
m i c . 
E l s p a ï s o s occ i -
d e n t a l s t e n i m el d e u r e 
mora l i è t ic d 'acol l i r els 
i m m i g r a n t s i p r o p o r c i o -
na r - los e ls bene f i c i s d e 
l ' a n o m e n a d a soc ie t a t del 
benes ta r . T e n i m el d e u r e 
de l lu i tar pe r una v ida més d i g n a i pe r ga ran t i r 
la c o n v i v è n c i a en el marc d e la d ive r s i t a t cu l -
t u r a l . T e n i m l ' o b l i g a c i ó d e ser a c o l l i d o r s , 
r ecep t iu s , obe r t s i to le ran t s . . . T e n i m l 'ob l igac ió 
d ' i nc loure , s ense necess i t a t d e r e n u n c i a r a la 
cu l tu ra , a to tes les p e r s o n e s q u e han v ingu t a 
v iu re en t re nosa l t r e s i a fac i l i t a r - los l ' accés a 
tots els benef ic i s de la tan a n o m e n a d a soc ie ta t 
del benes ta r . 
- Pe r tant , un de l s pun t s més fonamen ta l s 
pe r ga ran t i r la c o n v i v è n c i a en la d ivers i t a t és 
l 'ac t i tud dels q u e g a u d i m d 'una v ida n o t a b l e -
m e n t aco l l idora . L 'ac t i tud r e s p e c t u o s a , s incera , 
aco l l idora , to le rant , f e rma en la de fensa dels 
dre ts h u m a n s , c o n t u n d e n t a l 'hora d 'ex ig i r al 
capi ta l la r eve r s ió d 'una par t impor t an t de ls 
seus benef ic i s en mi l lo re s soc ia l s , a l l u n y a d a 
del c o n c e p t e de car i ta t , i n t eg rado ra i inc lus iva , 
p o n d e r a d a i obe r t a a la va r ie ta t d e fo rmes d e 
ser, de sentir , d ' expressar , de pensa r , de c o s -
tums i de t a r annàs és un de l s e l e m e n t s més 
fonamen ta l s pe r canv i a r l 'ac tual marc de re la -
c ions soc ia l s i e c o n ò m i q u e s , c l a r a m e n t injust . 
En c a p cas es pot ob l ida r a q u e s t a m í n i m a anà -
lisi soc ia l que ens ha de p e r m e t r e e n t e n d r e una 
m i c a mi l lo r la c o m p l e x i t a t e c o n ò m i c a del m ó n ; 
és difícil ident i f icar r e s p o n s a b l e s d i rec tes de la 
s i tuac ió j a que la i n t e r d e p e n d è n c i a , l ' a l lunya-
m e n t i l ' anon ima t de l s cen t r e s de presa de dec i -
s ions i l ' eno rme t e r any ina d e l l i gams , obed ièn -
c ies , a d h e s i o n s i n c o n f e s s a b l e s , ex to r s ions i 
c o m p r o m i s o s o b s c u r e i x e n els cen t res de presa 
de dec i s ions i e s v a e i x e n qua l sevo l intent r ac io -
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nal de loca l i t za r r e s p o n s a b l e s . To t p l e g a t g e n e -
ra c r i spac ió p e r ò a l h o r a i n d e f e n s i ó . A b a n s , el 
r e s p o n s a b l e d i r e c t e d ' una s i t u a c i ó d ' e x p l o t a c i ó 
p o d i a ser un e m p r e s a r i c o n c r e t a m b n o m s i l l i -
n a t g e s ; ara , m o l t p o s s i b l e m e n t , el r e s p o n s a b l e 
d i r ec te serà la d i n à m i c a d e l ' e c o n o m i a g l o b a -
l i t zada m u n d i a l ; la q ü e s t i ó és b e n senz i l l a : 
s a b í e m qui e ra l ' e m p r e s a r i e x p l o t a d o r p e r ò no 
s a b e m qui és i q u i n s l l i n a t g e s t e n e n e ls r e s p o n -
sab les de l ' e c o n o m i a g l o b a l i t z a d a m u n d i a l . 
LA COMPLEXITAT DE LES NOSTRES 
AULES 
Es mol t p o s s i b l e q u e u n a c l a s s e d e les nos t r e s 
r eune ix i m é s c o m p l e x i t a t i d ive r s i t a t q u e la 
que p o d i a r e u n i r u n g r a n a g r u p a m e n t e s c o l a r 
de fa t r en ta a n y s . L a d i v e r s i t a t d e l l e n g ü e s i 
cu l tu res q u e hi c o n v i u e n g e n e r e n conf l i c t e s , 
c o n t r a s t o s , o p o s i c i o n s : la f i l le ta m a g r i b i n a q u e 
viu a ï l l ada i n o p a r l a (ni s e m b l a q u e h o v u l g u i 
fer) la l l e n g u a d e la c o m u n i t a t ; el fi l let p l u r i -
de f ic ien t ( so rd i m u t ) q u e n o m é s po t c o m u n i -
ca r - s e a t r a v é s de l l l e n g u a t g e de s i g n e s ; els d o s 
f i l lets a n g l e s o s a c a b a t s d ' a r r iba r a m b u n a c o n -
c e p c i ó m o l t d i f e ren t s o b r e el q u e són d re t s i 
d e u r e s ; d o s f i l lets d e p a r l a c a s t e l l a n a q u e j a 
d ' en t r ada r e b u t g e n "e l p o l a c o " pe r p r e jud i c i s 
l i ngü í s t i c s soc ia l s i p o l í t i c s ; e ls fills d ' ob re r s 
t e m p o r e r s q u e n o m é s r o m a n d r a n un pa re l l d e 
m e s o s en t r e n o s a l t r e s ; el fill o la f i l la d ' a l g u n a 
v í c t i m a d e la g l o b a l i t z a c i ó q u e h a h a g u t d ' e m i -
g ra r i es t r oba en s i t u a c i ó i l · l ega l ; e ls f i l lets i 
les f i l le tes d e f amí l i e s h i s p a n o a m e r i c a n e s q u e 
b u s q u e n tot a l lò q u e a n ò n i m a m e n t e ls v a m s o s -
t r eu re c o m a c o l o n i t z a d o r s ; els f i l lets d e p a r e s 
i m a r e s d e les I l l es q u e v e u e n c o m els e l e m e n t s 
L'establiment d'estàn-
dards, de currículums 
mínims i de nivells que 
cal superar inexorable-
ment per accedir a la 
societat com a membre 
de ple dret és quelcom 
incompatible amb la 
diversitat que omple les 
nostres aules. 
bàs i c s de la c u l t u r a es van t r a n s f o r m a n t i 
d i lu in t ; e ls f i l lets i les f i l le tes d e p a r e s i m a r e s 
c o b e r t s de r i q u e s e s (a les e s c o l e s p ú b l i q u e s 
c a d a v e g a d a m e n y s ) q u e d e s i t g e n i t e n e n tot el 
q u e v o l e n , c o m en un s o m n i ; el f i l lets a m b dif i -
cu l t a t s gene ra l s d ' a p r e n e n t a t g e , la f i l le ta a m b 
t r a s t o r n s e m o c i o n a l s g r e u s , la f i l l e t a 
in te l · l igen t , t r eba l l ado ra , r e s p o n s a b l e , s i m p à t i -
ca i a g r a d a b l e ; la f i l le ta t ím ida , p r e o c u p a d a i 
a n s i o s a ; el fi l let g r a c i ó s , r ebe l i e n t r e m a l i a t ; el 
f i l let m o g u t , ac t iu , n e r v i ó s , p o c e s t u d i ó s ; la 
f i l le ta a m b s í n d r o m e de d o w n , el f i l let a m b u n a 
ma la l t i a d e g e n e r a t i v a g reu q u e v a en c a d i r a de 
r o d e s , el fillet l les t i e x t r a o r d i n à r i a m e n t m o t i -
va t q u e a b a n s d ' acaba r d ' exp l i c a r les t a q u e s 
q u e cal fer aque l l d ia ens s o r p r è n p r e s e n t a n t -
n o s les fe ines j a a c a b a d e s i ens f o r m u l a la m é s 
d e m o l i d o r a de les p r e g u n t e s : i a ra q u è fa ig? 
M e n t r e s t a n t , dos f i l lets e n c a r a n o han d e s c o -
ber t q u e la c l a s se fa m é s de mi t ja h o r a q u e h a 
c o m e n ç a t . 
L e s q ü e s t i o n s ens a t aba l en i e ls d u b t e s so rge i -
x e n a r reu . E s p o s s i b l e u n a e s c o l a p e r a to ts 
a m b un con jun t de c o n t i n g u t s i ac t iv i t a t s suf i -
c i e n t m e n t p lu ra l s i i nc lu s iu s p e r f o m e n t a r el 
t reba l l c o o p e r a t i u i la c o n v i v è n c i a d e to ts 
a q u e s t s f i l lets i f i l le tes? É s r e a l m e n t p o s s i b l e 
la c o n v i v è n c i a en la d i v e r s i t a t ? P o d r à l ' e sco la 
a c o n s e g u i r un p ro j ec t e i n t e g r a d o r i i nc lus iu 
c a p a ç d ' i l · lus ionar la c o m u n i t a t e d u c a t i v a v e r s 
n o v e s fó rmu le s d e c o n v i v è n c i a i d c c o o p e r a -
c i ó ? 
C O N V I U R E EN LA DIVERSITAT, UN 
P R O J E C T E G L O B A L : R E P T E S , CON-
FLICTES I ESPERANCES 
N e c e s s i t e m d ' u n a v i s i ó g l o b a l , 
d ' un p r o j e c t e c o l · l e c t i u q u e 
vag i m é s en l l à de l s m u r s d e 
l ' escola , un p r o j e c t e de c iu ta t i 
d e p a í s ; n e c e s s i t e m la c o o r d i -
n a c i ó de l s e s f o r ç o s , u n a c o n -
c e p c i ó m é s g l o b a l d e les 
neces s i t a t s e d u c a t i v e s i la s i s -
t e m a t i t z a c i ó d e la r e c e r c a en 
e d u c a c i ó . E n s ca l un p ro j ec t e 
g l o b a l q u e a c o n s e g u e i x i 
i n c l o u r e to tes les n e c e s s i t a t s , 
a t e n d r e to tes les d ive r s i t a t s i 
d o n a r r e s p o s t a a la ma jo r i a d e 
conf l i c t e s . E l f e n o m e n de la 
i m m i g r a c i ó , la i nc lu s ió de to ts 
e ls a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s 
e d u c a t i v e s e s p e c i a l s , el p l a n t e -
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...els conflictes són inevitables quan s'intenta conviure amb molta 
gent molt diferent; la manera com resolguem aquests conflictes mar-
caran l'esdevenidor. Si aconse-
guim trobar les formules més 
raonables, pacífiques, tole-
rants i dialogants l'hora de 
resoldre aquests conflictes 
facilitarem l'aprenentatge 
d'actituds més obertes i tole-
rants... 
j a m e n t i la r e so luc ió de la conf l ic t iv i ta t , l 'a r re-
l amen t p ràc t i c i quo t id i à de ls c o n c e p t e s de 
to le rànc ia i so l idar i ta t , la cons t rucc ió de cone i -
x e m e n t c ient í f ic , un e n s e n y a m e n t m é s in t e rac -
tiu i un a p r e n e n t a t g e m é s s igni f ica t iu són 
var iab les i e l e m e n t s d 'una m a t e i x a complex i t a t 
que cal afrontar g l o b a l m e n t , no de fo rma par -
ce l · l ada in ten tan t r e so ld r e a spec t e s pun tua l s de 
fo rma a ï l lada : unes m e s u r e s mo l t concre tes pe r 
als a l u m n e s a m b necess i t a t s educa t ive s e spe -
c ia l s , unes al t res m e s u r e s pe r al f enomen de la 
in te rcu l tura l i t a t , unes a l t res pe r als p r o b l e m e s 
c o n d u c t u a l s i d i s c ip l ina r s , unes a l t res pe r a la 
s o b r e d o t a c i ó in te l · l ec tua l , s ense un m a r c g l o -
bal i unes l ín ies gene ra l s que ens p e r m e t i n 
a lb i ra r en q u i n a d i r ecc ió a n e m i qu ins són els 
objec t ius que v o l e m aconsegu i r . M o l t e s m e s u -
res d e s c o n t e x t u a l i t z a d e s i a ï l lades no fan més 
que afegir c o m p l i c a c i ó als p r o b l e m e s . 
N e c e s s i t e m un p ro jec te g loba l en d i recc ió a un 
nive l l de qua l i t a t e d u c a t i v a en tesa c o m l ' asso-
l iment de ls m à x i m s pos s ib l e s pe r par t de tots i 
c a d a s c u n dels a l u m n e s del cen t re , i n d e p e n -
d e n t m e n t de la seva s i tuac ió pe r sona l de d i sca -
pac i ta t , de la s eva p r o c e d è n c i a cu l tu ra l , del seu 
nivel l d e benes t a r i r i quesa ma te r i a l i de la per -
sonal p r e d i s p o s i c i ó ve r s u n s ap renen t a tges 
conc re t s . El pun t de pa r t ida : el n ivel l de de sen -
v o l u p a m e n t , c r e i x e m e n t i a p r e n e n t a t g e de cada 
fillet i f i l leta; el pun t d ' a r r ibada : h a v e r a c o n s e -
gui t el m à x i m d e s e n v o l u p a m e n t , c r e i x e m e n t i 
a p r e n e n t a t g e pos s ib l e . L ' e s t a b l i m e n t d 'es tàn-
d a r d s , de c u r r í c u l u m s m í n i m s i de n ive l l s que 
cal supe ra r i n e x o r a b l e m e n t pe r acced i r a la 
soc ie ta t c o m a m e m b r e de p le dre t és q u e l c o m 
i n c o m p a t i b l e a m b la d ive r s i t a t q u e o m p l e les 
nos t res au les . 
A q u e s t p ro jec te g loba l s 'haur ia de basa r en un 
con jun t de supòs i t s , a l g u n s dels qua l s s 'han 
anat ma te r i a l i t zan t en a lguns cen t r e s a m b a s s o -
l imen t s enco ra t j ado r s ; no p a r l e m n o m é s d 'u to -
p ies , e x p o s e n rea l i ta t s i in ic ia t ives q u e , a m b 
vo lun ta t i a s s u m i n t r i s cos , són p o s s i b l e s . En t r e 
d 'a l t res , c r e i e m q u e els s egüen t s a spec t e s han 
de fo rmar par t d ' aques t p ro jec te g loba l . 
- En primer lloc, caldria possibilitar la 
convivència en la diversitat en grups hetero-
genis reduïts, augmentant, si és precís, el 
nombre d'hores lectives del professorat i el 
nombre de grups per nivells. G e s t i o n a r g rups 
h e t e r o g e n i s g r a n s a u g m e n t a la d i f i cu l t a t i 
m i n v a les poss ib i l i t a t s d ' i n t e racc ió pos i t iva 
en t re p ro fesso ra t i a l umna t . L ' a d m i n i s t r a c i ó 
dota d e p ro fesso ra t s egu in t els cr i ter is es ta -
b le r t s pe r la l eg i s l ac ió ; en c a p m o m e n t i sota 
cap c i r c u m s t à n c i a es pot jus t i f i ca r més p ro fe s -
sorat pe r a g rups d ' a l umnes infer iors a 15; per 
tant , la ún ica a l t e rna t iva và l ida és redu i r les 
ra t ios a u g m e n t a n t les hores lec t ives del p ro fe s -
sorat . 
- Possibilitar la innovació i renovació 
educativa: d i s s enya r ac t iv i ta t s d ' e n s e n y a m e n t 
i a p r e n e n t a t g e capaces de g e n e r a r i f o m e n t a r la 
co l · l abo rac ió i la c o n v i v è n c i a , la p r o g r e s s i v a 
g loba l i t zac ió dels c o n t i n g u t s i la i n t eg rac ió 
s igni f ica t iva i func iona l d ' aques t s en m a r c s 
c o n c e p t u a l s i c o n t e x t u a l s r ea l s . A q u e s t és el 
rep te m é s cabda l , el m é s difíci l d ' a c o n s e g u i r i 
el que m é s r i scos p r e s e n t a . S e n s e i n n o v a c i ó 
mai no es t roba ran r e spos t e s a la c o m p l e x i t a t 
ac tua l . R e t o r n a r a f ó rm u le s p a s s a d e s a m b la 
in t enc ió de r e so ld r e els p r o b l e m e s ac tua l s , a 
més de ser un e r ro r c ien t í f ic , és una gran i r res-
ponsab i l i t a t ; p e n s a r q u e d i s s e n y a r g r u p s h o m o -
gen i s (e ls i t inerar i s ) és una m e s u r a pe r reso ldre 
els p r o b l e m e s ac tua l s és un absu rd . 
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- Potenciar la resolució dels conflictes 
com una eina més de convivència, estabilitat 
i progrés del grup. F o m e n t a r el c a n v i ac t i t u -
d ina l de l p r o f e s s o r a t en r e l a c i ó al t r a c t a m e n t 
de l conf l i c t e . U n a ac t i t ud r e s p e c t u o s a , s ince ra , 
r a o n a b l e , f e rma i c l a ra , d i s p o s a d a a a judar , a 
d o n a r un conse l l i a o fe r i r un s o m r i u r e d e c o m -
p r e n s i ó i de c o m p l i c i t a t s e m p r e se rà u n a ac t i -
tud m o l t m é s a d i e n t q u e la v i o l è n c i a v e r b a l , 
l ' insul t i l ' ag res s ió m i t j a n ç a n t a l g u n a n o r m a de l 
r e g l a m e n t de r è g i m i n t e r n . E l s conf l i c t e s són 
i nev i t ab l e s q u a n s ' in ten ta c o n v i u r e a m b m o l t a 
gen t m o l t d i f e ren t ; la m a n e r a c o m r e s o l g u e m 
a q u e s t s conf l i c t e s m a r c a r a n l ' e sdeven ido r . Si 
a c o n s e g u i m t r o b a r les f o r m u l e s m é s r a o n a b l e s , 
p a c í f i q u e s , t o l e r a n t s i d i a l o g a n t s l ' h o r a d e 
r e s o l d r e a q u e s t s c o n f l i c t e s f ac i l i t a r em l ' apre-
n e n t a t g e d ' a c t i t u d s m é s 
obe r t e s i t o l e r a n t s . 
- Potenciar un 
projecte educat iu glo-
bal que no diferenci ï 
entre tipus de necessi-
tats educatives i entre 
tipus de suport per a 
determinades necessi-
tats. E l s d e p a r t a m e n t s 
d ' o r i en t ac ió i e ls e q u i p s 
p s i c o p e d a g ò g i c s s ' han 
ana t o m p l i n t d ' e s p e c i a l i s -
tes de d i fe ren t p r o c e d è n -
c i a , f o r m a c i ó i o b l i g a -
c i o n s : m e s t r e s e s p e c i a l i s -
tes en e d u c a c i ó e s p e c i a l 
p e r a a l u m n e s a m b n e c e s -
s i t a t s e d u c a t i v e s e s p e -
c i a l s ; p r o f e s s o r s p e r a ls 
ta l le rs de l l e n g u a i c u l t u r a pe r a a l u m n e s p r o -
c e d e n t s d 'a l t res c u l t u r e s ( e s p e c i a l m e n t m a g r i -
b ins ) ; m e s t r e s d e q u a l s e v o l e spec i a l i t a t q u e 
o c u p e n p l a c e s d ' a t e n c i ó a la d ive r s i t a t als c e n -
t res i, en la p r à c t i c a , p o r t e n pe t i t s g r u p s d 'a-
l u m n e s d ' e l eva t r i sc soc i a l i a m b c o n d u c t e s 
força p r o b l e m à t i q u e s ( són e ls a l u m n e s d e c o m -
p e n s a t ò r i a ) , m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s en a u d i c i ó i 
l l engua tge q u e n o m é s d e d i q u e n pa r t de l s s eus 
es fo rços a p o c s f i l le ts , e s p e c i a l i s t e s en l l e n g u a 
de s ignes i p r o f e s s o r a t q u e i m p a r t e i x " r e p à s " 
d 'à rees i n s t r u m e n t a l s d u r a n t les s e v e s h o r e s 
l l iures . A i x ò p r o d u e i x u n a g ran f r a g m e n t a c i ó , 
d i f icu l ta la f lex ib i l i t a t i l ' a t enc ió a les n e c e s s i -
ta ts . H a u r í e m d e c o n s o l i d a r un nou c o n c e p t e : 
l ' escola ha de d i s p o s a r d 'uns r e c u r s o s d e supo r t 
f s hora de fer apostes arrisca-
des vers l'assoliment d'unes 
fites ètiques, culturals i educa-
tives que fixin la seva mirada 
més enllà de les quatre parets 
de l'escola i del dia a dia, que 
sol ofegar i obscurir la mirada 
optimista vers el futur. 
m é s o m a n c o e s p e c i a l i t z a t s q u e han d e d o n a r 
r e s p o s t a f l ex ib le , d e f o r m a p u n t u a l o p e r m a -
nen t , a to tes les neces s i t a t s e d u c a t i v e s , c o n s i -
d e r a d e s d e s d ' una p e r s p e c t i v a t a m b é g l o b a l . 
E l s p r o b l e m e s són g l o b a l s i és m o l t f r eqüen t 
t roba r p e r s o n e s d 'a l t res l l e n g ü e s i c u l t u r e s a m b 
d i s capac i t a t s p s í q u i q u e s , f í s iques o e m o c i o n a l s 
i p e r s o n e s d i s c a p a c i t a d e s a m b i m p o r t a n t s p r o -
b l e m e s de c o m u n i c a c i ó ; la r ea l i t a t és p o l i è d r i -
ca i mu l t i f acè t i ca ; a q u e s t a és la p r i n c i p a l r a ó 
per c o n s i d e r a r la g loba l i t a t de l s s u p o r t s i d e la 
i n t e r v e n c i ó e d u c a t i v a . 
- L'ampliació del concepte de multicul-
turalitat; no n o m é s h e m d ' e n t e n d r e pe r m u l t i -
cu l tu ra l i t a t la c o n v i v è n c i a de d i fe ren t s g r u p s 
h u m a n s p r o c e d e n t s de p a ï s o s i e s t a t s d i f e r e n t s ; 
t a m b é h e m d ' a v a n ç a r 
en el c o n c e p t e q u e 
e n t r e e l s c i u t a d a n s 
d ' u n a m a t e i x a c u l t u r a 
hi c o n v i u e n m o l t e s pe r -
s o n e s d i f e r e n t s a m b 
c u l t u r e s p a r t i c u l a r s q u e 
t a m b é n e c e s s i t e n d e l 
nos t r e r e s p e c t e i c o m -
p r e n s i ó . L e s d i f e r ènc i e s 
e n t r e p e r s o n e s p r o c e -
den t s d e c u l t u r e s l lu-
n y a n e s p o d e n a r r i b a r a 
ser m e n o r s q u e l e s 
o b s e r v a d e s en p e r s o n e s 
que v i u e n a la m a t e i x a 
p o b l a c i ó . H a u r í e m d 'a-
p r o f u n d i r en u n a a l te r -
na t iva c a p a ç d ' a c c e p t a r 
la d i f e r ènc i a , p o t e n c i a r 
les d i f e ren t s c a p a c i t a t s , 
en r iqu i r la c o n v i v è n c i a i c o m p r e n d r e l 'o r igen i 
l 'abast de les d i f e rènc ie s . E n a q u e s t n ive l l , les 
c o n c e p c i o n s i p r à c t i q u e s è t i q u e s e s d e v e n e n 
c a b d a l s . 
- Facilitar la participació i la implica-
ció de les famílies en els processos educatius. 
L e s func ions de les famí l ies han c a n v i a t i c o n -
t inuen c a n v i a n t a un r i tme acce l e r a t . N o és el 
m o m e n t a ra de p lan te j a r si les fo rmes d e fer i 
d ' ac tua r de la famí l ia de l p a s s a t e ren m é s 
ad ien t s q u e les ac tua l s . El q u e e n s p r e o c u p a és 
i n t en ta r loca l i t za r i iden t i f i ca r les n o v e s fun-
c ions i t a s q u e s de l s pa r e s en l ' educac ió de l s 
fil ls, a d a p t a d e s a les n o v e s rea l i t a t s soc i a l s . 
L ' e s c o l a r i t z a c i ó d e tota la p o b l a c i ó fins als 16 
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P R O P O S T E S D E L ' S T E I - i 
S O B R E P O L Í T I C A E D U C A T I V A P E R A L E S 
E L E C C I O N S A U T O N Ò M I Q U E S 
D E L 2 5 D E M A I G D E L 2 0 0 3 
Les propostes que en matèria educativa presentam a continua-ció es fonamenten en el nostres programes electorals que gau-diren a tots els àmbits de l'ensenyament del suport majoritari 
de les treballadores i els treballadors a les proppassades eleccions 
efectuades al llarg d'aquest curs. 
PER UNA ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA 
SOBIRANA. 
L'STEI-i com a sindicat de classe i nacional de les 
Illes Balears sempre ha estat en una posició capda-
vantera en la lluita per garantir el manteniment de 
la nostra identitat cultural i nacional. 
Tot i que consideram que l'actual marc no garanteix 
una competència educativa plena i sobirana, pro-
pugnam: 
* L'aprovació d'una llei educativa pròpia, 
que s'adapti als trets culturals, lingüístics i territo-
rials i que potenciï la nostra identitat. Manifestam 
el nostre rebuig a la L O U , la L O C E ("Ley de cali-
dad") i la Llei de Formació Professional. 
* L'assoliment del 6% del PIB de les Illes 
en Educació, per a la propera legislatura, amb la 
conseqüent Llei autonòmica de finançament. La 
dotació dels recursos econòmics adients per al bon 
funcionament de l 'Educació a les Illes. Seguir rei-
vindicant un major percentatge del PIB en educa-
ció i la cessió de més recursos de l'Estat central a la 
CAIB (Concert econòmic) . 
* L'impuls del marc de negociació autò-
nom i autonòmic. Que es respectin les competèn-
cies transferides i es consolidi el procés d'assoli-
ment tal com marca l'Estatut. Omplir de més con-
tingut la Mesa Sectorial d 'Educació. 
* Aprofundir en la descentralització admi-
nistrativa per Illes, amb una major dotació de 
recursos humans i materials, així com una efectiva 
delegació de competències a cada àmbit insular. 
* La presència activa de la Conselleria en 
la defensa dels nostres interessos educatius territo-
rials, a tots els àmbits. En base als trets sociolin-
güístics i culturals i a l 'experiència de gestió de les 
competències educatives, cal que la Conselleria 
d'Educació impuls i les re lacions a m b les 
Conselleries d 'Educació de Catalunya i el País 
Valencià. L'STEI-i proposa l 'establiment de conve-
nis per: 
- Fomentar els intercanvis entre pro-
fessorat i alumnat de tots els nivells educatius. 
- Coordinar i, si cal, especificar la 
inclusió d'objectius i continguts d'àmbit de Països 
Catalans a les àrees de Ciències Socials i Naturals 
en la part pròpia del currículum de cada Comunitat 
Autònoma. 
- Elaborar , homologa r i publ icar 
materials didàctics i llibres de text comuns per a tot 
el territori. 
- La convalidació recíproca dels 
títols respectius de coneixement de la llengua 
catalana, a m b el consens de les tres 
Administracions. 
- Realitzar conjuntament demandes 
a l 'Administració estatal: Departaments de Català a 
les universitats de la resta de l'Estat; mesures per al 
reconeixement dels drets lingüístics; continguts 
adequats de la nostra història i cultura en el currí-
culum mínim d'àmbit estatal. 
- Coordinar activitats sobre projec-
ció internacional de la nostra realitat cultural. 
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PER LA PLENA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA I CULTURAL 
L'STEI-i denuncia l 'a tac que representa per la 
nostra llengua i cultura els projectes de decret que 
regulen les ensenyances comunes que es deriven de 
la LOCE. 
Ens reafirmam en: 
* La promoció de l 'ensenyament íntegra-
ment en català a tots els nivells educat ius amb el 
suport de la legislació pertinent. 
* Dotar tots els centres on hi hagi un nom-
bre determinat de persones no catalanoparlants o 
d'alumnat d ' incorporació tardana del Pla d'acolli-
ment lingüístic i cultural: tallers de l lengua i cultu-
ra, aula d 'acoll iment i suport lingüístic. 
* L ' increment del pressupost destinat a la 
potenciació de la normal i tzació lingüística als cen-
tres (publicacions, material didàctic, etc.) 
* La reforma negociada del Pla d e 
Reciclatge del Professorat. 
PEL TREBALL SENSE DISCRIMINACIÓ 
DE LA DONA 
* La creació d'una xarxa d'escoles infantils 
(0-6 anys) públiques i gratuïtes que possibilitin 
l'accés de la dona al món laboral, professional i de 
formació. 
* L'adaptació del lloc de treball per a les 
dones embarassades, o en període de lactància, 
quan les condicions del lloc de treball poguessin 
influir negativament en la salut de l 'embarassada, 
del fetus o del lactant. 
* La reducció d'un terç de jornada fins a un 
any de la criatura amb el 100% de les retribu-
cions. 
* El dret a excedència per cura de fill o filla 
menor durant tres anys, amb reserva del mateix lloc 
de feina, antiguitat i qualsevol altre efecte adminis-
tratiu o laboral. 
* L'exigència a les Adminis t racions d'a-
doptar un llenguatge no sexista i de projectar públi-
cament una imatge no discriminatòria de la dona. 
* Denunciar la violència de gènere i exi-
gir que les respectives administracions assumeixin 
el compromís d'eradicar-la impulsant programes 
coeducatius de prevenció i utilitzant més recursos: 
econòmics , atenció sanitària, psicològica.. . 
* La promoció de models de convivència 
als centres educatius on es fomenti el desenvolupa-
ment harmònic de la personalitat i la resolució no 
violenta de conflictes. 
PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC DE 
QUALITAT PER A TOTHOM 
* L'augment de les dotacions de personal 
docent, que permeti millorar la intervenció educa-
tiva i l 'atenció a la diversitat, i dotació de personal 
administratiu i de serveis a tots els centres. 
* La dotació als centres públics de mitjans 
econòmics i humans per realitzar activitats com-
plementàries i extraescolars gratuïtes. 
* La compensació de desigualtats , mitjan-
çant la dedicació dels recursos necessaris i evitant 
la selecció i segregació de l 'alumnat en els centres 
sostinguts amb fons públics. 
* L'elaboració d'uns criteris de matricula-
ció, tant per als centres públics com per als concer-
tats, que assegurin la distribució plural d'alum-
nat a tots els centres sostinguts amb fons públics i 
que evitin l 'acumulació d 'alumnat amb especials 
problemàtiques socials o educatives en uns deter-
minats centres. 
* La gratuïtat dels materials escolars en els 
nivells obligatoris. I l 'augment del nombre i de la 
quantia de les beques a fi de garantir la gratuïtat 
de l'ensenyament a les classes socials més desfa-
vorides. 
* Promoure campanyes institucionals que 
representin la importància de l 'educació com a dret, 
la participació i la revalorització social del treball 
docent. 
* La negociació i elaboració descentrali tza-
da i participativa del Mapa Escolar i de les seves 
modificacions. 
* L'oferta suficient per a una escolarització 
total de la població infantil de tres anys i regulació 
i oferta suficient del tram 0-3, sempre complint 
estrictament els requisits mínims establerts. Així 
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com anteposar el caràcter educat iu a l 'assistencial. 
* La generali tzació efectiva dels programes 
d'integració de nins i nines a m b necessitats educa-
tives especials a tots els centres , i la dotació dels 
mitjans adequats i l 'eliminació de barreres arqui-
tectòniques. 
* L 'autonomia de gestió i organització dels 
centres, que permeti avançar cap a models de ges-
tió democràt ica i adaptar el tipus de jornada a les 
necessitats i demandes de la comunita t educativa. 
* Dotar tots els centres d'un sistema com-
plet de connexió a la xarxa. Que totes les aules 
d 'educació infantil, pr imària i secundària estiguin 
dotades d 'ordinadors per tal que el l lenguatge de les 
noves tecnologies sigui present des de les primeres 
edats. 
PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS 
LABORALS I RETRIBUTIVES 
A L'ENSENYAMENT PÚBLIC 
a) Retributives 
Una vegada aconseguit l'acord d'equiparació retri-
butiva i social a m b els funcionaris de la C A I B , 
rec lamam la negociació d'un nou sistema retributiu 
que contempli: 
* La desvinculació de les retribucions i els 
requisits de formació (sexennis) . 
* La regulació de les condicions econòmi-
ques per a determinades situacions i llocs de treball 
(itineràncics i centres compart i ts) 
* El manteniment del poder adquisitiu 
mitjançant augments anuals d'acord amb l'IPC més 
1' 1 % fins a recuperar el poder adquisitiu perdut en 
els darrers anys i una clàusula de revisió salarial. 
* L'actualització del Plus d'Insularitat i l'a-
daptació a cada realitat insular. 
b) Estabilitat per al professorat interí 
* L'estabilitat en el lloc de treball per a tot 
el professorat amb un temps determinat de servei. 
* El compromís d'estabilitat per a tot el 
professorat amb temps de servei. L'ampliació 
negociada del pacte d'estabilitat. 
* La igualtat de drets, a tots els efectes, 
amb el funcionariat de carrera. 
c) Condicions laborals 
* La regulació negociada per millorar 
drets com: llicències per estudis, formació, permi-
sos, ajudes econòmiques , dietes, seguretat i higiene 
en el treball, revisions mèdiques, . . . 
* El dret a una reducció de tres hores lecti-
ves per aquells que ho sol·licitin a partir dels 55 
anys d'edat. 
* L'establiment d'un pla plurianual per al 
professorat que ho sol·liciti, de manera voluntària, 
per tal que pugui acollir-se a la possibilitat d'un 
any de lliure disposició. Qui s'aculli a aquestes 
mesures decidirà en quin moment disposarà del 
curs lliure. 
* Assegurança de vida i accidents per a tot 
el professorat, a càrrec de l 'Administració. 
* Que es faciliti l 'accés del professorat a la 
docència universitària i a la investigació. 
* La inclusió en el Concurs de Trasllats de 
totes les vacants existents en els centres. 
* L 'elaboració de plantilles orgàniques d'a-
cord amb les necessitats reals. 
* Formació permanent gratuïta en hora-
ri lectiu i/o de permanència en el centre. 
* La negociació del Calendari Escolar, a m b 
pauses no lectives a cada trimestre que permetin 
una millor adequació dels r i tmes escolars . 
* Establir un acotament de 15 a 18 per íodes 
lectius setmanals com a màxim, per a tot el profes-
sorat. 
PER LA MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL 
A L'ENSENYAMENT PRIVAT-CONCERTAT 
a) Estabilitat i millora en les condicions de tre-
ball:. 
* Oferta de treball oberta, contractació a 
través d'una borsa de treball, i amb control sin-
dical. 
* Desaparició dels contractes en precari, 
tant per al personal docent com per al no docent. 
* Creació d'una mesa de concertada a cada 
C C A A per a la recol· locació de totes les persones 
afectades per la pèrdua de t reba l l 'per expedient 
II! 
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administratiu. 
* Equiparació de la ràtio entre els centres 
públics i privats. 
* Dotació de personal d 'administració i ser-
veis a tots els centres. 
b) Formació continuada. Pla de formació per-
manent del professorat: 
* Facilitar la realització d'activitats de per-
feccionament i reciclatge a tot el professorat, inde-
pendentment del seu lloc de treball o del centre de 
formació . Aques t a fo rmac ió serà con t inuada , 
comuna i simultània per als treballadors de la xarxa 
estatal i la xarxes pr ivades, amb la dotació pressu-
postària necessària. 
* Formació del personal dins l'horari labo-
ral. 
c) Àmbits del conveni: 
* Conveni únic per a totes les treballado-
res i treballadors de l 'ensenyament com a mitjà de 
potenciar la negociació col·lectiva per millorar les 
seves condicions laborals. 
* Negociació de convenis autonòmics per 
assumir la diversitat sociopolítica de l'Estat espa-
nyol. 
d) Retribucions: 
* Negociació amb l 'Administració educati-
va dels mòduls pressupostaris que ens afecten. 
* Defensa del poder adquisitiu dels salaris, 
amb increments anuals superiors a l 'IPC real. 
* Introducció de la clàusula de revisió sala-
rial en el conveni. 
* Homologació real, tenint en compte con-
dicions laborals, amb el professorat públic. 
e) Jornada laboral: 
* Homologac ió de la jornada amb el perso-
nal docent i no docent de l 'ensenyament públic. 
* Reducció horària lectiva com a conse-
qüència de l 'augment de plantilles. 
f) Vacances: 
* Homologació amb el professorat públic. 
Segons calendari escolar, per a tots els nivells, con-
certats o no. 
g) Inspecció: 
* Ha de ser un servei de coordinació i ava-
luació externa dels centres que ha de realitzar-se 
amb total garantia del coneixement de la realitat 
escolar. 
* Ha de fer complir la legislació vigent. 
* Ha de garantir el seguiment continuat de 
l'activitat de cada centre mitjançant l'anàlisi, junta-
ment amb el professorat, del compl iment del pla de 
centre i establirà els factors de correcció i ajuda 
oportuns quan sigui necessari. 
PER POLÍTIQUES QUE AFAVOREIXIN 
L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
El nostre projecte de defensa de l 'Atenció a la 
Diversitat a l 'ensenyament s'ha de basar en l'impuls 
d'un model d'escola preventiva, compensadora i 
integradora. Una escola que es fonamenti en el 
principi de donar més a qui més ho necessita. 
Rei teram el nostre rebuig a la L O C E . 
Per aconseguir-ho, l'STEI-i defensa l ' impuls d'a-
questes mesures: 
* Tots els centres educatius d 'ensenyança 
no universitària han de ser, de fet i de dret, 
Centres d'Integració i, per tant, hauran de dispo-
sar dels recursos materials i professionals adequats. 
* L'existència d'un pla d'actuació coordinat 
en t re els diferents serveis , ins t i tucions i 
Conselleries en el qual participaran els Serveis 
Socials municipals i els Centres de Salut per una 
acció educativa eficaç, globalitzada i coordinada 
entre l'àmbit escolar i social. 
* L'adequació de les condicions arquitectò-
niques, físiques i materials dels centres educatius 
per tal d'afavorir la integració de l 'alumnat. 
* La de tecc ió p recoç de les N E E en 
Educació Infantil, i el desenvolupament de progra-
mes d'Atenció Primerenca. 
* L' impuls en els Centres de programes 
d 'Educació per a la Convivència, la dotació al pro-
fessorat d'una formació adequada i específica en 
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l 'àmbit de l 'Atenció a la Diversitat, en horari lectiu, 
i la potenciació dels programes d 'Acció Tutorial. 
* L a do t ac ió , a to t s els c e n t r e s q u e h o 
necessi t in , de professorat de PT/AL, fisioterapeu-
tes, cuidadors o cuidadores i qualssevol altres 
(Mestres de Taller, Educació Física, etc.) per garan-
tir una integració escolar de qualitat. La dotació 
d'aules taller si fos necessari per al pla d'integració 
en el centre. 
* L ' a u g m e n t d e les p l a n t i l l e s d e 
T r e b a l l a d o r e s i T r e b a l l a d o r s Socials propis de la 
Conselleria d 'Educació. 
* La dotac ió a tots els Depa r t amen t s 
d'Orientació dels IES de totes les places d'àmbit. 
Dotació als IES de professorat de PT/AL. 
* Serveis Psicopedagògics i d 'Orientació 
que atenguin de manera coordinada la tasca de 
d iagnòs t ic , ava luac ió i a s sesso rament sobre 
l 'Atenció a la Diversitat en els Centres d'Infantil, 
Primària i Secundària. 
P O L Í T I Q U E S A C T I V E S P E R A L A M I L L O -
R A D E L A S A L U T L A B O R A L 
Des de l'STEI-i consideram imprescindible impul-
sar aquesta àrea de treball per tal de millorar la vida 
laboral de les treballadores i dels treballadors, des 
del convenciment que millorant les condicions 
laborals es millora la vida de les persones. Els nos-
t res esforços v a n d i r ig i t s a mod i f i ca r to tes a q u e -
lles cond ic ions q u e i m p e d e i x e n q u e el t r eba l l 
sigui una activitat que generi benestar físic, psíquic 
i social. Per tot això proposam els següents punts: 
- El r e c o n e i x e m e n t de l c o n j u n t 
d e ma la l t i e s p rofess iona ls l a b o r a l s , problemes de 
la veu, estrès, depressió, s índrome del professorat 
cremat, patologies musculo-esquelèt iques i elimi-
nació dels riscs que sorgeixen com a conseqüència 
de la intensificació del treball, de l 'organització 
laboral, de les relacions humanes , de la introducció 
de les noves tecnologies, i de la desinformació o 
desinhibició de l 'Administració. 
- 100% del sou en actiu en cas de 
malaltia o accident. 
- Atenc ió total i gratuïta a les 
malal t ies ps íqu iques , odon to lòg iques , o tor ino-
la r ingo lòg iques i o f t a lmològ iques . 
Reconeixements mèdics periòdics (mínim cada 
any) i gratuïts. 
- Trac tament i reeducació de la 
veu. 
- Garant i r el dret a elegir tracta-
ments alternatius (homeopat ia , acupuntura, medi-
cina natural,. . .). 
* L ' i m p u l s d ' u n m o d e l de p revenc ió de 
r iscs que tengui com a objectiu bàsic la modifica-
ció de les condicions laborals que suposin un risc 
per a la seguretat i la salut del professorat: 
- P o s a r en funcionament els 
Comitès de Seguretat i Salut Laboral a tots els 
Centres de 50 o més treballadors. 
- Se rve i s de p r e v e n c i ó p r o p i s de la 
Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó . 
- La formació de delegades i dele-
gats, així com el conjunt del professorat, en aques-
ta matèria. 
P R O P O S T E S S E C T O R I A L S 
a) E d . infant i l i p r i m à r i a 
* Reducció de l'horari lectiu del professorat 
fins a u n m à x i m de 18 h o r e s s e t m a n a l s , conside-
rant lectives les de docència directa, les dedicades 
a activitats amb alumnat, les de tutoria, els despla-
çaments del professorat itinerant i les dedicades al 
desenvolupament de projectes d' investigació. 
* Establiment de plans institucionals de 
formació que possibilitin l'accés de les i els mestres 
a la llicenciatura. 
* La possibilitat d'accés a la docència a les 
Escoles de Magisteri per al Professorat del Cos de 
Mestres , a través de convenis amb les Universitats. 
* Dotar tots els centres d'Infantil i Primària 
de personal i d'infraestructures adequades per aten-
dre els serveis necessaris: plans anuals de millores 
en els centres, laboratoris, aules de música, lava-
bos, patis i g imnàs, així com l'eliminació de barre-
res arquitectòniques. 
* La implantació de serveis complementa-
ris públics i gratuïts que donin resposta a la deman-
da social (menjador, transport, "matinet", activitats 
extraescolars) 
* Do tac ió d ' o r i e n t a d o r s i, si hi escau, de 
D e p a r t a m e n t s d 'Or ien tac ió a tots els cen t res 
d'Infantil i Primària. 
* Professorat especia l is ta de Pedagog ia 
Terapèutica, Audic ió i Llenguatge i Atenció a la 
Diversitat a tots els centres. 
* Do tac ió d e p e r s o n a l d ' a d m i n i s t r a c i ó i 
serveis a tots els centres d'Infantil i Pr imària . 
* D i s m i n u i r les r à t i o s i augmentar les 
plantilles. Establir un pla plurianual d ' increment de 
plantilles per augmenta r les dotacions, que possibi-
liti mil lorar la intervenció educativa i l 'atenció a la 
diversitat. 
a-1) Ed. infantil (inclou "preescolar") 
Ex ig im a l 'administració educativa: 
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* La potenciació de la xarxa pública d'edu-
cació infantil de l'etapa 0-3 anys. 
* La creació de centres experimentals, 
almenys un per illa, de 0-6 anys. 
Proposam: 
* Una plantilla que respecti la proporció 
entre línies i professorat, i l 'establiment d'un espe-
cialista d'Infantil més per cada tres unitats o frac-
ció. 
* Les ràtios: 
Alumnat de: 
0-1 any: 6 infants 
1-2 anys: 10 infants 
2-3 anys: 15 infants 
4 anys: 18 infants 
5 anys: 18 infants 
(aules mixtes) 
3 i 4 anys: 14 infants 
de 4 i 5 anys: . . . .14 infants 
de 3, 4 i 5anys : . . 1 2 infants 
* Incloure la figura del Tècnic Superior en 
Educac ió Infantil en els centres amb alumnat de 
tres anys. 
* Potenciar la p lena presència del professo-
rat de les especialitats que incideixen en el currícu-
lum d'Infantil, especialment el de psicomotricitat, 
així com incidir en la seva obligatorietat. 
a-2) Primària 
* Plantilles que respectin la proporció entre 
línies i professorat, que garanteixin la presència 
d'un tutor o tutora per unitat i un més per cada sis 
unitats o fracció. Així com s'augmentin les unitats, 
s 'augmentarà proporcionalment el professorat tutor 
i d'especialitats. 
* La dotació del professorat suficient de 
totes les especialitats 
* La presència de personal de Pedagogia 
Terapèutica, Audic ió i Llenguatge i Atenció a la 
Diversitat. 
* La reducció de ràtios, a Primària 20 
alumnes com a màxim; 15 a les aules que inclo-
guin diferents nivells. 
b) Escoles petites 
* L a do tac ió de tots els recursos tant 
humans, com materials i espacials , per tal de garan-
tir una educació de qualitat: 
* La presència a cada escola dels mestres 
especialistes, de PT i A L . 
* Un mínim de dos mestres per cada esco-
la petita. 
* La presència de personal administratiu 
compartit. 
* La implicació dels ajuntaments, també 
de l'Administració educativa i de tot el poble, en 
la potenciació de les escoles petites com a ele-
ment de identitat i de no desintegració del poble. 
c) Professorat itinerant 
U n a vegada assumides les competències , s'ha com-
provat que a causa de la singularitat del nostre País 
(Esco les pe t i t es , EEI , E O E P , ex tens ions del 
Conservatori de música i EOI ) es fa imprescindible 
la presència d'un col·lectiu itinerant. Per la qual 
cosa volem plantejar el següent: 
* L'exigència de la negociació d'un marc 
normatiu propi que reguli el concepte d'itine-
rància, les condicions de feina i les necessàries 
compensacions salarials: 
* La consideració de professorat itinerant a 
tot el personal que es desplaci del centre de proce-
dència. 
* La reducció de l'horari lectiu en funció de 
la llargada i la durada del desplaçament . 
* Parc mòbil per al professorat itinerant, 
concessió de préstecs sense interès per a la compra 
de vehicle. 
* Assegurança a tot risc per als vehicles i 
d'accidents, de vida i de responsabili tat civil per al 
professorat. 
* L'actualització del quilometratge i les 
dietes segons l 'augment del cost de vida i el seu 
pagament avançat. 
d) Primer cicle d'ESO 
* En el casos de C P amb el Primer Cicle 
d 'ESO, exigir que el professorat i l 'alumnat d'a-
quest cicle hi mantingui les mateixes condicions 
que als IES. Exigir la construcció dels centres per 
tal de fer efectiu el traspàs definitiu i immediat del 
l e r cicle d 'ESO als IES. 
* Ràtios màximes de 20 alumnes per grup. 
e) Secundària, Batxillerat i Formació 
Professional 
* Una oferta educativa en igualtat de 
condicions per a totes les zones i comarques. 
Oferir almenys dos tipus de Batxillerat i algun cicle 
formatiu als IES que encara no en tenen cap i els 
quatre batxillerats a localitats o zones de més de 
10.000 habitants, així com a l'illa de Formentera . 
* La qualitat de l 'ensenyament, l 'atenció a 
la diversitat i l 'evolució demogràfica justifiquen la 
reducció de les ràtios fins a situar-les en un màxim 
de 20 a tota l'ESO i 25 a Batxillerat; la reducció 
haurà de ser major en aquells centres que acullin 
alumnat amb NEE. 
* La reducció gradual de 18 a 15 hores 
lectives per a tot el professorat. Això implicarà 
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una major dedicació a l 'elaboració de projectes, 
coordinació didàctica, tutories, activitats comple-
mentàries i gestió democràt ica del centre. 
* La reducció de 3 hores lectives per a 
dedicació a tasques de tutoria: una hora d'atenció a 
les famílies i dues per a realització d'altres tasques 
relacionades amb la tutoria. 
* L 'ampliació de l'oferta de batxillerat noc-
turn als centres de les Illes Balears. Posar a lmenys 
dos batxillerats nocturns a l'illa de Menorca , dos a 
l'illa d'Eivissa, i al manco un batxillerat nocturn a 
l'illa de Formentera. Pel que fa a Mallorca, ampliar 
l'oferta del centre de Manacor, posar dos batxille-
rats a Inca, ampliar l'oferta dels diferents batxille-
rats dels tres centres que j a n' imparteixen a Palma. 
Implantar, també a Palma en règim nocturn, el bat-
xillerat d'art. 
* Comple t a r tots els Depar t amen t s 
d'Orientació, com a màx im el segon any de la seva 
constitució, i dotar-los d'un segon especialista de 
Psicopedagogia en aquells centres que tinguin més 
de 500 alumnes. 
* La creació del Departament 
d'Economia i del de Formació i Orientació 
Laboral (FOL), que assumirà, amb la correspo-
nent reducció, les tasques de prevenció de riscs 
laborals. 
e-1) Formació Professional 
* L'increment de l'oferta de FP reglada 
dedicant-li les inversions necessàries perquè els 
Cicles Formatius siguin els vertebradors de la for-
mació laboral i capacit in per a l 'acompliment qua-
lificat de les distintes professions. 
* La implantació de Cicles Format ius a tots 
els centres de Secundària , c o m a element dinamit-
zador de les economies locals i comarcals . 
* Reduir les ràtios a 20 alumnes per aula 
com a màxim i no més de 16 per a la realització 
dels mòduls pràctics. Afavorir els desdoblaments 
sempre que la demanda ho exigeixi . 
* Garantir un pla de perfeccionament i for-
mació permanent del professorat de la F P pública, 
suficient, ampli i adequat a les necessitats educati-
ves (en horari lectiu), a m b la col · laboració de les 
empreses . 
f) Educació de persones adultes 
* La promulgació o el desenvolupament , si 
és el cas , d'una Llei d'Educació de Persones 
Adultes, amb un pla de f inançament que garantei-
xi els recursos necessaris . 
* La promoció i e laboració de plans territo-
rials de Formació de Persones Adultes (FPA) que 
responguin a les necessitats i els interessos de la 
població usuària, amb la participació de tots els 
sectors implicats. 
* La creació, en l 'organigrama de les dife-
rents A d m i n i s t r a c i o n s Educa t ives , d'un òrgan 
directiu a m b competències plenes a EPA, que coor-
dini la gestió de tots els recursos que actualment es 
destinen a Formac ió de Persones Adultes per part 
de les diverses Adminis t racions , evitant duplicitats. 
* La consol idació i ampliació de la xarxa 
de CEPA, amb augment de plantilles, donant prio-
ritat a la modali tat presencial i capacitant-los per 
expedir el Graduat en Educac ió Secundària i altres 
titulacions. 
* Dotar els centres de persones adultes del 
personal d 'administració i serveis necessari ja que 
el fet d'estar oberts matí, horabaixa i vespre i el de 
la doble matrícula (quadrimestral) ho fan necessa-
ri. 
g) Ensenyaments de règim especial 
g-1) Escoles Oficials d'Idiomes 
* Crear una nova Escola Oficial 
d'Idiomes a Palma, així com a altres localitats de 
les Illes, perquè es pugui fer front a les demandes 
de plaça que en aquest moment no es poden aten-
dre. Ampliar l'oferta educativa de les EOI de 
Menorca i d'Eivissa, amb espais propis específics. 
La dotació de plantilla de professorat suficient per 
atendre amb garanties de qualitat tota la demanda 
formativa. 
* L 'ampliació de l'oferta de llengües d'a-
cord amb la demanda de formació. La dotació de 
material audiovisual i informàtic per a l 'aprenentat-
ge de les l lengües. 
* Cursos de formació específics per al pro-
fessorat d 'EOI. 
g-2) Escoles d'Arts Aplicades 
C o n s i d e r a m necessà r ia la negociació amb 
l'Administració educativa d'un pla específic que 
contempli : 
* Un increment dels cicles formatius. 
* L'oferta suficient de batxillerats artístics. 
* La dotació dels recursos humans i mate-
rials adients. 
g-3) Escola Superior de Disseny i Restauració 
* Oferta pública d 'ocupació per al profes-
sorat del cos d'arts plàst iques i disseny. 
* La fixació de les equivalències d'altres 
títols per impartir en règim d'interinitat les especia-
litats específiques del cos. 
* Definir uns perfils adequats a les especia-
litats de la diplomatura que s'imparteix d'acord 
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amb la legislació vigent. 
g-4) Conservatori de Música i Dansa 
* La negociació de la convocatòria anual 
de l'oferta pública d 'ocupació. 
* La revisió de les condicions d'accés als 
diferents graus. Facilitats d'accés del grau profes-
sional al grau superior. La revisió de les convalida-
cions d'assignatures del conservatori amb assigna-
tures d 'ESO. 
* Una oferta formativa més àmplia, en 
horari de matí i adequada a les necessitats de for-
mació del col·lectiu de professorat de música, 
dansa i arts escèniques. 
* La separació del Conservatori de Música 
del de Dansa. 
* La creació de Conservatoris (grau ele-
mental i grau mit jà) a les local i ta ts d ' Inca, 
Manacor, Felanitx i Alcúdia on ara hi ha les exten-
sions del Conservatori de Palma. 
* La c reac ió d 'una Escola d'Art 
Dramàtic. 
* La consol idació del Batxillerat de Música 
i l'inici del Batxillerat de Dansa. 
g-5) Reclamam la negociació d'un pacte d'es-
tabilitat: 
* per a les persones interines que treballen 
a l ' ensenyament de règim especial (EOI, Arts 
Aplicades, Disseny i Restauració i Conservatori) . 
h) UNIVERSITAT 
L'STEI-i és una organització capdavantera en la 
defensa de l'autonomia universitària contra la 
LOU, que va participar en totes les mobilitza-
cions de rebuig d'aquesta llei. Després de la 
imposició d'aquesta llei ens comprometem, en la 
mesura de les nostres possibilitats i responsabil i-
tats, a intentar neutral i tzar els seus aspectes més 
negatius, tot i confiar que un canvi de majoria polí-
tica la derogués i obrís un procés de negociació 
amb els representants de la comuni ta t universitària. 
h-1) Model que volem 
* Pública, de qualitat i p lenament demo-
cràtica, fonamentada en valors de solidaritat, paci-
fisme i ecologisme. 
* Arrelada en el propi medi cultural i lin-
güístic, que defensi i potenciï els nostres drets 
nacionals, i compromesa amb el procés de norma-
lització lingüística de la l lengua catalana. 
* Cooperadora amb els pobles de zones no 
desenvolupades a través de programes de coopera-
ció acadèmica. Reiv indicam que s'ampliï la quota 
que la UIB destina a Programes de Solidaritat ( 1 % 
dels recursos propis). 
h-2) Desenvolupament i consolidació de la UIB 
* Propugnam que el govern au tonòmic 
aprovi una llei de finançament de la UIB que con-
tribueixi a assolir la mitjana europea. 
* Recursos públ ics suficients per a 
Investigació i Desenvolupament (I+D). 
* Dotació de nous espais i serveis que 
millorin les condicions de treball: escola infantil 
per a filles i fills del personal de la Universitat i del 
seu alumnat, ampliació d'espais per als departa-
ments. . . 
h-3) Extensions Universitàries a Menorca i a 
Eivissa-Formentera 
* Potenc iac ió dels es tudis i les 
instal·lacions universitàries a l'illa de Menorca i a 
les illes Pitiüses, amb la participació dels seus 
agents socials. 
h-4) Pels nostres drets lingüístics, culturals i 
socials 
* Potenciació del procés de normali tzació 
lingüística del català c o m a llengua vehicular de la 
UIB. 
* Millora dels drets socials amb un subs-
tancial augment dels recursos que facilitin les aju-
des per formació, familiars, dietes,.. . D e m a n a m en 
concret l 'equiparació del personal de la UIB amb 
els funcionaris de la CAIB quant al Fons Social, 
que enguany ha estat reconegut també al professo-
rat no universitari. Això suposa: ajuts per fills 
menors d'edat (33,15 eur. mensua l s per fill), 
parents amb discapacitat (149,16 eur.), ajuts per 
matrícula i llibres d'estudis oficials universitaris, 
per orfandat i viduïtat, etc. 
* Taxes acadèmiques gratuïtes per al perso-
nal de la UIB, les seves parelles, filles i fills. 
h-5) Marc Institucional de negociació i partici-
pació 
* L'STEI-i rec lama la const i tució de la 
M e s a Sectorial d 'Universi tat , in tegrada per la 
Conselleria d 'Educació i els sindicats presents a la 
Junta de Personal Docent i Invest igador i a la Junta 
de Personal d 'Administració i Serveis, per negociar 
les condicions laborals i econòmiques del funcio-
nariat de la UIB (PDI i PAS), respectant l 'autono-
mia universitària. 
* La potenciació i/o la creació d'estructures 
internes de negociació entre el rectorat i les juntes 
de personal (docents i de PAS) i el comitè d 'empre-
sa. 
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anys ha a u g m e n t a t la c o m p l e x i t a t de les au le s i 
la m a n c a de r e l ac ió , e n t e n i m e n t i c o n t a c t e a m b 
a l g u n e s famí l i e s ha c o m p l i c a t m o l t la t asca 
e d u c a t i v a de l ' escola , si n o c o m p t a a m b l 'es ta-
l o n a m e n t i c o o r d i n a c i ó de la f amí l i a . U n a b o n a 
c o m u n i c a c i ó , una b o n a c o o r d i n a c i ó d ' ac tua -
c ions i una a d e q u a d a i n f o r m a c i ó han d e ser les 
b a s e s pe r r e s o l d r e m o l t s de l s p r o b l e m e s p l a n -
tejats a c t u a l m e n t . 
- Coordinar els diferents serveis que 
incideixen sobre la persona o persones amb 
necessitats des de l'escola o l'institut. Si la 
c o o r d i n a c i ó d ' a c t u a c i o n s a m b les f amí l i e s és 
un r ep t e i m p o r t a n t , la c o o r d i n a c i ó d ' a c tuac ions 
en t r e els d i f e ren t s e q u i p s d e supor t , les dife-
r en t s i n s t i t uc ions i e l s d i f e ren t s p r o f e s s i o n a l s 
p o t s e m b l a r una u top i a ; p e r ò t a m b é cal c a m i -
na r en aques t a d i r e c c i ó . U n a sola famí l ia po t 
r e b r e a t e n c i ó , i n s t r u c c i o n s , a s s e s s o r a m e n t o 
a juda de d i fe ren t s p r o f e s s i o n a l s i i n s t i t uc ions ; 
les i n d i c a c i o n s fac i l i t ades p e r uns i pe r a l t res 
p o d e n en t r a r en c o n t r a d i c c i ó i g e n e r a r una sen -
sac ió de f rus t rac ió ve r s e l s s e rve i s soc i a l s , 
a s s i s t e n c i a l s , m è d i c s i e d u c a t i u s . U n a famí l i a 
m a g r i b i n a po t r e b r e a t e n c i ó (per p o s a r un 
e x e m p l e ) de l s s e rve i s soc i a l s , de l ' educado r 
e n c a r r e g a t del p r o g r a m a d ' aco l l i da en el c e n t r e 
esco la r , d e la f igura del m e d i a d o r cu l tu ra l , del 
p s i c ò l e g , del m e t g e . . . I és p o s s i b l e q u e c a d a s -
c u n a d ' aques t e s p e r s o n e s , d e s de la s eva p r o -
fess iona l i t a t i s ense c a p i n t e n c i ó d e danya r , 
p r o p o s i n a l t e rna t i ve s i s o l u c i o n s d i fe ren t s q u e 
acab in e m b u l l a n t la f amí l i a . C r e i e m q u e la 
c o o r d i n a c i ó d ' a q u e s t s s e r v e i s és una t a sca 
e s s e n c i a l . C r e a r ò r g a n s de c o o r d i n a c i ó c a p a -
ç o s d ' a s seu re a d i f e ren t s e spec i a l i s t e s pe r coo r -
d ina r a c c i o n s s o b r e u n a m a t e i x a p r o b l e m à t i c a 
po t a judar de fo rma s ign i f i ca t iva a a c o n s e g u i r 
una m i l l o r a en el p r o b l e m a . H a u r í e m d ' a c o n s e -
gu i r la c o o r d i n a c i ó de l s s e r v e i s d e b e n e s t a r 
soc ia l , de l s s e rve i s m è d i c s , d e la p o l i c i a local , 
de les p o l í t i q u e s de j o v e n t u t , f amí l ia , e d u c a c i ó 
i a s s i s t è n c i a s o c i a l de l m u n i c i p i a m b les 
a c c i o n s p o r t a d e s a t e r m e des de l ' escola , a m b 
i m p l i c a c i ó de l s t u to r s , e q u i p d i r ec t iu i e q u i p de 
supor t i o r i e n t a c i ó . A q u e s t ò rgan h a u r i a de 
c o o r d i n a r a c c i o n s , c o m p a r t i r i n f o r m a c i o n s , 
d i s s e n y a r a c c i o n s , c o o r d i n a r a c t u a c i o n s , rea l i t -
za r e s t u d i s i a s s e s s o r a r e ls d i f e ren t s p r o g r a m e s 
m u n i c i p a l s i e s c o l a r s . 
- Facilitar i potenciar l'educació de les 
emocions, dels afectes, dels sentiments i de 
l es a c t i t u d s . C o m objec t iu a m é s l larg te rmin i 
e n s h a u r í e m de p r o p o s a r l ' educac ió de les e m o -
c i o n s , de l s a fec tes , de l s s e n t i m e n t s i de les 
ac t i t uds m i t j a n ç a n t una a d e q u a d a in t e rvenc ió 
adu l t a , a s s e r e n a d a i f e rma , en la r e so luc ió dels 
conf l i c t e s p r o d u ï t s i g e n e r a t s en i pe r la c o n -
v i v è n c i a en la d ive r s i t a t . S a b e r con t ro l a r les 
e m o c i o n s , fac i l i t a r la seva e x p r e s s i ó i cana l i t -
za r - l e s a d e q u a d a m e n t són o b j e c t i u s q u e faci l i -
ten la c o n v i v è n c i a i m i l l o r e n les ac t i t uds to le -
r an t s i so l i da r i e s . 
A L G U N E S R E F L E X I O N S F I N A L S , 
A L G U N S D U B T E S I A L G U N E S ESPE-
RANCES.. . 
El p r o c é s de canv i q u e i n d i q u e m , en el qua l 
han de p a r t i c i p a r m o l t e s p e r s o n e s a m b ac t i -
tuds , e x p e c t a t i v e s i i dees d i f e r e n t s , n o és un 
c a m í fàci l . I en un c e n t r e de s e c u n d à r i a e n c a r a 
m e n y s . L ' e t a p a de s e c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a ha 
ana t a c u m u l a n t un con jun t de p r o b l e m e s q u e 
han c o n d u ï t a la p o s a d a en p r à c t i c a de m e s u r e s 
a p a r e n t m e n t e f ec t ives , poc r e f l e x i o n a d e s i p o c 
a d i e n t s d ' a co rd a ls da r re r s a v e n ç o s en c i è n c i e s 
de l ' educac ió . A l 'accés d ' a c a d e m i c i s m e i f rag-
m e n t a c i ó de l s c o n t i n g u t s s'hi ha d 'afegi r la 
m a n c a d e p r e p a r a c i ó de l s e d u c a d o r s per fer 
f ront a la c o m p l e x i t a t d ' una c l a s se d ive r sa ; tot 
p l e g a t a c a b a a m b la s e l e c c i ó de l ' a lumna t pe r 
g rups h o m o g e n i s , p r o g r e s s i v a m e n t m é s a l lu-
nya t s de la c l a s s e o rd inà r i a a m e s u r a que a u g -
m e n t e n les d i f e r ènc i e s i les s u p o s a d e s d i f i cu l -
ta ts de l s c o n t i n g u t s e s c o l a r s . Ca l , pe r tant , n o 
n o m é s pa r l a r de p ro j ec t e s i de fi tes a s s o l i d e s 
s inó t a m b é d ' e r ro r s , de b l o q u e j o s , de p a s s e s 
e n d a r r e r a ; cal p a r l a r de l l u m s p e r ò t a m b é 
d ' o m b r e s . L 'anà l i s i de la c o m p l e x i t a t imp l i ca 
pa r l a r de l lums i d ' o m b r e s , d ' i l · l u s ions i d 'an-
s ie ta t s , d ' ence r t s i d ' e r ro r s , de c o h e r è n c i e s i 
d ' i n c o h e r è n c i e s . 
E s hora de fer a p o s t e s a r r i s c a d e s ve r s l ' asso l i -
m e n t d ' unes fi tes è t i q u e s , c u l t u r a l s i e d u c a t i v e s 
q u e f ixin la s eva m i r a d a m é s en l l à de les q u a -
t re pa re t s de l ' e sco la i del d ia a d ia , q u e sol o fe -
gar i o b s c u r i r la m i r a d a o p t i m i s t a v e r s el futur. 
El c a m í , a par t i r d ' a q u e s t m o m e n t , é s ince r t ; n o 
e n s r e f e r im n o m é s a la i n c e r t e s a q u e p r o d u e i x 
l ' en t rada en v i g è n c i a de l ' a n o m e n a d a llei de 
qua l i t a t , s i nó a la i n c e r t e s a m e t ò d i c a d e r i v a d a 
del c o n c e p t e d e c o m p l e x i t a t . E n s cal m a n t e n i r 
la i l · l u s ió , c o n t i n g u d a en t r e e l s l ími t s de la rea-
l i tat , p e r ò a m b suf ic ien t o b e r t u r e s per mi ra r 
e n d a v a n t . Ca l q u e la n o s t r a t a sca c o m e d u c a -
do r s es c o n c e n t r i en g a r a n t i r el m à x i m p r o g r é s 
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poss ib le de tots i c a d a s c u n de l s f i l lets i de les lum m a r c a t pe l s l l ibres de text . 
filletes de la c l a s se , i n d e p e n d e n t m e n t de les A i x ò q u e p r o p o s e m s e g u e i x e s sen t , avu i , una 
seves capac i t a t s o d i s c a p a c i t a t s ; de les l len- u top ia i els ven t s q u e bufen no a juden a c r ea r 
gües i de les c u l t u r e s q u e e n s s epa r in i q u e e n s el ca l iu neces sa r i pe r c o n t i n u a r en la d i r e c c i ó 
haur ien d 'unir , de les d i f e ren t s m a n e r e s d 'en- i n d i c a d a ; p e r ò apos ta r -h i és un r ep t e p r o u in t e -
t endre la v ida i i n d e p e n d e n t m e n t del c u r r í c u - r e s s a n t pe r a les m e n t s i n q u i e t e s . 
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Q ü e s t i o n a r i a l s p a r t i t s p o l í t i c s 
S'acosta dia 25 de maig i l'STEI-i s'ha adreçat de bell nou als partits polí-
tics amb la intenció de destacar alguns temes del seu programa electoral, 
sobretot pel que fa a educació. 
Aquí teniu la carta amb la qual els hem sol • licitat aquesta informació i 
tot seguit podreu trobar les preguntes que els hem fet, amb les respostes 
i les fotografies que ens han arribat fins al moment en què s'ha hagut 
d'imprimir (14 d'abril) la revista. 
l - t 
SINDICAT DE TREBALLADORES I 
TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT 
INTERSINDICAL DE LES ILLES BALEARS 
Jaume Ferran, 56 - 07004 PALMA Tel 971 901600 - Fitt 971 903535 • MALLORCA 
Purfuimu. 55-07760 CIUTADELLA-Td. 971 482919 F;.x 971 484199 - MENORCA 
Madrid, 7 lr-4" - 07800 EIVISSA - Tel. 971 303912 FlU 971 303912 PITIÜSES 
webe hup://www.gid-i.oig 
E-mail: muIlorcu9sle[-i.org, menivc.'io^sicj·i.nr}!. ttviss;i(o,sici-i.org 
Palma, 27 de febrer, 2003 
Benvolguts membres de la Comissió Executiva: 
Com és tradició en el nostre sindicat, 
cada vegada que hi ha d'haver eleccions autonòmiques i municipals es presenta un 
qüestionari als partits polítics que participaran en els comicis perquè el professo-
rat de les Illes pugui conèixer, per aquesta altra via, la ideologia, les intencions, 
els desigs, en definitiva el projecte polític de cada un, sobretot en matèria educa-
tiva. 
Les respostes seran publicades a la revista PISSARRA (Revista d'ensenyament de 
les Illes) i, per aquest motiu, s'han de tenir en compte les següents observacions: 
• No han d'excedir, en total, de les 1500 paraules. 
• Han de ser lliurades, en suport informàtic, a la redacció de PIS-
SARRA (Carrer de Jaume Ferran, 58. 07004, Palma), o per correu electrònic a 
stei-i@stei-i.org, abans de dia 15 de març. Si no fos així, malauradament, l'espai 
reservat al vostre grup es quedaria en blanc. 
• Convé que ens adjunteu un original del vostre logotip i una 
fotografia de la candidata o candidat que presenteu. 
Tot esperant que tengueu a bé respondre les preguntes següents, ben segur que 
clarificadores del programa electoral del vostre partit, us saluda atentament, 
Neus Santaner 
Secretària Gral. 
CONFEDERACIÓ DE SINDICATS DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT 
MEMBRE DE LA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ 
Cl Carelas, 14, 7è F- 28012 MADRID - Tel 915322264 • Fax 915322280 
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1 -Quina valoració feis de la gestió de la 
Conselleria d'Educació en aquests darrers 
quatre anys? 
PSIB 
PSOE 
E l Govern ha fe t u n esforç que m a i no s 'havia f e t a les Balears en matè -
r ia d ' i n f r a s t r u c t u r a educa t i va . El més 
i m p o r t a n t que s'ha fe t ha estat inver -
t i r u n s 120 m i l i o n s d ' e u r o s , u n s 
20.000 m i l i o n s de pessetes, per posar 
al d ia o c o n s t r u i r nous cent res. 
En aquests qua t re anys s'ha hagu t de 
t r a n s f o r m a r u n s is tema educa t i u cen-
t r a l i t z a t a n i v e l l de l 'Estat en re lac ió a 
l 'o rdenac ió i gest ió cap a u n s is tema 
amb n o r m a t i v a i gest ió p ròp ies i rea-
l i t zades des de l Govern . Aques ta ha 
estat una tasca comp lexa que s'ha d u t 
a te rme amb la pa r t i c i pac i ó de la 
c o m u n i t a t educa t i va (Consel l Escolar 
Francesc Antich, 
candidat del PSIB-PSOE 
de la CA,...) amb acords dels sectors 
imp l i ca ts (pares i mares , s ind ica ts i 
p a t r o n a l s ) i amb u n a i m p l a n t a c i ó 
cor rec ta i sense con f l i c t es . D 'a l t ra 
banda s'ha t rac ta t de donar so luc ió 
als p rob lemes der iva ts de la i m p l a n t a -
ció de l'ESO en re lac ió als resu l ta ts 
escolars i a conv ivènc ia escolar en els 
IES, a to rgant una m a j o r a u t o n o m i a 
d 'o rgan i t zac ió i f u n c i o n a m e n t als IES. 
També s'ha i n i c i a t u n a po l í t i ca de 
red i s t r i buc ió dels a lumnes de nee i de 
compensac ió e d u c a t i v a , m i t j a n ç a n t 
una adequació de la n o r m a t i v a d'esco-
la r i t zac ió i u n i n c r e m e n t de les p l a n t i -
l les de p ro fesso ra t de s u p o r t als cen-
t res sos t ingu ts amb fons púb l i c s . En 
general , s i c o m p a r a m les p l an t i l l e s de 
p ro fesso ra t d 'educac ió i n f a n t i l , p r i -
mà r i a i secundàr ia v e u r e m que en 
aquests da r re r s q u a t r e anys s 'han 
i nc remen ta t de mane ra m o l t s ign i f i ca -
t iva . F ina lment , cal i nd i ca r que s 'han 
rea l i t za t esforços i m p o r t a n t s per a la 
creació d 'una xa rxa te lemà t i ca que se 
vag i i n c o r p o r a n t a la r ea l i t a t dels cen-
t res escolars. 
N A C I O N A L I S T A 
E s tam convençuts que ha estat m o l t bona; a pesar de les mancances i n i -
cials que es t r o b a r e n d ' i n f r ado tac i ó 
econòmica i d ' es t ruc tu ra a d m i n i s t r a t i -
va, i de l ' i nc remen t de la pob lac ió 
escolar (que encara con t i nua ) s'ha fe t 
u n a m o l t bona gest ió . Aques ts anys 
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D e manera g loba l la cons ide ram correcta. C o m a coses pos i t i ves h i 
ha que s 'han hagu t d ' a f ron ta r reptes 
i m p o r t a n t s c o m la n o m b r o s a i nco rpo -
rac ió de nous a lumnes no cata lano-
pa r lan ts , adequac ió de la xarxa o u n a 
m a j o r invers ió en noves tecono log ies . 
H i ha hagu t , pe rò , mancances per 
exemple en ma tè r i a d 'o rgan i t zac ió o 
de rac iona l i t zac ió de recursos , i a 
més, h e m n o t a t f a l t a de decis ió en la 
so luc ió a p rob l emes que s 'arrosse-
guen d 'enrere , c o m per exemple el f ra -
càs escolar, o el p r o b l e m a de la d isc i -
p l i n a als centres. 
de no rma t i ves penden ts a n ive l l auto-
nòmic per a l 'ap l icació de la LOGSE, 
així c o m en la regu la r i t zac ió de dota-
ció de persona l per atendre les neces-
si tats educat ives. Pel que fa a l'ense-
nyamen t f o r m a l , t o t i l 'esforç en fer 
nous centres, a Palma s'ha f rena t con-
t r a la i n o p e r à n c i a v o l g u d a de 
l ' A j u n t a m e n t , i en genera l s'ha de 
posar més re l levànc ia en les etapes de 
0 a 6 anys. De t o t a manera , el p rob le -
m a més v is ib le és el b a r e m de p u n t s 
que cal ob ten i r per esco la r i t za r els 
i n f an t s i seguir t r eba l l an t en l 'assol i -
m e n t de c r i te r i s que assegur in t rans-
parènc ia i i gua l ta t . 
ESQUERRA UNIDA 
Ens ha semb la t bona . H e m de ten i r p r e s e n t que les necess i ta ts són 
mo l t es i les expec ta t i ves que s 'han 
creat en ten i r la Conse l le r ia u n g o v e r n 
de p rog rés també h a n estat mo l t es . 
E L S V E R D S 
La Conse l le r ia d 'Educac ió ha t reba-l l a t m o l t bé en aspectes c o m la no r -
m a l i t z a c i ó l i ngü í s t i ca i en l 'e laborac ió 
La Conse l le r ia d 'Educac ió , en conso-nànc ia amb la res ta de consel ler ies 
de l Govern , s'ha l i m i t a t a ges t ionar la 
m isè r i a he re tada de l gove rn de l PP, de 
manera que les mancances dels uns 
(Pacte de Progrés) h a n estat m o l t sem-
b l a n t s a les de ls a l t res (Pa r t i t 
Popu la r ) : p r o b l e m e s es t ruc tu ra l s c o m 
el f i n a n ç a m e n t i n s u f i c i e n t o la manca 
d ' un m o d e l educa t i u p r o p i . T e n i m , a 
més de qües t ions c o n j u n t u r a l s re la t i -
v a m e n t imp rev i s i b l es c o m la i m m i g r a -
ció i n i n t e r r o m p u d a al l l a r g de l 'any i 
els m o v i m e n t s de pob lac ió en edat 
escolar, en d i f i c u l t e n la so luc ió ; a ixò, 
al ma rge de la m a n c a d ' i n i c ia t i va po l í -
t i ca en la regu lac ió i assumpc ió de l'e-
tapa escolar de 0 a 3 anys o l 'e labora-
c ió de ma te r i a l s c u r r i c u l a r s més favo-
rab les a la l l engua , la c u l t u r a i la h is -
t ò r i a de les I l les Balears i P i t iüses i de l 
c o n j u n t de la nac ió cata lana. 
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passaran a la h i s t ò r i a c o m els de l g ran 
i m p u l s de l ' educac ió a les I l les 
Balears. 
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2-Respecte de l f inançament d'Educació, qu ina 
és la postura de l vost re grup? Proposaríeu una 
Llei de Finançament? Reiv indicar íeu la cessió de 
més imposts? Q u i n percentatge del PIB de les 
Illes dest inar íeu a Educació? 
NACIONALISTA 
S ' ha d e m o s t r a t que e l f i n a n ç a m e n t que a r r i b à a m b e l t r a s p à s de c o m -
pe tènc ies era t o t a l m e n t i n s u f i c i e n t . 
S'hi h a n h a g u t d ' a f eg i r m o l t s de 
r e c u r s o s i s ' han cerca t f ó r m u l e s pe r 
m i l l o r a r e l s i s t e m a e d u c a t i u : p rés -
tecs a m b el Banc de C r è d i t Loca l , 
c o n v e n i s a m b a l t r e s a d m i n i s t r a -
Pere Sampol, 
candidat del PSM-EN 
c i o n s , etc. 
El C o n c e r t E c o n ò m i c i l a i n d e p e n -
dènc ia f i s c a l ens p e r m e t r i e n d i s p o -
sar de ls r e c u r s o s n e c e s s a r i s q u e 
f a r i e n p o s s i b l e u n a L le i de f i n a n ç a -
m e n t que p e r m e t é s d e s t i n a r el 7 % 
de l PIB a l ' educac ió . 
Unió 
Mallorquina 
Qu a n la C o m u n i t a t A u t ò n o m a va a s s u m i r les c o m p e t è n c i e s 
d 'Educac ió , j a v à r e m m a n i f e s t a r que 
c o n s i d e r à v e m que el f i n a n ç a m e n t 
t r a n s f e r i t era i n s u f i c i e n t . Per p a r l a r 
d ' u n a L le i de F i n a n ç a m e n t h e m de 
t e n i r c lar a m b q u i n s r e c u r s o s c o m p -
t a m . La n o s t r a s i t u a c i ó de d e s e q u i l i -
b r i en t re el que a p o r t a m i r e b e m de 
l 'Estat n o ens p e r m e t f e r m o l t e s e lu -
c u b r a c i o n s . És e v i d e n t , pe r t a n t , que 
n e c e s s i t a m la cess ió de m é s i m p o s t s 
pe r , n o n o m é s e n educac ió , p o d e r 
i n v e r t i r a l lò que l a n o s t r a soc i e ta t es 
m e r e i x per la seva p r o d u c t i v i t a t . A r a 
bé , n o és la cess ió de m é s i m p o s t o s 
el que r e c l a m a m , s inó la s o b i r a n i a 
f i s c a l en f o r m a de C o n c e r t 
E c o n ò m i c . Per ú l t i m , e n t e n e m que , 
c o m a m í n i m , h e m d ' i n v e r t i r en e d u -
cac ió el m a t e i x que els pa ïsos m é s 
avança ts de l n o s t r e e n t o r n , és a d i r , 
devers u n 2 % . 
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ESQUERRA UNIDA 
E l n o s t r e g r u p p e n s a que l 'ense-n y a m e n t n e c e s s à r i a m e n t ha de 
p a r t i r d ' u n p r i n c i p i d ' i g u a l t a t d 'o -
p o r t u n i t a t s , a m b m e s u r e s 
p a r a l · l e l e s pe r t r a c t a r la d i v e r s i t a t . 
A i x í m a t e i x , p e n s e m que s ' hau r i a 
d ' a r t i c u l a r u n a l l e i de q u a l i t a t pe r a 
l a i g u a l t a t i e l seu f i n a n ç a m e n t , que 
h a u r i a de ser el 6% d e l PIB, p r e c e d i -
da , l ' e s m e n t a d a l l e i , pe r u n a m p l e 
d e b a t soc ia l . 
E L S V E R D S 
Per què Educac ió h a de r e b r e m o l t m e n y s que els r e c u r s o s que es 
d e s t i n e n a D e f e n s a , pe r p o s a r u n 
s í m i l d ' e x e m p l e de p r i o r i t z a c i ó i d e o -
l ò g i c a ? . La p o l í t i c a e d u c a t i v a ha 
de reb re u n f i n a n ç a m e n t s u f i c i e n t 
pe r assegura r u n e n s e n y a m e n t de 
q u a l i t a t i pe r t o t h o m . No f e r - h o és 
u n s í m p t o m a de r e t a r d c i v i l i t z a t o r i 
g r e u . 
L ' ú n i c a s o l u c i ó que r e a l m e n t f a r i a v i ab l e u n m o d e l d ' e d u c a c i ó p ú b l i -
ca de q u a l i t a t és l a p l e n a s o b i r a n i a 
p o l í t i c a en e l m a r c de l a U n i ó 
Eu ropea , que ens p e r m e t r i a e l a b o r a r 
i l e g i t i m a r u n m o d e l e d u c a t i u a u t o -
c e n t r a t i sense i m p o s i c i o n s f o r à n i e s , 
t o t i que p r o v i s i o n a l m e n t es p o d r i e n 
m i l l o r a r els aspec tes m a t e r i a l s (crea-
c ió de n o u s c e n t r e s , m a n t e n i m e n t de 
les i n s t a l · l a c i o n s , p o t e n c i a c i ó de 
l ' a d q u i s i c i ó i e l a b o r a c i ó de m a t e r i a l s 
e d u c a t i u s a d a p t a t s a les necess i ta ts 
d e l s a l u m n e s . . . ) a m b u n C o n c e r t 
E c o n ò m i c a m b l 'Es ta t p e l q u a l els 
d i n e r s r e c a p t a t s a l n o s t r e pa ís s ' in -
v e r t i r i e n m a j o r i t à r i a m e n t a q u í i 
s e g u i n t d i s p o s i c i o n s i c r i t e r i s a jus -
t a t s a les n o s t r e s n e c e s s i t a t s soc ia ls . 
Si d i s p o s é s s i m de C o n c e r t E c o n ò m i c 
o, m i l l o r , de s o b i r a n i a p l e n a en c o n -
t r a p o s i c i ó a la d o m i n a c i ó n e o c o l o -
n i a l que p a t i m , el p e r c e n t a t g e d e l 
PIB que c a l d r i a d e s t i n a r a E d u c a c i ó 
ser ia a l v o l t a n t d ' u n 6%, p e r ser 
s e m b l a n t q u a n t i t a t i v a m e n t i q u a l i t a -
t i v a m e n t a l de ls pa ï sos e u r o p e u s 
més avança ts i i m p l i c a t s e n la f o r -
m a c i ó e d u c a t i v a c o m u n de ls r ecu r -
sos h u m a n s bàs i cs , cosa que s u p o -
sa r ia u n a i n v e r s i ó c o n s t a n t m o l t 
s u p e r i o r a l que p u n t u a l m e n t s 'h i 
d e d i c a en e l p r e s s u p o s t d e l G o v e r n 
de les I l l es Ba lears . 
PSIB 1^1 PSOE 
E l p r o b l e m a més g r e u és que s'ar-r o s s e g a u n a t r a n s f e r è n c i a p e r 
p a r t de l G o v e r n c e n t r a l m a l d o t a d a 
p e r p a r t d e l G o v e r n d e l s e n y o r 
A z n a r , e l que ha o b l i g a t a l G o v e r n a 
d e s t i n a r més r e c u r s o s a Educac ió i, 
ò b v i a m e n t , s ' han h a g u t de d e t r e u r e 
d ' a l t r es l l o c s . És necessa r i r enego -
c iar la t r a n s f e r è n c i a d 'Educac ió i pe r 
a i xò el G o v e r n , m i t j a n ç a n t el conse -
l l e r d 'Educac ió , j a va d o n a r u n e s 
passes . 
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3-E1 desplegament de la L le i de Qual i ta t 
Educativa (LOCE) c o m pensau que afectarà l'au-
tonomia de gestió i planif icació de la nostra polí-
tica educativa? I els trets l ingüíst ics i cul tura ls 
propis de les Il les Balears? 
Sobre el p a p e r la LOCE, c o m a l l e i o rgàn i ca de ca ràc te r de bàs ica , 
pe rò a m b c o m p e t è n c i a exc lus i va en 
educac ió de les I l l es Balears , n o h a u -
r i a d 'a fec ta r l ' a u t o n o m i a de ges t ió i 
p l a n i f i c a c i ó . Pel que fa als c o n t i n -
gu ts , l 'Estat f i x a el 5 5 % de ls c o n t i n -
gu ts c o m u n s , i els m í n i m s de l l e n g u a 
c a s t e l l a n a i G o v e r n de les I l l es 
Balears, f i x a els m í n i m s de l l engua 
cata lana, l ' e n s e n y a m e n t de la qua l , 
e s t a t u t à r i a m e n t , és c o m p e t è n c i a 
a u t o n ò m i c a . 
Les recen ts d i s p o s i c i o n s de m i n i s t e r i 
pe r t a l de d e s e n v o l u p a r la LOCE 
s u p o s e n de fe t u n a s i b i l · l i n a te rg i -
ve rsac ió d 'a l lò que d i sposa la l l e i . 
A més ex i s te i xen d u b t e s de la cons t i -
t u c i o n a l i t a t de la l l e i . 
En conseqüènc ia h a u r e m d 'es tar m o l t 
v i g i l a n t s i a c t u a r c o m p e r t o q u i 
d a v a n t q u a l s e v o l i n g e r è n c i a de 
l 'Estat en el que s ó n compe tènc ies 
t r a n s f e r i d e s . 
ESQUERRA UNIDA 
Ens ha semb la t u n a l l e i p e r i l l o s í s s i -m a ta l c o m h a n ava lua t t o t s els 
r e p r e s e n t a n t s de ls t r e b a l l a d o r s / e s 
de l ' ensenyamen t , c o m els pares i 
mares , c o m els a l u m n e s . A p l a u d i m el 
recu rs d ' i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t que ha 
p r e s e n t a t e l G o v e r n de les I l l es 
Balears, en t o t s els a r t i c les . I sobre-
to t , ens r e s u l t a m o l t p r e o c u p a n t el 
poss ib le r e t r o c é s en a l lò que fa re fe -
rènc ia a l respec te a l ' e n s e n y a m e n t de 
la n o s t r a l l e n g u a . 
E L S V E R D S 
La LOCE r e p r e s e n t a u n a i n v o l u c i ó g r e u . És u n a l l e i r e a c c i o n a r i a , 
seg regadora i c e n t r a l i s t a al se rve i de 
les è l i t s . Però, ca l no o b l i d a r - h o , ha 
estat p r o p i c i a d a p e l m a l e s t a r d ' u n a 
b o n a p a r t d e l co l • l e c t i u docen t . Sens 
d u b t e , és u n a amenaça i m p o r t a n t pe r 
a la c u l t u r a p r ò p i a . 
La LOCE n o es l i m i t a a r e f o r m a r els aspectes que s 'han d e m o s t r a t més 
dèb i l s de la LOGSE, s inó que e n t r a en 
el camp de la p r e v i s i b l e d e l i m i t a c i ó 
de compe tènc ies de les m a l anome-
n a d e s c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s p e r 
g a r a n t i r u n a m a j o r u n i f o r m i t a t edu-
c a t i v o e s p a n y o l i t z a d o r a a r r e u de 
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PSIB 
PSOE 
Sens dubte l'autonomia de gestió i planificació de la nostra política 
educativa es pot veure seriosament 
afectada per la posada en marxa de 
la LOCE. El grau d'indeterminació de 
moltes qüestions importantíssimes 
per a la gestió educativa és, encara a 
hores d'ara, molt elevat. Això no 
impedeix veure que la filosofia de la 
llei no és, precisament, afavorir el 
desenvolupament d'una veritable 
política educativa autonòmica. Més 
bé podem afirmar que es tracta d'una 
llei amb pretensions de recuperar 
competències per a l'administració 
central. És, a més a més i en conse-
qüència, una llei que mostra poca 
sensibilitat envers la diversitat cultu-
ral que caracteritza l'estat espanyol i 
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és poc respectuosa amb els trets lin-
güístics i culturals propis de les dife-
rents comunitats autònomes. 
E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
La LOCE és un intent del PP per recuperar competències traspas-
sades a les comunitats autònomes i 
uniformitzar els sistemes educatius. 
Pel que fa als trets lingüístics i cultu-
rals, les conseqüències poden ser 
altament negatives. Segurament un 
canvi molt important és a l'article 8, 
on determina que l'Estat establirà els 
ensenyaments comuns (no mínims) 
als quals correspondrà un mínim del 
55 % dels horaris escolars, en comp-
tes d'un màxim del 55% que fixava la 
LOGSE. 
Els projectes de reials decrets que 
despleguen la LOCE suprimeixen el 
criteri de distribució proporcional 
dels horaris, cosa que farà molt difí-
cil compaginar un horari lectiu racio-
nal i equiparar horari de les àrees o 
assignatures lingüístiques. Si les 
hores de castellà són intocables, al 
primer cicle de primària n'hi haurà 
d'haver cinc setmanals, i cinc més de 
català, per tant un mínim de 10 hores 
de llengua (anglès a part) amb un 
perjudici evident per a la resta de 
matèries. 
La Conselleria d'Educació ha prepa-
rat un recurs d'inconstitucionalitat 
contra la LOCE i els decrets que la 
desenvolupen. 
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l'Estat, menyspreant el fet que les 
diferents nacions que integren el 
Regne d'Espanya tenen característi-
ques que han de ser enfocades amb 
criteris moderns i democràtics d'ade-
quació a la pròpia realitat social, 
cosa que s'aconsegueix fonamental-
ment amb decisions preses des d'ins-
titucions més properes als ciutadans 
que ho pugui ser el govern de Madrid 
en el nostre cas. 
La LOCE està pensada per a una 
nació monolingüe i no té en compte 
que els alumnes d'aquí reben més 
hores de classe de llengua que els 
mesetaris només castellanoparlants, 
de manera que la Conselleria 
d'Educació haurà d'arbitrar mesures 
extraordinàries per evitar que el 
català en surti perjudicat. Al cap i a 
la f i , l'espanyolitat política i l'espa-
nyolització de l'educació són dos 
trets inherents al pensament trans-
versal del PP i del PSOE, com ja s'ha 
demostrat a bastament amb el seu 
comportament present i passat a les 
corts espanyoles. 
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4-Què pensau de la pèrdua de poder adquis i t iu 
de les trebal ladores i els trebal ladors públ ics de 
les Illes Balears, que és de 4T9 % durant els anys 
2000, 2001 i 2002 i que arr iba al 18% en els 
darrers deu anys? 
ESQUERRA UNIDA 
Es evident aquesta pèrdua, que depèn de la po l í t i ca general del Govern 
Centra l de l PP, i la seva pol í t ica econò-
mica de dèf ic i t zero, ta l com recomana 
l aUE. 
Miquel Rosselló, 
candidat per EU 
E L S V E R D S 
No és j u s t que s igu in els t rebal ladors púb l i cs q u i h a g i n de pagar les 
males gest ions dels seus super iors . Cal 
encetar negociacions que s igu in a lhora 
re iv indicat ives i sol idàr ies. 
Sobi ran ia po l í t i ca a m i t j à t e r m i n i i Concert Econòmic a cur t t e r m i n i són 
l 'única recepta que p robab lemen t cura-
r ia aquests mals , j a que bona pa r t dels 
greuges vénen de te rm ina ts per una 
pol í t ica econòmica i p ressupostàr ia dic-
tada i d i r ig ida des de M a d r i d en les 
seves grans l ínies essencials, de manera 
que no s o m l l iu res per dec id i r qu ins 
recursos s 'han de dedicar a l 'educació i 
qu ins s 'han de dest inar a la guerra o a 
la repressió d 'un poble, i n i tan sols 
p o d e m de te rminar què h a n de cobrar 
les t reba l l ado res i els t r eba l l ado rs 
púb l i cs d 'aques ta m a l anomenada 
comun i ta t au tònoma en func ió de la 
p ròp ia real i ta t econòmica, quan tots 
sabem que v i v i m en u n t e r r i t o r i o n el 
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PSIB 
PSOE 
He m de fer to ts esforços per aconse-gu i r que n i els t reba l ladors púb l ics 
n i els qu i t reba l len per a empreses p r i -
vades pa te i x in pèrdues de poder adqui -
s i t iu . 
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E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
Tot i que la legislació estatal no ha permès inc rementar els sous dels 
t rebal ladors púb l ics més enl là del que 
marquen els pressupostos generals de 
l 'Estat, la Conse l le r ia d 'Educac ió i 
Cu l tu ra s'ha esforçat a inc rementar les 
re t r ibuc ions de l persona l docent i no 
docent per equiparar- les a les de la 
resta de t rebal ladors púb l ics . 
Una vergonya, no es po t permet re que els t reba l ladors en general, f un -
cionar is inc losos, p e r d i n poder adquis i -
t i u . Tant ara el PP, c o m abans el PSOE, 
des de l Govern de l'Estat, amb la Llei de 
pressupostos, han congelat repet ides 
vegades els salaris, i els darrers anys, 
no han apujat els salaris al r i t m e de 
1TPC. Defensam que els salaris han de 
pu jar en concordància de l IPC de les 
Il les Balears, que sempre és ma jo r que 
la m i t j ana estatal. 
OFICINES DÏNFORMACIO I ESCOLARITZACIÓ 
A LES ILLES BALEARS 
Oficines de Palma 
Of ic ina d'Escolari tzació 
Ruiz de A lda, 4 
07011 Pa lma 
Tel. 971 732 880 
Oficina d'Inca 
Edifici del Centre del 
Professorat i Recursos 
Mestre Antoni Torrandel l , 59 
07300 Inca 
Tel. 971 507 265 
Oficina d 'Eiv issa 
Edifici de la Delegació Territorial 
d 'Eivissa i Formentera 
Vicent Serra i Orvay, 14 
07800 Eivissa 
Tel. 971 310 104 
Punt d' informació 
Consel ler ia d 'Educació i Cu l tura 
Capità Salom, 29 - 1r 
07004 Pa lma 
971 176 500 
Oficina de Manacor 
Edifici del Centre del 
Professorat i Recursos 
Camí de Brandris, s/n 
07500 Manacor 
Tel. 971 555 912 
Oficina de Menorca 
Edifici de la Delegació Territorial 
de M e n o r c a 
J o s e p Maria Quad rado , 33 
07703 M a ó 
Tel. 971 353 176 
JE GOVERN 
1 P DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura 
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t u r i sme i l 'especulació a favore ixen u n 
cre ixement de l cost econòmic de v iure 
que h a b i t u a l m e n t resu l ta pe r jud ic ia l 
per als ocupats en la func ió públ ica. 
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5-En matèr ia de Normal i tzació Lingüíst ica, qui -
nes són les d i rect r ius generals del vost re pla 
d'actuació per a la pròx ima legislatura? 
ELS VERDS 
C o m a p a r t i t , la n o s t r a po l í t i ca l i n -gü ís t i ca s 'ha de basar en u n a con-
cepc ió eco lòg ica de la c u l t u r a , on les 
i n t e r r e l a c i o n s en t re els d i f e r e n t s 
c o m p o n e n t s de l s i s tema soc ia l pas-
Margalida Rosselló, 
candidat d'ELS VERDS 
sen necessà r i amen t per t en i r p resen t 
el f a c t o r l i n g ü í s t i c c o m a c o n f o r m a -
do r d ' una d e t e r m i n a d a f o r m a de per-
cebre la rea l i t a t p r o p e r a , i t e n i n t 
c lar que el mes t i ssa tge c u l t u r a l és el 
f u t u r i m m e d i a t que h e m de v i u r e c o m 
u n e n r i q u i m e n t de la n o s t r a h i s t ò r i a 
c o m a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , pe rò 
amb mesu res de p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a 
que assegur in l 'ús de cata là c o m a 
l l e n g u a p r i o r i t à r i a per t o t s els col · lec-
t i u s , c o m u n fac to r c l a u de cohes ió 
soc ia l . Els Ve rds p r o m o v e m i p r a c t i -
q u e m l 'ús de l cata là c o m a l l engua 
v e h i c u l a r en la t o t a l i t a t de c o m u n i c a -
c ions o ra ls i escr i tes i en els nos t res 
d o c u m e n t s de p r o j e c c i ó soc ia l . 
S 'ha d 'e labora r u n a L le i de Po l í t i ca L i ngü í s t i ca que f a c i l i t i l ' adopc ió 
de mesu res ef icaces, e f i c i en ts i efec-
t ives pe r aconsegu i r e l seu o b j e c t i u 
p r i n c i p a l : la p r o g r e s s i v a n o r m a l i t a t 
de la l l engua ca ta lana en u n c o n t e x t 
h o s t i l que l 'està r e d u i n t p rog ress i va -
m e n t als à m b i t s f a m i l i a r s i a reduc tes 
i n s t i t u c i o n a l s c o m l ' e n s e n y a m e n t i 
certes àrees de l ' a d m i n i s t r a c i ó p ú b l i -
ca. 
Les l le is no sempre es f a n en f u n c i ó 
d 'una d e m a n d a soc ia l p rèv ia , s inó 
que sov i n t t e n e n c o m a o b j e c t i u l 'o-
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r i en tac ió de l ' o p i n i ó i la c o n d u c t a 
dels c i u tadans , de m a n e r a que cond i -
c i onen els va l o r s i les a c t i t u d s de 
b o n a p a r t de la p o b l a c i ó ; així , el cata-
là no només ha de ser la l l engua veh i -
cu la r de l ' educac ió en t o t s els seus 
n i ve l l s i va r i e ta t s , s inó que també ha 
de d o m i n a r a l m a n c o en to tes les 
àrees so tmeses a r egu lac i ons p ú b l i -
ques: e t i que ta tge , m i t j a n s de c o m u n i -
cació a m b s u p o r t i n s t i t u c i o n a l , a d m i -
n i s t r a c i ó de j u s t í c i a , cossos po l i c i a l s , 
etc. 
PSIB 
PSOE m 
n o s t r e s cen t res e d u c a t i u s . D 'a l t r a 
banda , la n o s t r a p o l í t i c a p r e t é n p r o -
m o u r e l 'ús de la l l engua cata lana a 
to ts els à m b i t s de la n o s t r a soc ie ta t , 
posan t espec ia l è m f a s i en la po l í t i ca 
c u l t u r a l . És des d 'aquí que i m p u l s a -
r e m la c o o r d i n a c i ó amb les CCAA de 
Ca ta lunya i País Va lenc ià per ta l de 
p r o m o u r e c o n j u n t a m e n t la l l engua 
cata lana c o m u n dels t re ts i d e n t i t a r i s 
de la n o s t r a c u l t u r a . 
N A C I O N A L I S T A 
Aq u e s t a d a r r e r a l e g i s l a t u r a ha suposa t u n avanç i n d i s c u t i b l e en 
m a t è r i a de n o r m a l i t z a c i ó l i ngü ís t i ca . 
La n o s t r a p o l í t i c a p r e t é n , d ' u n a 
banda , g a r a n t i r l a c o n t i n u ï t a t de les 
l ín ies d 'ac tuac ió m a n t i n g u d e s f i ns al 
m o m e n t . Ens p r e o c u p a , f o n a m e n t a l -
m e n t , n o f e r passes enrere , sob re to t , 
d ins l ' à m b i t esco la r o n la posada en 
m a r x a de la LOCE p o t suposar una 
ser iosa amenaça pe r a la conso l i dac ió 
de l cata là c o m a l l e n g u a h a b i t u a l dels 
S 'ha d 'e labo ra r u n Pla Genera l de N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a que 
i m p l i q u i t o t a la soc ie ta t i que deter -
m i n i els ob j ec t i us i les es t ra tèg ies 
adequades per a r r i b a r - h i , p e r q u è el 
cata là s i gu i p resen t a t o t s els i n d r e t s 
i l l engua exc lus iva d 'a lguns à m b i t s i 
p e r q u è q u e d i r e g u l a t l 'ús l i n g ü í s t i c 
p r i o r i t a r i de l cata là en els à m b i t s 
c o m p a r t i t s a m b a l t res l l engües . 
S'ha de crear u n o b s e r v a t o r i de l p r o -
cés de n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a que 
Veòagogia 
Musical 
PARTITURES, 
VENT I CORDA 
CONSERVATORI 
Sol·liciti'ns 
el catàleg 
Nou Centre: 
C/ Sant Francesc de Sales, 16 
(Rotonda Conservatori) PALMA 
Tel. 971 72 28 26 
www. musicasa. com 
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5(cont.)- En matè r ia de N o r m a l i t z a c i ó 
Lingüística, quines són les d i rect r ius generals 
del vost re pla d T actuació per a la p r ò x i m a legis-
latura? 
i n t e r p r e t i les dades sobre la s i t uac ió 
l i ngü í s t i ca a les d i f e r e n t s àrees per 
pode r p r o g r a m a r ac tuac ions adequa-
des i r e c o n d u i r a m b ag i l i t a t les mesu -
res de p l a n i f i c a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
El d e s e n v o l u p a m e n t de la p o l í t i c a l i n -
gü ís t i ca ha d 'ana r a c o m p a n y a t de 
campanyes i n f o r m a t i v e s per d i f o n d r e 
les ac tuac ions de les i n s t i t u c i o n s i 
p e r q u è la soc ie ta t n ' a s s u m e i x i els 
ob jec t i us i les a c t i t u d s i mecan ismes 
més f avo rab les . 
Cal i n c r e m e n t a r la coherènc ia de l'ac-
ció de G o v e r n en m a t è r i a de po l í t i ca 
l i n g ü í s t i c a que és u n i m p o r t a n t eix 
t r ansve rsa l de l 'acc ió i n s t i t u c i o n a l . 
S'han de g e n e r a l i t z a r els serve is d'as-
sessorament i d i n a m i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
ca a to tes les àrees. 
La f o r m a c i ó l i n g ü í s t i c a dels p ro fes -
s iona ls de cada à m b i t , l 'ús de l català 
en els serve is , les c o m u n i c a c i o n s i la 
ima tge ex te r i o r , i l ' e s t a b l i m e n t dels 
p e r f i l s i r e q u i s i t s l i n g ü í s t i c s ade-
qua ts h a n de ser f a c t o r c ruc ia l s per a 
aconsegu i r la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
ca en cada c a m p . Aques tes acc ions 
h a n d 'a fec ta r t a m b é els serveis i f u n -
d a c i o n s que d e p e n e n de 
l ' A d m i n i s t r a c i ó i les empreses que 
s 'h i v i n c u l e n . 
La D i r e c c i ó G e n e r a l de Po l í t i ca 
L i n g ü í s t i c a h a de c o n s o l i d a r u n a 
es t r uc tu ra adequada a les necess i ta ts 
de la n o s t r a soc ie ta t en r ecu rsos 
mate r ia l s i h u m a n s . 
S'ha de m i l l o r a r el m a r c l e g i s l a t i u per 
donar c o m p l i m e n t als d re t s l i ngü ís -
t ics dels c a t a l a n o p a r l a n t s a camps 
c o m la res tau rac ió , l ' hos te le r i a , els 
t r a n s p o r t s i les ac t i v i t a t s p ú b l i q u e s 
en genera l . 
S'ha de conso l i da r la c o l · l a b o r a c i ó 
amb les a d m i n i s t r a c i o n s dels a l t res 
t e r r i t o r i s de p a r l a ca ta lana pe r raons 
de coherènc ia p o l í t i c a , d 'e f i càc ia i 
d ' a p r o f i t a m e n t de ls recu rsos . 
S'han d ' i n c r e m e n t a r les v ies d 'apre-
nen ta tge i a d q u i s i c i ó de l cata là adre-
çades a la p o b l a c i ó n o u v i n g u d a . 
La p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a ha de ser u n 
o b j e c t i u c o m p a r t i t i u n r e f e r e n t 
t r a n s v e r s a l en q u a l s e v o l p o l í t i c a 
d ' i m m i g r a c i ó i ha de ser p resen t a 
to ts els sec tors que s 'h i r e l ac i onen : 
po l í t i ca soc ia l , san i t à r i a , educa t i va , 
de v i venda . . . 
S'ha de p o t e n c i a r la p r o d u c c i ó aud io -
v i sua l en cata là a les Balears per fe r 
poss ib le u n m o d e l c o m u n i c a c i o n a l 
p r o p i . 
La n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , no es p o t du r a t e r m e n o m é s des de les 
escoles, s inó que ha de p a r t i r d'ac-
c i ons des de l s d i f e r e n t s à m b i t s . 
L ' ob jec t i u és que la l l engua c o m u n a i 
que u n e i x i t o t s els h a b i t a n t s de les 
I l les s i gu i la ca ta lana, per a ixò s'ha de 
t reba l la r en u n dob le f r o n t : f ac i l i t a r -
ne el c o n e i x e m e n t i a u g m e n t a r - n e 
l 'ús. Per fer a ixò s 'ha de f a c i l i t a r l 'a-
p renen ta tge , s 'ha de m i l l o r a r l ' o fe r ta 
de cursos i de p r o d u c t e s de c o n s u m 
c u l t u r a l en "cata là f àc i l " , t ambé s'ha 
d ' augmen ta r la necess i ta t de conè ixer 
la l l engua cata lana, f e n t c o m p l i r la 
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l eg is lac ió ac tua l , i t a m b é a m p l i a n t - l a , 
i a la vegada s'ha de posa r en m a r x a 
campanyes de p r e s t i g i . En d e f i n i t i v a 
la l l engua ca ta lana s'ha de veure c o m 
u n a l l e n g u a de p r o m o c i ó soc ia l . 
C o n c r e t a m e n t a l ' esco la s 'ha de 
segui r en la l í n i a de fe r - la e fec t iva-
m e n t l l engua veh i cu la r , aconsegu in t 
n o m é s a ixò, j a a v a n ç a m m o l t í s s i m 
p e r q u è s u p o s a m o l t e s coses. 
Qua lsevo l p o l í t i c a que es bas i exc lu-
s i vamen t en l ' o b l i g a t o r i e t a t i l 'ex igèn-
cia f o r a de m e s u r a n o m é s aconsegu i -
rà u n re t rocés d 'ús i de recone ixe-
m e n t . 
les p e r s o n e s p r o v i n e n t s d ' a l t r e s 
i n d r e t s de l m ó n que h a n de ten i r t o t s 
els m i t j a n s necessar is per a conè ixer 
la n o s t r a l l engua i c u l t u r a , per a sen-
t i r -se p l e n a m e n t c i u t a d a n s / e s de les 
nos t res I l les . 
S'ha d ' i n c r e m e n t a r en aquest sen t i t , 
e l t r e b a l l c o n j u n t a m b els 
A j u n t a m e n t s , l ' A d m i n i s t r a c i ó més 
p r o p e r a , i sob re to t , els nos t res cen-
t res escolars h a n de r o m a n d r e obe r t s 
a p r o g r a m e s de m e d i a d o r s c u l t u r a l s 
no només cap als a l u m n e s , s inó a t ra -
vers d 'e l ls , per a les f amí l i es . 
ESQUERRA UNIDA 
In c r e m e n t a r la d o t a c i ó p ressupos tà -r i a i en recu rsos h u m a n s en t o t a l lò 
que fa re fe rènc ia a la i n t eg rac ió p lena 
dels n o u s v i n g u t s a les nos t res te r res , 
1S1 
C o n t a c t e 
Telèfon: 971 75 04 5 6 
FAX: 971 9 0 59 3 4 
www. isi- id io mas.co m 
e - m a i l . : i s i @ j e t . e s 
Alemany 
I ^2 ( n o u e n n o v e m b r e ) 
INICIACIÓ A LA LLENGUA ALEMANYA 
« « M M 
Consulto IGS 
nostres pàgines on 
isi-idiomas.com 
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6-Quins tipus de mesures compensatòries 
impulsaríeu per tal de garantir la igualtat real 
d'oportunitats? 
L 'educació tendeix a reproduir les des-igualtats socials prèviament exis-
tents, siguin aquestes de caràcter econò-
mic o cultural (en base a criteris de pres-
tigi i d'estatus difícilment "atacables" en 
un context de competència econòmica 
ferotge i un sistema educatiu que facili-
ta als centres d'ensenyament totalment 
privats i a bona part dels concertats la 
selecció de l'alumnat en origen), sigui 
mitjançant la selecció econòmica dels 
alumnes via preus d'escolarització, sigui 
mitjançant l'exclusió dels joves poten-
Catalina Gelabert, 
candidata d'ESQ. REPUBLICANA DE CATALUNYA 
cialment conflictius que inevitablement 
acaben constituint el gruix dels estu-
diants de l'escola pública, que, d'altra 
banda, no disposa de recursos extraor-
dinaris per afrontar aquesta situació 
absolutament extraordinària. 
En aquest sentit, qualsevol mesura ha de 
passar pel reconeixement de les dife-
rents necessitats dels alumnes i dels 
centres, amb dotacions de personal i 
econòmiques incrementades en els 
casos més crítics, amb el control dels 
centres totalment privats i concertats 
perquè hagin de compartir problemes si 
volen obtenir els beneficis de l'homolo-
gació dels seus estudis per part de l'ad-
ministració pública, amb ajuts econò-
mics dels 0 als 18 anys, amb ràtios espe-
cialment reduïdes en els agrupaments 
més desafavorits, una major implicació 
de les administracions i de les famílies 
en les problemàtiques que depassen el 
marc escolar... 
La defensa d'un concepte d'igualtat d'oportunitats universal i compensa-
tori és un dels principis bàsics de la polí-
tica educativa socialista. Tanmateix la 
garantia de diferents mesures que com-
pensin les desigualtats socials de l'alum-
nat és, per a nosaltres, una qüestió de 
primer ordre. La nostra proposta combi-
narà tres tipus de mesures de caràcter 
compensatori: un conjunt de propostes 
dirigides cap al control rigorós del pro-
cés d'escolarització per tal de garantir 
una distribució igualitària de l'alumnat i 
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dels recursos; u n al tre que pe rme t i iden-
t i f icar zones educatives d'atenció prefe-
rent i la consegüent red is t r ibuc ió dels 
recursos; i u n altre con jun t de mesures 
que garante ix in u n sistema de segones 
opor tun i ta ts per a t o t h o m . 
E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
El PSM con t i nua rà po tenc ian t les ac tuac ions in ic iades des de la 
Consel ler ia d 'Educació i Cu l tu ra . 
Cont inuar amb el desenvolupament del 
Pla 0-3 i amb l ' increment dels serveis 
d 'or ientació educativa, des dels equips 
d'atenció pr imerenca f ins als departa-
ments d 'or ientació. Potenciació de pro-
grames i actuacions específiques per 
a tendre la d i ve rs i t a t de l 'a lumnat . 
També és v i ta l una màx ima coordinació 
amb els d i ferents depar taments de ser-
veis socials (que s 'haur ien d'ampl iar a 
tots els nivel ls i administ rac ions) per 
poder real i tzar una tasca socioeducativa 
en xarxa que evi t i dup l i c i ta t d'esforços i 
de recursos. 
Unió 
Mallorquina 
Unió Ma l lo rqu ina es def ineix com a par t i t l iberal , i prec isament el l ibera-
l isme el que pre tén és garant i r la igual-
ta t d ' opo r tun i t a t s . Sabem, object iva-
ment , que la igual tat de resultats és utò-
pica, per això, h e m de concentrar els 
esforços en la igual ta t d 'opor tun i ta ts , 
això s igni f ica que qualsevol a lumne, 
est igui en la si tuació que est igui, v isqui 
on v isqui , o vengui d 'on vengui , ha de 
veure assegurada l 'opor tun i ta t de tenir 
èxit en els estudis. A ixò suposa u n tomb 
en la concepció t rad ic iona l del sistema 
educat iu, i és d i f íc i l contestar sintètica-
ment a la qüest ió, però: en p r imer l loc 
s'han de compensar els desavantatges 
de par t ida (estudis anter iors, l lengua 
fami l iar , e tc ) , cosa que s'ha de fer a tra-
vés de la compensació especial i tzada. 
Llavors, som par t idar is de la creació de 
grups homogenis per ta l de faci l i tar als 
docents la seva tasca, j a que no haur ia 
d'aplicar estratègies dist intes a alumnes 
dist ints en el mateix espai i temps, i 
també l 'alumne es veuria més est imulat 
al no percebre diferències de nivel l que 
generalment desmot iven. 
ESQUERRA UNIDA 
Realment p o t ésser mo l t ampla la res-posta. Més que mesures en concret, 
allò que vo lem aportar és que qualsevol 
p la de mesures a dur a terme les propo-
sarem con jun tament amb les ent i tats 
socials, els agents econòmics, els repre-
sentants dels d i ferents co l · lec t ius afec-
tats, per aconseguir per una banda, el 
consens necessari, per l 'altra, l 'efectivi-
tat de les mesures a prendre conjunta-
ment . 
E L S V E R D S 
La igual tat real d 'opor tun i ta ts reque-reix u n supor t of ic ia l , amb més inver-
sions al respecte, f ins i to t en la f o rma 
de quotes i subvencions, així com en 
l 'organi tzació educat iva que assumesqui 
l 'equiparació de públ ica i pr ivada en ser-
veis i act iv i tats escolars que compens in 
les necessitats dels in fants i de les famí-
l ies. To t i que cal una cura exquisida per 
ta l d 'afavor i r qu i ho necessita sense per-
jud icar la protecció const i tuc ional dels 
mèr i ts , el fet és que manca una polí t ica 
més decidida. 
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7-Quin tipus de polít ica educativa municipal 
desenvoluparia el vostre grup? Oferiria progra-
mes educatius als centres escolars? Inclouria 
partides econòmiques per impulsar activitats 
extraescolars als centres? 
En coherència amb els pr inc ip is de p rox im i ta t i complementar ie tat , els 
a juntaments cada vegada han de tenir 
u n paper més act iu o fer in t programes 
comp lemen ta r i s o m i t j a n ç a n t al tres 
pol í t iques més enl là de l'escolar que 
també inc ide ixen en l 'àmbi t educat iu. 
E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
Fer dels mun ic ip i s uns espais educa-dors en con junt ; pensar en les imp l i -
cacions educatives de totes les actua-
cions munic ipa ls i afavor i r una pedago-
gia del m e d i u rbà a par t i r del p r inc ip i 
que l 'aprenentatge és u n procés perma-
nent i que les actuacions educatives 
s'han d'adreçar a col • lect ius de totes les 
edats. S'han d 'obr i r canals de part ic ipa-
ció social i de col • laboració de les dife-
rents admin is t rac ions entre si i amb la 
iniciat iva pr ivada i els agents socials i 
cul turals; i s'han de posar en marxa els 
consells escolars munic ipa ls . 
Els programes educat ius i les act ivi tats 
extraescolars impulsats des dels ajunta-
ments s'han de fer d 'acord amb les 
necessitats dels centres i del m u n i c i p i i 
en col • laboració amb la comun i ta t esco-
lar, per evitar que es conver te ix in en 
activitats aïllades i descoordinades. 
S'hauria de garant i r l 'ober tura dels cen-
tres en hora r i no lec t iu perquè actuïn 
com a element d inami tzador de la v ida 
social, cu l tu ra l i recreat iva dels pobles i 
de les barr iades. S'ha disposar de recur-
sos humans i mater ia ls adequats i s'ha 
d 'apro fund i r en la co l · laborac ió i la 
corresponsabi l i tzació de tots els mem-
bres de la comuni ta t . 
"T ' ls programes educat ius als centres 
JLiSÓn una par t i m p o r t a n t de l 'educació, 
aquests programes han d'abraçar di fe-
rents aspectes com les drogodependèn-
cies, la sexual i tat i la higiene, a més dels 
va lo rs democrà t i cs . A r a bé, l 'escola 
també ha de ser més ambiciosa i s'ha de 
voler imp l icar en el seu en to rn i ser u n 
centre de d i fus ió cu l tu ra l per al ba r r i o 
per a la població en què s'ubica, ha de 
ser u n l loc i r rad iador de cul tura: arts 
plàst iques, teatre, cine, l i teratura, mús i -
ca. Sabem que els consumidors de cu l tu-
ra, no sur ten espontàniament, sinó que 
s'han de cult ivar. Si a u n l loc, per exem-
ple, h i ha mo l ta af ició a la música o al 
teatre, és perquè s'ha creat u n ambient 
pos i t iu cap allò que ha creat públ ic i 
in tèrprets, no al revés. Aconseguir això 
passa, és clar, per manten i r els centres 
ober ts to t el d ia i o fe r i r ac t iv i ta ts 
extraescolars, per als a lumnes, però 
també per als pares. 
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ESQUERRA UNIDA 
Defensem u n inc rement de les com-petències mun ic ipa ls en l 'àmbi t edu-
cat iu com a condic ió necessària per a 
m i l l o ra r i adequar a cada real i tat con-
creta l 'oferta púb l ica dels d i ferents t ipus 
d 'ensenyament . S'han d ' impu l sa r els 
Consells Escolars Munic ipa ls , per veure 
si c o n j u n t a m e n t es p o d e n impu lsa r 
mesures urgents i concretes de supor t 
als alumnes que present in d i f icul tats 
d'aprenentatge en coordinació amb els 
equips docents de la Conselleria. 
D ins el marc dels Pactes Locals 
d 'Ocupac ió , c o l · l a b o r a c i ó amb el 
Consell Au tonòm ic de la FP. 
Programes d 'ober tura dels centres esco-
lars fora d 'horar i lec t iu , en col • laboració 
amb les ent i tats socials dels barr is, i en 
base a u n p rograma d 'ut i l i tzac ió de les 
i ns ta l · l a c i ons espor t i ves , consensuat 
amb els A jun taments . 
E L S V E R D S 
Els munic ip is han de ser capdavanters en l ' impuls a les pr imeres etapes edu-
catives: cal impu lsar i mu l t ip l i car les 
escoletes munic ipa ls arreu de tots els 
munic ip is i l lencs, ment re que s'han de 
contro lar les "guarderies" que han pro l i -
ferat per garant i r la qual i tat d'aquests 
serveis. Pel que fa al manten iment dels 
centres educat ius, cal dedicar part ides 
suf ic ients i àgils, i manteni r -ho com a 
p r io r i ta t d'acció cont inuada. Els progra-
mes educatius que s'han d'ofer i r al cen-
tres han d'anar l l igats a l 'àmbit més 
complex del pro jecte curr icu lar i alhora 
amb les innovacions més signif icatives 
de la LOGSE: els temes transversals, que 
obren les portes a u n coneixement inte-
grador, g loba l i t zador i in terd isc ip l inar . 
Sense t reure- l i impor tànc ia als altres 
temes, els Verds h e m de posar especial 
èmfasi en l'àrea de coneixement de l'e-
ducació ambien ta l , les ecoaudi tor ies, 
l ' amb ien ta l i t zac ió dels centres i de l 
c u r r í c u l u m , per donar respostes a 
demandes i interessos connectats amb 
el med i ambient i la v ida quot id iana. 
A l t rament , sí que s 'haurien d ' inc loure 
part ides pressupostàr ies per act iv i tats 
extraescolars que responguess in als 
in teressos reals detectats t an t pe l 
Consel l Escolar c o m per les 
Associacions de Mares i Pares. 
Els a juntaments han de tenir una v in-culació fo r ta i explíci ta amb les esco-
les i els ins t i tu ts del seu terme, donat 
que són la ins t i tuc ió més apropada als 
ciutadans i que m i l l o r coneix les seves 
necessitats i demandes. Així , no només 
es tracta que els munic ip is ofere ix in 
programes educatius d' interès p r o p i als 
centres, sinó que haur ien d ' intervenir 
d i rectament en la seva gestió i dotació. 
S'obrirà l'ús de les in f rast ructures esco-
lars, fora de l 'horar i lect iu, a les necessi-
tats socials i cu l tura ls de l 'entorn més 
p ròx im ; en contrapar t ida, els ajunta-
ments haur ien de cedir gratuï tament els 
espais de la seva t i tu la r i ta t als centres 
docents per a la pràct ica d'act ivi tats 
espor t ives o cu l tu ra ls de caràcter 
extraescolar. 
Les escoles in fant i ls de 0 a 3 anys i les 
escoles d'adults han de ser regulades i 
cont ro lades per la Consel ler ia 
d'Educació en el marc del mode l educa-
t i u que es dissenyi específ icament a la 
nostra comuni ta t , de manera que el pro-
fessorat tengui la mateixa consideració 
professional i econòmica que el que tre-
bal la en l 'ensenyament ob l igator i . 
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8-Mapa escolar. Quin és el model d'escola que 
defensa el vostre partit, atesa la doble xarxa, 
pública i privada, que coexisteix a les Balears? 
N A C I O N A L I S T A 
El PSM sempre ha tengut especial cura de l'escola públ ica , en tant que repre-
senta de m a n e r a clara la igual ta t d'opor-
tuni tats i la part ic ipació democràt ica per 
a famí l ies, a l u m n a t i professionals dels 
centres. L ' ensenyament concertat , en 
tenir la mate ixa condició d 'ensenyament 
gratuï t i universa l , sost ingut a m b fons 
públics, ha de ser igua lment atès, regu-
lat, i integrat e n u n a única xarxa d'en-
senyament . 
Respecte a l 'escola p r i v a d a , l 'Administració, a través dels seus 
mecanismes de cont ro l ú n i c a m e n t ha de 
garantir que es comple ix la normat iva , 
especialment respecte a c u r r í c u l u m i 
usos l ingüíst ics . Respecte a l 'escola 
pública, d is t ing im entre gestió públ ica i 
gestió pr ivada, els concertats, j a que tots 
aquests e s t a n sost inguts a m b fons 
p ú b l i c s . P e n s a m q u e l ' i m p o r t a n t és 
garant i r u n ensenyament públ ic no j a 
bo, sinó de luxe, i que això passa per u n a 
d inàmica de t r ia per p a r t dels pares, 
això vo l dir, que no desv ia rem a lumnes 
de la concertada a la públ ica forçosa-
m e n t , sinó que o p t a r e m per concertar 
noves uni ta ts . L 'escola de gestió públ ica 
ha d 'atreure a lumnes per ser la mi l lo r n o 
per la força. C o n s i d e r a m que j a és hora 
de dir les coses pe l seu n o m i pensar que 
h i professionals, a lumnes i, sobretot , 
famí l ies que o p t e n per u n ensenyament 
a u n centre concertat . Estan equivocats? 
C r e i m que la possibi l i tat de la tr ia l l iure 
est imularà tots els centres a mi l lo rar els 
seus serveis, cosa que r e d u n d a r à e n u n 
ensenyament mi l lor , i per tant , en bene-
f ici dels usuaris , que e n def in i t iva és el 
que i m p o r t a . A i x ò t a m b é passa per 
modi f icar el s istema de baremació per 
accedir als centres: e l im inant def in i t iva-
m e n t el s istema d'adscripció; e l im inan t 
el s istema de distr icte, i passant a la 
valoració de la distància real al domic i l i . 
ESQUERRA UNIDA 
*1 nostre grup defensa u n m o d e l d'es-
jcola públ ica, laica, p lural ista , crít ica, 
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respectuosa amb les diferències a la 
vegada que in tegradora d'aquestes dife-
rències. 
2003 ABRIL/MAIG PTSSARRA l l i 
inspecció educativa en els que no reben 
diners prov inents de fons públ ics per 
garant i r que els seus estudis són plena-
ment homologables i, en el cas dels cen-
tres concertats, cal incrementar el con-
t ro l en la selecció i admissió d 'a lumnat 
per assegurar l 'equi tat entre l'escola 
públ ica i la concertada, ambdues sostin-
gudes per l 'economia públ ica. 
ELS VERDS 
L'escola públ ica ha de ser com la sani-tat públ ica: la més estesa, la que té 
els mi l lo rs professionals i els mi l lors 
medis. L'escola pr ivada i concertada 
està sotmesa efect ivament a les matei-
xes l leis educatives que la públ ica. Els 
centres pr ivats no s'han de beneficiar 
dels recursos públ ics , i els centres con-
certats han de teni r u n ma jo r contro l 
perquè acosmplesquin les seves obliga-
cions legals en tant que receptors de 
diners públ ics. 
Defensam una escola públ ica gratuïta, p lura l is ta , laica, cientí f ica, integra-
dora, no-d iscr iminatòr ia , compensadora 
de les desigualtats socials i cul turals, 
arrelada al nost re m e d i i potenciadora 
de la nost ra l lengua i cu l tura. 
Pel que fa als centres de t i tu la r i ta t p r i -
vada, s'ha d ' incrementar el cont ro l de la 
PSIB 
PSOE 
El nostre par t i t sempre ha defensat una escola púb l i ca de qua l i ta t , 
moderna, adaptada a les necessitats 
socials i, sobretot , que garanteix i la 
igualtat d 'opor tun i ta ts . La concertació 
de l 'oferta educativa ha suposat, duran t 
mo l t de temps, una fo rma de poder 
assegurar el dret a l 'educació d 'un per-
centatge considerable de la població. 
Creiem que en el cas de Balears no es 
po t par lar rea lment d'una doble xarxa 
públ ica-pr ivada donat que aquesta és 
minor i tà r ia . No obstant això, la veu d'a-
larma s'ha disparat amb l 'arr ibada de la 
nova l le i d'educació (LOCE). La l le i incre-
menta la discreció en la selecció de l'a-
l umna t per par t de les escoles públ iques 
i concertades i això, en u n t e rm in i re lat i -
vament cur t de temps, sí es po t t radu i r 
en una ver i table doble xarxa educativa 
que p o t acabar p rovocant una f ractura 
social de conseqüències negatives mo l t 
costoses per a una societat democràt ica 
com la nostra. 
Casa Pomar Flores 
P A P E R S P I N T A T S I P I N T U R E S 
A R T I C L E S P E R A A R T I S T E S 
V A S E S I M O T L L U R E S 
b 
— i 
mm 
s 5 
LUÇ 
i L 
SANT M I Q U E L , 7 7 
07002 Palma 
Telèfon 971 72 14 83 
Fax 971 71 93 12 
www.casapomarf lores .com 
Av. Comte de Sallent 
1 hora gratis 
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9-Quina és la universitat que voleu. Què pensau 
que l i manca a la UIB? 
La p r inc ipa l func ió d 'una univers i ta t és fo rmar bons invest igadors, és a 
dir, no tecnòcrates amb t í to l a la butxa-
ca, sinó ciutadans i c iutadanes cul tura l -
ment inquiets i que tengu in la formació 
i l ' interès per ap ro fund i r en el seu camp 
de coneixement, i posar- lo al servei de la 
societat. Per això, p r inc ipa lment s'ha de 
potenciar: la investigació com a raó de 
ser, la in terd isc ip l inar ie ta t com a forma-
ció d ' in te l • lectuals, i la didàct ica, com a 
manera de t ransmetre coneixements. 
A més la UIB ha de ser referent in te l • lec-
tual del país, j a que n'és u n dels p i lars. 
Qualsevol país, i nosa l t res encara 
menys, no es po t permetre presc indi r 
d' invest igadors i in te l • lectuals. S'ha d'e-
v i tar caure en el fàc i l prov inc ian isme 
pensant que perquè és la nost ra és la 
mi l lo r . No, s iguem seriosos i facem con-
trols d 'excel · lència independents i que 
c o m p a r i n la UIB amb les m i l l o r s i 
sabrem cap on h e m d'anar. 
Una de les coses que més fa l ta fan és 
augmentar la impl icac ió social de la un i -
versitat. 
ESQUERRA UNIDA 
Defensem el desenvolupament i con-so l idac ió de la UIB, de te rm ina r 
noves t i tu lacions que pe rme t in augmen-
tar el nombre d'estudiants, j un tamen t 
amb una pol í t ica de beques i una gestió 
t ransparent i par t ic ipat iva. 
E L S V E R D S 
La UIB necessita: independència dels poders po l í t i cs i econòmics , 
excel • lència en el r igor i l 'avaluació de la 
docència i la recerca, i un iversal i ta t en la 
seva projecció i en la seva obertura. 
Necessita menys interferències i més 
transparència, per ta l de garant i r els 
drets const i tuc ionals a l 'educació i a la 
l l iber tat de càtedra. A més ha d 'est imu-
lar una ma jo r sensibi l i tzació ambienta l 
en tots els estudis i ha d 'ampl iar el 
cone ixement de la p rob lemà t i ca 
socioambiental a través de la recerca 
sobre el m e d i amb ien t i l 'educació 
ambiental , així c o m ser p ionera i mode l 
en gestió ambienta l . També cal fomen-
tar el nombre d'estudis univers i tar is en 
els àmbi ts relat ius al m e d i ambient . 
Resul ta i m p r e s c i n d i b l e que la Universi tat de les Il les Balears est igui 
p ro fundament v incu lada al país (univer-
sitat catalana), tan t en les línies d'inves-
tigació com en la necessària col • labora-
ció amb les d i ferents ins t i tuc ions, de 
manera que la UIB apor t i in fo rmac ió 
científ ica i coneixement, fonamentant-se 
en la investigació bàsica que han de 
f inançar les adminis t rac ions públ iques. 
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Caldrà establ ir u n sistema de selecció 
entre pro jec tes p r o f i t o s o s i estudis 
or ientats a l 'adquisic ió de "mèri ts", de 
manera que es rendab i l i t z i la despesa 
públ ica en correlació a la docència i una 
major dedicació a la invest igació. 
Seria convenient incrementar el r i tme de 
creació d'especial i tats relacionades amb 
les noves tecnologies, establ int d i ferents 
graus de fo rmac ió sempre que sigui pos-
sible (tècnic, d i p l o m a t i l l icenciat) i 
red is t r ibu in t l 'o fer ta dels estudis gene-
ral istes en func ió del mercat labora l més 
que no segons la in f luènc ia dels dife-
rents depar taments. 
tes de la nostra real i tat que reclamen 
respostes ràpides i consistents. Una 
altra p r io r i ta t de la nostra pol í t ica un i -
versi tàr ia serà compensar els dèf ic i ts 
que suposa estudiar a Palma als resi-
dents de les altres i l les i de la par t fora-
na. 
E N T E S A 
NACIONALISTA 
PSIB 
PSOE q g 
El Govern ha fet u n gran esforç per incrementar les in f ras t ruc tures un i -
versitàr ies, uns exemples d'això són el 
m u l t i au la r i i la nova facu l ta t 
d'Econòmiques i Dret . A ra la nostra p r i -
mera preocupació és mot i va r la població 
juven i l , amb poss ib i l i ta ts d'anar a la un i -
versi tat, perquè ho faci . Inver t i r en for-
mació és inver t i r en el f u t u r de la nostra 
comuni ta t . Per això la mot ivac ió per l'es-
t u d i i la fo rmac ió super ior és u n dels 
object ius bàsics de la nostra pol í t ica 
educativa. Vo lem impu lsa r les relacions 
de la un ivers i ta t amb la societat en gene-
ra l i p romoure aquesta inst i tuc ió com a 
u n e lement imp resc ind ib le per a la 
recerca i el desenvo lupament de la 
comuni ta t . En aquest senti t , p roposam 
u n venta l l ample d'actuacions que van 
des de la in tensi f icac ió de la formació 
dels joves invest igadors i investigadores 
f ins a la creació de noves estructures de 
R+D en la UIB per a fomentar la invest i -
gació cientí f ica i tecnològica d'excel • lèn-
cia. 
Vo lem una un ivers i ta t moderna, capaç 
de jugar u n paper act iu, de p r imera l ínia, 
dins l 'escenari europeu, per això, j un ta -
m e n t amb les mesures esmentades, 
re forçarem al m à x i m la mob i l i t a t de la 
comuni ta t un ivers i tàr ia i fac i l i ta rem la 
seva accessibi l i tat a la societat de la 
in formac ió . La cerca d'aquesta projecció 
no ens fa deixar de banda altres aspec-
Una Univers i tat que pugu i respondre a tres eixos bàsics: 
- A la demanda de formac ió per-
manent tant d'aquelles persones que 
han acabat els seus estudis secundaris 
com de les que, per raons personals o 
professionals vu lgu in seguir aprenent i 
m i l l o ran t la seva formació . Una ins t i tu -
ció, entesa com a servei púb l ic obert a 
tota la c iutadania amb igual tat d 'opor tu -
ni tats. 
- A la recerca per m i l lo ra r la qua-
l i ta t de v ida, inc id i r en el desenvolupa-
ment social, cu l tu ra l i econòmic de la 
comuni ta t i ampl iar els coneixements. 
- A la normal i tzac ió de la nostra 
l lengua en el camp cientí f ic i cu l tu ra l , en 
la d i fus ió in ternac ional de la nostra cul-
tu ra i en la capacitació de t i tu la ts que 
poss ib i l i t in l'ús no rma l i t za t de la nostra 
l lengua en els d is t in ts camps de l 'activi-
tat professional 
La Univers i tat té reptes ineludibles pen-
dents d 'af rontar : la consol idació de la 
seva autonomia, la integració en l'espai 
europeu de l 'educació superior, la recon-
versió dels seus mètodes d'ensenya-
ment , la màx ima eficiència en la gestió 
dels recursos, la implantac ió de la cu l tu -
ra de l 'autoavaluació i de l 'avaluació 
externa, l 'aprof i tament de les tecnolo-
gies de la comunicació, l 'adaptació a les 
necessitats format ives d'uns ciutadans 
que al l larg de to ta la seva v ida, estaran 
en procés d'actual i tzació professional i 
cu l tu ra l permanent . 
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10-Quin model d'Administració pública defen-
sau? Quines mesures engegaríeu per tal de 
millorar i modernitzar la funció pública? 
ESQUERRA UNIDA 
Un a A d m i n i s t r a c i ó p r o f e s s i o n a l , b e n f o r m a d a a l se rve i de ls c i u t a -
d a n s / e s . Necess i t a m i l l o r a r la f o r -
m a c i ó de ls t r e b a l l a d o r s / e s p ú b l i c s 
en a l lò que f a r e f e r è n c i a a la d i g n i -
f ac i ó i r a c i o n a l i t z a c i ó de l a f u n c i ó 
p ú b l i c a . 
En c o l · l a b o r a c i ó a m b els r e p r e s e n -
t a n t s de ls t r e b a l l a d o r s / e s p ú b l i c s , 
u n p l a c o n s e n s u a t de m e s u r e s p e r a 
f a c i l i t a r , p e r u n a b a n d a , les re la -
c i o n s d e l s c i u t a d a n s / e s a m b 
l ' A d m i n i s t r a c i ó , i p e r u n a a l t r a , res-
p e c t a n t els d r e t s i d e u r e s de ls t r e b a -
l l a d o r s p ú b l i c s , m i l l o r a r s u b s t a n c i a l -
m e n t el se rve i p ú b l i c . 
E L S V E R D S 
La f u n c i ó p ú b l i c a necess i ta , pe r u n a b a n d a assegurar m e c a n i s m e s 
d'accés que g a r a n t e i x i n de m a n e r a 
e fec t i va les c a p a c i t a t s de ls a s p i r a n t s 
p e r a l 'acc ió p r o f e s s i o n a l i , a l t r a -
m e n t , u n a ava luac ió e f i c i e n t i con t í -
n u a de les f o r m e s d ' o r g a n i t z a c i ó de l 
t r e b a l l i els seus r e s u l t a t s . Per a r r i -
b a r a l ' i dea l d ' e f i c i è n c i a , s o l v è n c i a i 
p r e s t i g i , ca l ev i t a r t o t a m e n a de p r i -
v i l e g i s . 
E l s s is n i v e l l s d ' A d m i n i s t r a c i ó p ú b l i c a que s u p o r t a m els c i u t a -
dans de les I l l es Ba lears i P i t i üses , 
p r o d u c t e de l ' o r g a n i t z a c i ó i m p o s a d a 
p e l Regne d 'Espanya ( a j u n t a m e n t , 
conse l l s , G o v e r n de les I l l es Ba lears , 
G o v e r n e s p a n y o l , D e l e g a c i ó d e l 
G o v e r n de M a d r i d i i n s t i t u c i o n s 
e u r o p e e s ) n e c e s s i t e n u n a u r g e n t 
r a c i o n a l i t z a c i ó . 
C o m a p r i o r i t a t s pe r a l ' e s t a b l i m e n t 
d ' u n a n o v a f u n c i ó p ú b l i c a , c i t a r e m : 
C r e a c i ó d ' u n a Esco la 
d ' A d m i n i s t r a c i ó Púb l i ca ; A u t o n o m i a 
de les a d m i n i s t r a c i o n s a l ' h o r a de 
p l a n i f i c a r les seves p l a n t i l l e s , 
s e g u i n t el p r i n c i p i de c o o p e r a c i ó 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l , f a c i l i t a n t el seu 
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r e d i m e n s i o n a m e n t i l a r e a s s i g n a c i ó 
d ' e f e c t i u s ; E q u i p s de ges t i ó m a n c o -
m u n a t s e n t r e a j u n t a m e n t s de p o c s 
h a b i t a n t s ; Crear l a f i g u r a d e l p r o c u -
r a d o r d e l s d r e t s d e l s c i u t a d a n s 
d a v a n t s u p o s a t s abusos de p o d e r 
pe r p a r t de m e m b r e s de l a f u n c i ó 
p ú b l i c a ; E s t r u c t u r a r l ' A d m i n i s t r a c i ó 
sob re la base de l a d i v i s i ó pe r àrees 
e s t r a t è g i q u e s de g e s t i ó , p o t e n c i a n t 
l ' e s p e c i a l i t z a c i ó p e r d a v a n t de la 
f o r m a c i ó g e n e r a l i s t a ; D i s s e n y de sis-
t e m e s d ' a l e r t a i de c o n e i x e m e n t per -
m a n e n t de l ' e x t e r i o r p e r copsa r els 
canv i s soc ia ls i f a c i l i t a r u n a i n t e r -
v e n c i ó p ú b l i c a r à p i d a i e f i caç . 
PSIB US PSOE 
D e f e n s a m u n m o d e l p a r t i c i p a t i u , p r ò x i m i t r a n s p a r e n t . S'ha de 
p o t e n c i a r u n p l a de m o d e r n i t z a c i ó . 
NACIONALISTA 
Una a d m i n i s t r a c i ó basada en els c r i t e r i s d ' i n d e p e n d è n c i a , t r a n s -
p a r è n c i a , r a c i o n a l i t a t , e f i c i è n c i a i 
e f i càc ia , a m b u n s i s t e m a de ges t i ó 
a d e q u a t a les n e c e s s i t a t s de l a socie-
t a t a c t u a l . 
Per a i x ò , c a l u n c o m p r o m í s d e l 
G o v e r n a m b els c i u t a d a n s e n la 
rece rca d ' u n a a d m i n i s t r a c i ó p r o p e r a 
i sens ib le a les n e c e s s i t a t s i expec ta -
t i ves , a m a b l e i h u m a n a , a m b o r i e n -
tac ió p e r m a n e n t cap a la m i l l o r a 
c o n t í n u a de l s serve is que d ó n a a m b 
u n a ges t i ó b a s a d a en l a q u a l i t a t . 
És i m p r e s c i n d i b l e i m p u l s a r u n p r o -
cés de r e f o r m a de la ges t i ó i n t e r n a i 
de l ' e s t r u c t u r a o r g à n i c a que p e r m e t i 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l s s e r v e i s 
p ú b l i c s o f e r t s i , pe r t a n t , la m i l l o r a 
en l ' a tenc ió a l c i u t a d à , la s i m p l i f i c a -
c ió de ls t r à m i t s i la c o o r d i n a c i ó . 
S 'han d ' i m p l a n t a r les f i n e s t r e t e s 
ú n i q u e s i la e - a d m i n i s t r a c i ó . 
S'ha o f e r i r a la c i u t a d a n i a i a les 
e n t i t a t s p ú b l i q u e s i p r i v a d e s u n 
m i l l o r accés als serve is i a la i n f o r -
m a c i ó . Per u n a b a n d a a p r o p a n t l ' ad -
m i n i s t r a c i ó , o b r i n t f i n e s t r e t e s ú n i -
ques a d i f e r e n t s l o c a l i t a t s de les 
i l les i , p e r l ' a l t r a , i n t e n s i f i c a n t l 'ús 
de les t e c n o l o g i e s de la i n f o r m a c i ó i 
c o m u n i c a c i ó i l ' a d o p c i ó de m o d e r -
nes e ines de ges t i ó que f a c i l i t i n la 
s i m p l i f i c a c i ó de ls t r à m i t s i p r o c e s -
sos. 
Unió 
Mallorquina 
E l n o s t r e m o d e l d ' A d m i n i s t r a c i ó és el que ens h e m e s f o r ç a t a t e n i r 
a l l à o n g o v e r n a m , la n o s t r a b a n d e r a 
és la de l ' e f i càc ia i l ' e f i c i ènc ia . És a 
d i r , p r e s t a r el m i l l o r se rve i a la c i u -
t a d a n i a , i m a x i m i t z a r els r e c u r s o s 
que t e n i m pe r f e r més coses a m b els 
m a t e i x o s r e c u r s o s f i n a n c e r s . 
No f a f a l t a fe r cap r e v o l u c i ó , p e r ò sí 
segu i r en el camí j a i n i c i a t de c o n f i a r 
la f e i n a a l a g e n t p r e p a r a d a , c o m 
h e m f e t f i n s a ra , i t a m b é i m p u l s a r 
m i l l o r e s e n l a n o r m a t i v a p e r q u è 
l ' A d m i n i s t r a c i ó de cada v e g a d a es t i -
g u i m é s a l n i v e l l de l c i u t a d à . 
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L ' E C O N O M I A 
M E N O R Q U I N A E N 
E L S E G L E X X (1914-2001) 
G U I L L E M L Ó P E Z 
CASASNOVAS 
J O A N ROSSELLÓ 
VILLALONGA 
ONTORIA, O i altres 
Aprender con mapas mentales. 
Una estratègia para pensar y estudiar 
Ed. Narcea. "Educación Hoy" 
Madrid, 2003 
AOnToriA 
J.RR. Gómez - A. de Luque 
APrendeR 
con 
MaPaS 
MeiTaleS 
UNA ESTRATÈGIA 
PARA PENSAR Y ESTUDIAR 
El funcionament global del cervell en l'activitat d'aprendre i 
pensar, es connecta amb "la idea de la totalitat" en la cons-
trucció del coneixement. Els mapes mentals són una nova 
tècnica/estratègia creada per dur a la pràctica aquest enfoca-
ment de l'aprenentatge. La base per elaborar-los resideix en 
el pensament irradiant, que consisteix a establir múltiples 
relacions ramificades entre conceptes o idees a partir d'un nucli central. Constitueixen la 
tècnica que millor s'adapta al funcionament del cervell per aconseguir un major rendiment, 
a través de l'estimulació del pensament irradiant mitjançant l'ús d'imatges, símbols, color 
i la paraula, i són una garantia per al desenvolupament de les capacitats mentals, dins d'un 
clima relacional positiu, al mateix temps que faciliten el desenvolupament de l'autoestima 
i la cooperació en l'alumnat, i fan del procés d'aprenentatge una experiència estimulant, 
entretinguda i eficaç en el seus resultats. 
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LÓPEZ CASASNOVAS, G 
ROSSELLÓ VILLALONGA, J 
L'economia menorquina 
en el segle XX (1914-2001) 
Ed. Documenta Balear. 
Quaderns d'Història Contemp. de les Balears 
Palma, 2002 
Aquest quadern, complementari de L'economia menorquina 
en el segle XIX (1802-1914) , de Miquel A. Casanovas, inten-
ta oferir una aproximació global als darrers decennis de la his-
tòria econòmica de Menorca. L'anàlisi comença el 1914, quan la societat menorquina 
experimenta les conseqüències de la primera gran guerra europea, en una primera etapa 
que arribarà fins a la Guerra Civil espanyola i, en una segona etapa, arriba al període 
autàrquic de replegament econòmic de la dictadura franquista. En els anys seixanta 
(després del Pla d'Estabilització i de l'obertura de l'economia espanyola de l'any 1959) 
s'analitza l'empenta industrial menorquina i el primer tram desenvolupista de l 'economia 
-del turisme incipient, primer; del de massa del majorista de viatges o tour operador, 
després-, i també el canvi democràtic (1978 i següents) i la irrupció de la consciència 
preservacionista. 
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